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Kí. TUfrMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta 1M 
neis de la t&nJe dr hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cirio con por;,* nubes. Temperaturas: máxima de ayo;, 
17 en Huelvii; minima, 9 bajo cero en Avila. En Madrid: 
máxima tle ayer, 7; minima, 3 bajo cero. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
MADRID 2.50 pesetas ^ mes 
PROVINCIAS 9-0ü Pta8' trlmeatre 
P \ Q O ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
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E l Tr ibunal de G a r a n t í a s constitucionale s 
SI bajo la denominación de leyes constitucionales, complementarias u orgá-
nicas, han de ser comprendidas todas las que será preciso promulgar para que 
tengan organización o desarrollo instituciones creadas o principios consagrados 
en la Constitución, o para dejar concordes con ésta a toda la legislación espa-
ñola, es evidente que el número de ellas será crecidísimo. Un querido colega 
citaba hace pocos días más de cuarenta. 
Sin duda, es inevitable realizar esa labor si el Código político fundamental 
ha de ser fielmente cumplido; mas por la magnitud de la empresa, es notorio 
cómo ésta se desborda sobre las posibilidades de las actuales Cortes, y aun de 
varias; todas ellas requeridas, además, por problemas del momento que no por 
no ser de los llamados constituyentes, dejarán de ser vitales y urgentes. De otra 
parte, derogadas en cuantos extremos pugnen con la nueva Constitución, en lo 
demás podrán ser aplicadas no pocas de las llamadas leyes orgánicas. Con la 
Constitución del 76 convivió la ley de Orden público del 70 o la de Instruc-
ción de 1857. 
Pero algunas son inexcusables: aquellas que han de regular materias legis-
lativas sin precedentes ni norma en las actuales leyes: creaciones de la Consti-
tución recién votada. Ejemplo: el Tribunal de Garantías constitucionales. In-
cluida está la ley que ha de organizarlo entre las señaladas por el Consejo de 
ministros a la actuación del actual Parlamento; pero nos parece que no se le 
ha concedido la importancia que, sin duda, tiene. Y es obvio que la Constitu-
ción sin ese supremo Tribunal no es la Constitución votada. Sin él, falta al 
ciudadano una garantía que constituclonalmente le ha sido concedida contra 
posibles abusos del Poder, incluso del Poder parlamentario o legislativo. Sin él 
será Imposible la solución legal de no pocos conflictos de índole política y cons-
titucional. 
Si el Presidente de la República incurriera en responsabilidad, ¿quién lo juz-
garía? Acudir al Tribunal Supremo sería ilegal; erigir en Tribunal al Parlamen-
to sería convertirlo en Convención. La Constitución hace competente, en este 
caso, al Tribunal de Garantías, y sólo a él. Y o funciona tan necesario orga-
nismo, o se harán posibles la impunidad presidencial, o un atropello con que se 
destruya e infame la magistratura del Jefe del Estado. 
Pero no es este el caso más grave a que puede dar lugar la demora en cons-
tituir el Tribunal de Garantías. Que el Jefe de Estado Incurra en responsabilidad 
por algún delito no es corriente, sino rarísimo. Incluso, tratándose de los mi-
nistros pasarán probablemente años sin que el citado organismo tenga ocasión 
de funcionar. Más necesario es tener preparado el Tribunal de Garantías para 
juzgar al presidente, magistrados y fiscal del Tribunal Supremo, y es ineludi-
ble que exista en el caso de una revisión de la elección del Jefe de Estado, si 
hubiera lugar a una sustitución en tan suprema magistratura. Con todo, la 
necesidad apremiante del órgano a que nos referimos se comprenderá mejor si 
se piensa en que tendrá competencia, según el texto constitucional, para: 
a) El recurso de inconstitucionalidad de las leyes. 
b) El recurso de amparo de garantías individuales cuando hubiere sido inefi-
caz la reclamación ante otras autoridades. 
c) Los conflictos de competencia legislativa y cuantos otros surjan entre el 
Estado y las regiones autónomas y las de éstas en**e sí. 
Y si los dos primeros casos se presentan con extraordinaria frecuencia—se 
están presentando ya—es evidente que los indicados en el apartado c) relativos 
a la nueva modalidad política de la autonomía, han de surgir inmediatamente, 
una vez se aprueben los Estatutos. Y no hay duda que para tal f Aha próxima 
es imprescindible que esté ya constituido el órgano que ha de dirimir las pro-
bables contiendas. Es más, para que el texto constitucional sea rectamente in-
terpretado en la discusión parlamentaria de los Estatutos, las mismas Cortes 
habrían de hallar una sólida garantía en el alto Tribunal cuya sola presencia 
en la vida jurídica del país impondría una severa templanza en las posibles ex-
tralimitaciones que surgidas de un desequilibrado afán autonomista hubieran de 
sentir las regiones españolas. , . • , 
El Tribunal de Garantías es, pues, en la organización y en la dinámica del 
Estado español, pieza tan necesaria, tan esencial como la misma Presidencia de la 
República. A él pertenecen funciones que sólo él puede ejercer, que quedarán 
sin realizar mientras el Tribunal no se constituya. ¿Se ha pensado en esto con 
la detención necesaria? 
Repetimos que otras leyes pueden esperar. Habrá que votar una ley electo-
ral más y mejor estudiada que el sistema según el cual, por decreto del Go-
bierno fué elegida la Asamblea Constituyente; pero, en definitiva, para un 
caso de urgencia extrema, no se carece de ley adecuada. Y otro tanto puede de-
cirse de la de Orden público, necesitada de hondas reformas que la actualicen 
y la hagan concorde con la Constitución; pero, asimismo, mejor o peor, podrá 
cumplir los ftnes que le son propios. El Tribunal de Garantías, sin embargo, no 
tenía existencia legal antes de la Constitución, ni sus funciones, por analogía, 
pueden ser atribuidas a ningún otro organismo del Estado. 
Las Constituyentes darían una prueba de prudencia política concediendo a 
este tema principalísima primacía. La misma que ha de concederle, sin duda, 
la opinión pública española. Porque conviene recordar que una parte del Tribu-
nal es de naturaleza electiva y que por lo mismo importa mucho a la sociedad, 
cuyas más sagradas garantías quedan a su vez y en última instancia, en ma-
nos del alto organismo constitucional, que su intervención en el mismo se haga 
cuanto antes efectiva. 
5 0 0 J 0 0 peregrinos a 
Guadalupe en Méjico 
Se celebraba el cuarto centenario 
de la aparición de la Virqen 
Están representados en las fiestas 
todos los países de América 
MEJICO, 19.—Apenas terminadas sus 
luchas religiosas, Méjico ha organizado, 
con motivo del cuarto centenario de la 
aparición de la Virgen de la Guadalupe, 
su mayor y más impresionante fiesta re-
ligiosa. 
El día 12 del corriente, fecha en que 
se celebró la primera de las fiestas del 
centenario, cerca de quinientos mil pere-
grinos han acudido a orar ante la esta-
tua de la Virgen. 
La multitud que acude cada día ha-
cía el lugar en que se alza la Imagen 
de la Virgen, es tan densa, que una mu-
jer fué gravemente herida al caer al 
suelo y ser pisada por los fieles sin que 
estos pudiesen evitarlo, pues no pudie-
ron detenerse al verla caer. 
La misma afluencia de fieles se ha 
registrado en los siguientes días, pues 
no sólo acuden a venerar a la imagen, 
los habitantes de Méjico, sino que tam-
m e i m 
Nuevos llamamientos del episcopa-
do francés 
Mussolini prepara otra obra dramá-
tica de asunto histórico 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—La carta del Cardenal Verdier sobre la paz y la situación aflictiva de los obreros sin trabajo na sido recogida íntegra o en amplios ex-tractos por bastantes dlarioa, muchos ú:' ios cuales dedican comentarios elo-giosos. 
AJ mismo tiempo, estos dias casi to-dos los Prelados de Francia publican Pastorales sobre los mismos temas. Ei Obisipo de Liraoges pide a sus diocesa-nos que utilicen en su propiedad o em presas a los obreros disponibles; invila a nutrir lo más abundantemente posible las cajas del paro y aconseja a todos no dejen dormir en la caja o en los cal-cetines su dinero, visto que éste ha i-do hecho para circular y no para ser 
0 D E L D I A 
El calendario escolar 
bién acuden numerosos fieles de todos anidado 
los países de América Central. El Cardenal Verdier quiere procurar 
La inmensa mayoría de loa que acu- a los obreros trabajo bien remunerado, 
den al lugar donde se celebran las fies-¡más que socorros. El plan de obras de 
tas, son portadores de hermosos ramos 
le fiores, pues la leyenda dice que la 
Virgen ds Guadalupe repartió nume-
rosas rosas, a los que se apareció. 
Ha sido tan grande la cantidad de fio 
carácter eclesiástico que prepara des de hace meses comprende la construc-ción de 60 templos en la zona parisien-se. Atualmente. de ello se queja el ilus-tre purpurado; hay parroquias urba-
res y rosas depositadas ante la imagenI ñas de más de cien mil almas, y en ios 
de la Virgen, que la cubren casi pon suburbios parisienses han quedado nú-
completo, no dejando ver más que par-! cieos de población que aún carecen de 
cialmente su hermosísima corona de pie-i iglesia. 
draq nrecinsas Sin esas obras calcula el Primado que, 
SloP eíT^or día de la celebración millares y millares de niños se verán ¡ f ^ ^ «Jl!^».^. /! 
del centenario se calcula en más de qui-: P̂ vados de todo contacto con la RoK-
Oportunamente publicamos en EL DE-
BATE el calendario escolar aprobado 
por el Consejo provincial de Prlmeia 
Enseñanza de Madrid. El "Boletín Ofi-
cial" de la provincia lo ha Insertado 
asimismo en su número del día 15. To-
dos loa maestros lo habían acogido con 
el mejor espíritu de acatamiento, como 
lo prueban las notas de las diferente? 
Asociaciones que hemos Ido publicando, 
y en las cuales cada una se llmitabi 
a advertir a sus adheridos lo dispues-
to, para que fuese cumplido en todas 
sus partes. 
No era de esperar otra actitud, por-
que el Consejo provincial de Madrid ha 
sabido cumplir con su cometido de ma-
nera prudente y justa, manifestando 
un deseo de cordialidad y un respeto 
a la conciencia, dignos de toda alaban-
za. En conseceuncia, junto a las fies-
tas oficialmente designadas por el ré-
gimen aparecen aquellas que de un mo-
do más solemne celebra la Iglesia. No 
son más que las de los Reyes Magos, 
San José. Jueves y Viernes Santos, la 
Ascensión, el Corpus y la Inmaculada, 
ya que otras fiestas religiosas señala-
disimas coinciden con los períodos do 
p a í m m [ L 
Obreros y patrones han fijado las 
bases del arreglo 
Se mantendrá la plantilla fija de 
50 obreros de la Patronal 
La Plaza de Toros estará 
totalmente ocupada 
- • 
Lleqan comisiones de los pueblos 
de la provincia y de Badajoz 
Continuó ayer la demanda extra-
ordinaria de localidades 
Los oradores fueron recibidoal ert 
medio de gran entusiasmo 
UN MANIFIESTO DE ACCION NA-
CIONAL EN GRANADA 
Se constituyen grupos femeninos en 
Cuenca y Toledo 
vacación. Son siete días en el año, con- ̂ nor plantilla para turnar en el tra-
,. , , . j •= . I bajo, con la condición precisa de reanu-
cedidos al numero enorme de niños que daJr el trabajo con la de los pre. 
pertenecen en España a familias cató- SOSi apertura de la Casa d̂ l Pueblo y 
Por la huelga se han perdido diaria-
mente 670.000 pesetas 
GIJON, 19—La situación en el puerto fué igual que en días anteriores. El Co-mité de paro fconvocó a una asamblea en el terreno de la Feria de Muestras para las tres y media de la tarde. Se congregaron allí millares de obreros. El presidente del Comité de paro dió cuen-ta del resultado de las gestiones hechas CACERES, 19.- Sigue el entusiasmo para la solución del conflicto y expuso creciente por asistir mañana al mitm hasta dónde se había llegado en la pro-jorganizado por la Derecha Regional puerta de los patronos. 
Se leyó una proposición de Marcelino Suirez, que pedia se aceptasen las bases patronales sobre la plantilla, â inltién-dose cincuenta esquiroles fijos y los 31 restantes por los 150 asocíanos de la 
iicas. Es, en suma, reconocer implíci-
tamente un hecho que no se puede ne-
ga  y detenerse con respeto, que na-
da prejuzga, ante el sagrado de la con-
ciencia. 
Pues ahora, una llamada Federación 
de Trabajadores de la Enseñanza, de ca-
rár ter socialista, quiere nada menos que 
la "superioridad" revoque el acuerdo del 
Consejo provincial de Madrid. Y eso 
en nombre del sentido laico de la Cons-
titución. Oportuno botón de muestra 
nientos mil los fieles que han desfilado] §nón. y una población de dos millones 
ante la imagen Id3 Personas quedaría pronto en la im-
Las ceremonias, que se celebran con; P0^'1'^ moral dc participar en ei 
motivo del centenario duran todo el mes culto. de diciembre, cada día con diferentes! La Pastoral fué conocida por ei pú 
ritos, estando representados en la cere-Wico parisiense cuando las pasiones po 
monia todos los países de las Américas. !llticas'.los ataques personales se entre 
laicismo es la independencia de todn 
religión y el respeto a ella y a la con-
ciencia individual. No es otra cosa que 
el más cerrado sectarismo anticatólico. 
Y es en el socialismo donde con más in-
tensidad encarna ese espíritu sectario, 
el cual, aliado con las ansias dictato-
que no haya represalias, sometiéndose todo ello a un referéndum ei domirgo. Intervinieron muchos obreros y se di-bujaron dos tendencias, una extremista a continuar el paro y otra que sostenía la vuelta al trabajo, por m?dio del refe-
Agrarla. 
Ya se ha terminado la instalación de altavoces en la Plaza de Toros. Pocos mítines han despertado tanta expecta-ción, como el que se celebrará mañana. 
Llegan los oradores CACERES, 19.—Alrededor de las siete-de la tarde llegaron los diputados se-ñores Gil Robles y Casanueva, que to-marán parte en el acto organizado por la Derecha Regional Agraria. Hay una demanda extraordinaria de localidades. Se calcula en 8.000 las peti-ciones formuladas. Siguen llegando co-misiones de los pueblos e incluso se es-rendum. Triunfaron estos últimos, por lo pera vendrán muchas personas de Ba que la Comisión de obreros recogerá de dajoz. Los señores Gil Robles y Cása-los patronos sus bases por escrito, toda nueva fueron recibidos en Trujillo por vez que no han sido punlû liz.idas más comisiones de la nueva entidad y signl-que en conversación durante las negocia- ncados elementos. En Cácercs hubo un C1rveS- * • J cambio de impresiones entre los diputá-is! rererendurr. se celebiara mañana y | dos y los elementos directivos de la nuo comenzara a las nueve de la misma en i va agrupación. Aunque circulan algunos mesas de cada Sindicato, presididas por rumores de que pueda suceder algún in-cl presidente con los secretarios y con-tadores. Sus resultados serán acatados. 
Las bases de arreglo 
GIJON, 19.—Comisiones de obreros y patronos han fijado las siguientes bâ es de arreglo del conflicto: La plantilla niales que tanto han crecido en lô  SO-i?̂  estará compuesta por 50 obreros, cía listas ahora, al socaire 
cidente antes o después del mitin, se con-fia en que nada ocurrirá. 
Manifiesto de Acción Na-
cional en Granada 
GRANADA, 19.—Después de una re-unión de lo más representativo de la ciu-
;mezclaban con el problema del paro ají .ó 
ffieo a r z o b i s p o oe a w » i ~ ^ » z z z s ^ . n o . - ! « £ r £ i ^ T 4 « í í » . ^ ^ , * - > 
í de la sitúa-1 ¿e-;i*na(,(>3 l'bremente por la Federación | dad, en que expuso el propósito de hacer a la consecu-,; ona. ' !a Plantdla suplementaria la!una amplia organización de derechas, el na-a Aln rp,! foi'ma'An 181' de los cuales 34 están de-,industrial don Francisco Rodríguez, se nguez, 
os I acordó publicar el siguiente manifiesto. o traducen! ̂ j f^ de la mayoría ^ la legislación (Dc imeslro corresponsal) 
m,. , . los parlamentarios españoles), la llega-ROMA, 19.—El Pontífice ha nombra-;da de ^ rehacer 1¿ mayoría do Arzobispo de Forenc.â a monseno. Se rechaz|ra el fondo de ^ Elias Dellacosta actualmente Obispo de t he cómo dadoV Padua. personalidaxi eminente en * f s ^ á o ¿or e! Variamente, de acuerdo episcopado ital.ano, al que se debe en ^ ^ la ha rie gran parte el éxito dc las f estas de „ ' . r ^ , Ar.̂ „̂  iwts... ,seguirse en Francia on puw»U) a paro: San ntonio.—Daftma. „.° „. , ,, ••, ' ^ 
La Cándara, resuelta a luchar contra 
centenario de 
ROMA, 19.—El Pontífice ha nom-
brado presidente del Instituto Pontifi-
cio Orientad al jesuíta padre Emilio 
discutir sobre él en la Cámara 
Después de un fracaso del Go~., 
aprobarse la prioridad de la propuesta!̂ ní;„ ¡̂ IJiĴ ^̂ ^ la anti?"a plantilla preferente. Estos que lo firman 200 personas, entré ollas 181 turnaran por lista completando l s [obreos, empeados, ind striales, catedrá-servicios de la plantilla fija, con el fin .ticos y propietarios: de que los obreros suplementarios pue- "Se ha repetido hasta la saciedad que dan alcanzar el mayor número posible 1 nunca es lícito y que ahora es suicida de jornales los 50 obreros fijos no tra-¡permanecer alejado de las actividades po-bajarán horas extraordinarias ni domin- Hticas. Atravesamos tiempos difíciles, lie-gos, salvo los casos obligados de ter- nos de angustias y esperanzas y no po-minación de faenas. La plantilla even-'drán cesar las unas y realizarse las otras, Otra vez la "cuota tl,a! la formarán 90. que son suplentes |sino mediante una actuación política de-1 1 de la anticua plantilla. La Patronal re- finida y constante de todos los .que I , obligatoria" comendará a sus asociados y gestionará I niondo una ideología afln y análogos Mt-' 'J ' ' 'de las empresas no asociadas la adml-Itimlentos y aspiraciones permanecimos 
No pretendamos nada más que seña-
lar estos hechos, porque no creemos que 
prospere la petición de esos "trabaja-
dores", que, entre otras cosas, se que-
jan de que los vacaciones son breves. 
el paro y sus dolorosos consecuencias, 
confía en el Gobierno para: Primero. 
Apresurar la votación de un plan de 
obras y de utillaje nacional y creación 
Hermann, que sucede a monseñor i de la caja de anticipo a los departamen 
D'Herbigny, cuya actividad queda ab-jtos y a los Municipios; segundo, pedir 
sorbida en la presidencia de la Comisión 
pontificia pro Rusia, que va a adquirir 
mayor desarrollo.—Dafflna. 
Hace un frío intenso en 
toda España 
En Avila lleqa el termómetro a 16 
grados bajo cero y se hiela el no 
Una Intensa ola de frío se ha exten-
dido por toda España. Se registran tem-
peraturas crecidísimas. En Madrid la no-
che ha sido muy dura y ha soplado el 
vientecillo sutil de terrible fama mor-
tífera. El termómetro ha descendido 
hasta 4 grados bajo cero. De madruga-
da las calles, desiertas y heladas, ofre-
cían un aspecto de típico Invierno cas-
tellano, claro y seco. 
Las noticias que nos llegan de provin-
cias acusan temperaturas sumamente 
bajas. Avila ha llegado a 16 grados 
bajo cero y el Adaja se ha helado en 
algunos sitios. La Granja, tan amena-
mente acogedora en el verano, está a 
11 grados bajo cero y el hielo sujeta las 
juguetonas corrientes de los montes. 
Soria, de tradición Invernal, mantiene la 
columna termométrica a 12 grados por 
debajo del cero. Teruel, que no suele 
quedarse atrás en ese orden, acusa Igual 
temperatura. Durante el día ha helado 
a pleno sol. Las aguas de las fuentes 
públicas están convertidas en bloques 
de hielo y se niegan a circular por las 
cañerías. Salamanca está a 10 grados 
bajo cero. León se aproxima... ¿Cómo 
no ha de ser asi, si en lugares de clima 
más plácido se dejan sentir vivamente 
los rigores del Invierno? De Barcelona 
nos dicen que los lavaderos y estanques 
han amanecido con una gruesa capa de 
hielo En Oviedo y en Vitoria también 
es muy baja la temperatura. Puede de-
cirse en resumen, que hemos entrado 
en la parte más dura y temible de la 
estación Invernal. 
No van a Fernando Poo 
CADIZ, 19.-„a campañi Indulto de Poó, que di gobernador suspender ' 
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MADRID. —Homenaje del Ayunta-
miento al señor AJcalá Zamora.—La ¡i 
Semana de Estudios Pedagógicos.—El | 
centenario del Conservatorio.—Confe- H 
rencia de don Cirilo Tomos sobre los | 
deberes do los padres católicos (pá- ij 
ginas 6, 7 y 12). 
PROVINCIAS.—Un muerto en un 
atraco en Barcelona; el 26 empezará 
| la Semana Taquigráfica.-Hoy, pie- \ 
biscito para resolver el conflicto de • 
Gijón.—Numerosos despidos en Viz- || 
caya (páginas 1, 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO. — Medio millón de 
personas fueron en peregrinación a 
Guadalupe, en Méjico, el día que se 
celebró el cuarto centenario de la \ 
¡aparición de la Virgen.—Van a cons- i 
truirse 00 nuevos templos en París.— , 
Ultimátum de Japón a China; esta 
nación ha lamado urgentemente a su ] 
ministro en Tokio.—La Cámara yan- | 
qul ha aprobado la moratoria IIoo- I 
ver (páginas 1 y 4). 
E l sostenimiento del culto 
y clero 
BILBAO, 19.— La organización de la diócesis de Vitoria a los efectos de la recaudación en favor del culto y clero 
en el más breve plazo posible a las en-
Varios pueblos de Guadalaiara hani ón de todo el Pcrsonal- En los buques ¡hasta ahora en el pesimismo cobarde y sido deninHarl™ nn- „n r̂̂ .T̂ ô ^ ̂  que no tenKan aun completo su perso- enervante o en el confusionismo cuco y iTrátTo itrv iP Procurador de, nal se admitirá hasta completarlo, a los ¡estéril. Sabemos que son legión los qve la Cámara Agrícola para que abonen las,despedidos. Como auxilio para retomo ¡no se sienten representados, los que su-cuotas de ésta, que se quieren presentarla sus pueblos de las tripulaciones des-1fren dolorosas llagas espirituales y ma-cóme obligatorias, omitiendo en las de-!embarcadas, la Federación entregará terlales. A todos ellos nos dirigimos, rc-tidades interesadas l s dcumentos re i"1̂ 35 las disposiciones contrarias adi-,diez mil pesetas. Las collas particulares cordándoles el deber de actuar, para su-lativos a trábalos nara los aue se hanlcha obligatoriedad. Pero buen número s0?1,irá,n. ,co,m,0 ataban Es condición pilcarles su adhesión fervorosa a una nr-lauvos a iraoajos, para ios que se üanl(le labrieg0Si ante la pgrt̂ ctiyg de j 'primordial el levantamiento de todos los ganización política local, que prescindirá 
'"'e-astos de un vini*. n io nô uoi ,i« .Jboicots. 'siempre de todo caudillaje personal y «2¡ 3 cap tal de la para ser flrmeg egtas bageg deberán ¡de toda visión mezquina de clase y de provincia para comparecer ante el Juz-lSer aprobadas por las asambleas de las;partido, que vivirá en relación con los 
pedido subvenciones a la administración 
pública; tercero, para proteger la ma-
no de obra nacional y reforzar el con-trol de la mano de obra extranjera- fado 0 por el temor a los Paitos, pagan dos organizaciones n̂ a,-̂  r̂ ,.Q fiHo^ ̂ «ĉ . ««i „̂ lu-.Mas cuotas. cuarto, para fijar desde primero de abn! de 1931, en un sesenta a un noventa por Este Proced'nnento censurable lo de-ciento, la participación del Estado en nt!ncianios nosotros ̂ ace tres años en 
r». .. . -ipretenden obtener la < 
Directivos multados dog aqueii03 qUe 9ient 
grupos análogos de toda España y que colaboración de to-quellos que sientan con nosotros la urgencia de afirmar y defender política-
„ lo, fondo, deTpam drioí'-de^íam^l-'^TT *>*V; * -hora ae relacidai ^ ^ ' ^ X ^ T n o ' d f ' r i S é ' '-'"—o, 'uad-
quedará definitivamente montada sobre tos y de los municipios, así como en los!f"___f „a C0_nJ.las misnias demandas, directivos de la Patronal, por incumplí las bases de las Juntas parroquiales, que dependerán de los arciprestazgos respec-tivos y éstos, a su vez, de las Juntas diocesanas. Las Juntas diocesanas repar-tirán lo recaudado por trimestres venci-dos entre las parroquias de la diócesis, estableciéndose como a manera da pre-mio para aquellas Juntas parroquiales que más se hayan distinguido en estas atenoiones, un premio equivalente al cin-cuenta por ciento de lo que reglamenta-riamente le correspondiera. Se prescinde en esta organización de esas especies de 
centros de beneficencia y de asistencia-1impresa3 qUe entonces se emplearon. La miento de la ley de J 
quinto, para procurar que los munlcî lCUestlón le&al e3tá clara- La3 cuotas de, no llevar reglamentar 
píos de los departamentos que más pa- ^ C f m?ras. f r i c ó l a s no son oblígate-1 dê contabilidad 
dezcan a consecuencia del paro, unan sus 
Asociaciones y por ntariamente los libros 
fondos de paro a los de sus vecinos. 
rías desde el real decreto de 25 de no-1 En la Junta de obra3 del 'Pncrio se 
viembre de 1921. El entonces mlnistro.l preí*ntaron hoy 24 obreros-
mentales en toda sociedad civilizada: Re. ligión. Familia, Libertad. Propiedad. Tra-bajo, Justicia y Orden. 
Los derechos de los católicos 
Afirmamos y defendemos frente al scc-
srñ̂ MaestrT^̂ ^̂  esta'Información en la terec- \*rl*™ desconocedor del sentimiento re-
• Hn̂ a 'x- i0^1 /̂ Hestre, aaversano oe aicna oon- v „ia„„\ illgloso nacional el pleno reconocimiento üuce, autor dramático ¡gatonedad, dispuso, en vista del fraca- ra plana) |constitucional de la personalidad de la 
so de la sindicación obligatoria entre los 
sanciones que figuran en algunos países, bigú de París, sin que ocurran IncI j donde la Iglesia está separada del Es-|dente3. tado y que, como se sabe, consisten del TTM füroptnr /i« f«„f̂  u privar de solemnidad religiosa en algu-L El d̂ ector de fte teatro ha regresa-ñas rnĉ Q <• ina PhiHaHonr.a ,,¡̂ .,"0 de Roma, donde se entrevistó con el 
Simemos carteles anundando a Mus- íabradores-̂ Ml lo decía el real decre-
sohni autor dramát co. Su obra históri- f« , , t 
ca acerca de Napdedn, "Los Cea fe l ^ T ^ o (Sf^SSSgS 
contmua representada en el teatro Am- cuota, a la misma". EsTcir que 1M 
nos casos a los ciudadanos que en vidai  no hayan contribuido a estas atenciones.! ?uce • Estoy encantado — ha dicho Por ejemplo, en Francia, donde existe la costumbre de no hacer solemnes funera-les a aquellos que no estén inscritos en las Juntas parroquiales para el sosten! miento del culto y clero. 
Una nota de la minoría 
agraria 
» 
Mussolini al director—de la acogida que 
me ha dispensado la critica parisiense. 
Uno de los artículos que más me ha en-
cantado es aquél en que se afirma que 
la obra (histórica) está hecha con el 
mismo cuidado que emplea un alum-
no de bachillerato al redactar su ejerci-
do de Historia. ¡Quién fuese aún bachi-
ller!" 
Mussolini sigue escribiendo para el 
teatro. Acaba de estrenar en Milán otra 
obra histórica en colaboración con For-
zano, y prepara otra en la que abando-
na el género histórico para tomar como 
La minoría agraria ha facilitado la siguiente nota: 
"La minoría agraria, en la reunión ce-
lebrada ayer, bajo la presidencia del se-
íñor Martínez de Velascoipara tratar ¡asunto un tema de actualidad. El "Du-
acerca del requerimiento que el señor ce" no ha querido declarar aún cuál es 
I Maura le ha dirigido con el fin de reali- este tema. 
zar una actuación común en orden a losi Conferencia de Eugenio Ó'Or* 
| problemas planteados, acordó, después J S L Ü I 
de agradecerlo muy sinceramente, man- Esta tarde ha dado una conferencia ¡tener su Independencia como grupo y la|en París, en el curso organizado balo ¡integridad de su ideario, sin que ello sea1"1 " T ^ + I ^ M . ^ W A — T*. . . . . J 
Aguinaldo a funcionarios! t b ^ J ciudadanos Pcrtenec Igle ia y de os derechos que como hom-en a los ca-
Aflrmamos y defendemos frente al mo-VALENCIA, 19.—Según ha manlfes-jnopollo estatista de la enseñanza y fren-
que no satisfagan la cuota no votan, ooA^rXXZlyo^Td%^c^^\írdtor, ,d?lroa8%daed^s're' i 'ua: 
T J S Z t ? 0tra S0CÍCdad CUalqUieraÍmlen[o ¿ hTacord3coñcfd r en cot "r ¡ ^ 'í 'nsUuraclón de un ré-i naaa mas. ' , . , „̂„„ gimen de libertad de enseñanza tal y co-
A fines del año 1929 hubo una real'Cfpt0 de afUinâ u A \ A P tg |mo está regulada en los países más libe-orden comunicada que firmó, no un ml-|a . Personal subalterno del Ayunta-|ra]eg y progresivos y la promulgación do nistro, sino un director general, por iajmí€nto- |las leyes protectoras de la familia como 
que se trató de Imponer la obligatorie- 9 
dad en cuestión. Nosotros la publicamos ^ nunca' Pero en la ma 
obstáculo para que ci cunstanclalment , 
en puntos concretos, puedan producirse 
coincidencias en la actuación parlamen-
taria que la minoría sinceramente de-
sea en bien de los supremos Ideales que 
en orden a Religión, Enseñanza, Fami-
lia y Propiedad, han venido Inspirán-
dola." 
Tumultos comunistas en 
Austria 
».—A consecuencia de inten-
s  ca paña de la Prensa en favor de • -• le les confinados a Fernandj debieran embarcar mañana, 4 r civil ha recibido orden dk .uspena. el emW ê y ha J^uesc, 
Sle^n ía noticia'ha' cauíado ¿««2 
ma Tmplesiún en lodos los sectores d4 
la ciudad. 
I S i i i .•iiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiriiiiiníiiiiiiiiniiiüi El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
DOCE PAGINAS 
'Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
i VIENA, 19.—En Lenben, y para pro-
itestar contra la sentencia dictada por 
los Tribunales de Gratz con motivo del 
golpe de mano nacionalista, los comunis-
tas estuvieron recorriendo las calles enj NUEVA YORK, 19.—El viernes pró 
manifestación, profiriendo gritos de ven-!ximo es esperado en esta capital el ln-
ganza. |geniero español don Juan de la 'cie-va 
el título "Latinidad", don Euge io d'Ors 
El tema desarrollado ha sido "Carnaval 
Cuaresma, Ml-Caréme y Pascuas del Ar-
te contemporáneo". El señor D'Ors dló 
a conocer una serle de proyecciones. 
La guerra del desarme 
Los mítines sobre el desarme siguen 
originando en Francia tumultos análo- f 
gos, aunque en menor escala, a los del cuatro 0 clnco Cámaras que en Es 
gran mitin del Trocadero. Uno de estos pafta tienen propia, y conseguir 
mítines se ha celebrado en París y el asI la adhe3l6n voluntarla y entusiasta 
otro en Toulouse.—Solache. |de ̂  labradores, que les prestarían su 
auxilio económico para sostener cónsul 
élula fundamental de la sociedad. Afirmamos y defendemos la propiedad uau eu cuesuun ixosoiros la puDiica os,̂ - "̂HTAntpHn̂ V̂ hŵ  como Institución fundamental de 
en nuestras columnas para demostrar ron 80 diputados. Probablemente esta,,̂  . rnrnnoclrrirnto pleno do 
que no nos había pasado inadvertida. Su!votac,ón sentencia de manera Inapela- sus deberc8 80Ciaics jurídicamente exigí-
falta de valor legal quedó entonces pa-¡ble este Pleito mientras no se renueven;bies. Queremos una resolución pronta, 
tente. Un real decreto sólo por otro real las actua,e3 Cámaras. jpero meditada y eficaz, del problema do 
decreto posterior podía derogarse Todo está dicho ya contra el sistema;la tierra, sê ún las particularidndes de 
Venido el régimen reoublicann M HAlde distritos uninominales con segundaĵ 3 diferentes retílones, mediante un pro-
plicación el a r S l í s ^ Si quisiéramos exponer ^ S ^ M s ^ y Sí - ^ S 
ta constitucional, el cual dice que ..na. g"mentos contra ese modo de elección ¡^^^ ¿n S-
die está obligado a pagar contribución 003 ba9taría recurrir al autor—renega-iorgan¡znr log fundamentos de la econo-
que no esté votada en Cortes o por lasr0-̂ 61 Proyecto de ley, a algún ex jefe mía nacional. 
Corperaciones legalmente autorizadas'd91 Partido radical, e Incluso al propio 
para Imponerlas". Las Cámaras AgrIco-|León Blum< Pero D0 es P̂ clso. El sls-
las no lo están desde el real decreto de *ema r̂anĉ 3 63 8ln duda el peor de los| Queremos y defendemos una justa re-
1921. No ha habido ninguna lev de ia|conocldo3; pero por nuestra parte nos P'ilación del t'-̂ /jo, en la que se ex-
Repúbllca. ni decreto, ni orden que ieaíntimos bastante escéptlcos respecto ;cl»ya la d^,bh^ ^ 
conceda esa facultad. Luego no hay nlla Ia3 virtudes de los métodos más de-l^^o d0trha^^ 
que discutir un asunto tan claro. El mis- ,̂,03 y a los benefic,os cada uno| Como primera condición para que to-
mo director de Agricultura ha manifes-! pueda producir. Para obtener lo pSto se realice, queremos un orden 
tado a Comisiones de labradores de esos'una P̂1"63611̂ ^̂  exacta del país debe basado en la justicia y amparado por 
pueblos perseguidos de Guadalajara aueiemplear3e cl 3lstema proporcional, y ¡una autoridad de carácter nacional. I* 
no tienen que pagar las cuotas. ;Francia es quizás una dc las naciones Paimonte rro.dâ  y ^"«^"YJ. «• .» 
Es muy de lamentar que en tiempos |mila neceflitada9 de esa forraa de es-.¿nelsec«)rna,K 
de aguda crisis para la Agricultura ha-|cnitinl?: ^ „ , f , lx racterí 
ya Cámaras Agrícolas que en lugar del Prueba de e110 PodrIa ser la tradición| Proc 
Regulación del trábalo 
ires ca-
sumisión a los trabajar en la defensa de los intereses proporcionalÍ3ta del 80cialism0 galô odercs constituidos, unos por impera-
dcl campo, como lo hacen plauMblem̂n-1 de,rie Jauré9 ha3ta León Blum- PC™¡HV0 de fntlmaa convicciones religiosas; 
te cuatro o cinco á a^ aue en ¿-331 ? primero no desmintió nun- " ^ i f ^ " y ca las ideas con los hechos, el segundo, f VP111*1̂  suucieniemenie manncstafia, y i , . • J i 1.1 otros, por FU anticua ideología no it ca desde que ha saboreado las combina-Lobre' j,,, ^ ^ ¿ 5 dR ^,^0; piro ciones, enjuagues y éxitos de la segundaiañadlmoí,. Q U 9 rechazando toda vk.ien-vuelta, se ha dedicado a defender la|cla y actuando siempre dentro de la e ;*%«rAni-A J 1 1 • ~ I torios jurídicos v técnicos « dorUMnar,1 argentación proporcional... cuando no más estricta legalidad, propupnnM'moa inventor del autogiro, aia persiUir ̂  probabilidades de que fuese apro- la revl.ión de todoe los preceptos conn-
Norteamérica ' ^ I c ^ q^ un^oclLST^ l̂bada- Así. después de tma serle doV ĉlonal̂ Jegala, n̂tradlctoriol ^ ue n procurador con de-mandas impresas. ' 6 d0craPr,ndPÍ0S qUC 008 8lrVCn dc ban' 
Próxima asamblea , r . jqullamcnte la propuesta de Louis Marín Larctorma electoral francesa ¡de unirse en la Cámara y conseguir de 
La mayoría de la Cámara francesa 
no ha conseguido su propósito dc modl-
—--jeste modo su implantación. De ]a oríran 
En realidad, esos artículos eran una grupo, hab Hasta después de media ^ a |03 radlca, tentlanítamtnU. 
Al encuentro del buque salfl-á un au-
Wl, d3 la R.-E1 Tribunal de Gratz ha K ' ^ i ^ f ^ ^Dder a la cu-
alfuelto al doctor Pforiemer, jefe del b erta del trasatlántico, a fin de recoger 
sola razón ^ Jegír íec^ ^ r S í f ^ ni a otros ̂  ' —i s u radl- toma claro tmplu - lia próxima Awamh'ea 
que consti 
cales gún y socialistas, no convenció a nln- . .. Ü 0 11111)11 8 diputado, pero si lô ró a t l ^ !̂a!j ñ.?r ^i3"™ y tr̂ ladarl  ^ae"-|S HrcuaVupVt^ local- ahí c 
1 las Illa 
tuvieron menos votos 
wehr de Styria, en «epüembre, y a sus.̂ Puerto. como demostración de la uU-l̂ rón̂ ^̂ ^̂ ^ la modesta reforma 
complica üidad del aparato.-Assoclated Pres». ^ izquieUas tuwcrón̂ m n v;;;;'' ' : 
en la confusión. 
á un poco de orden 1 (Continúa ni flfaal de la primera eoluni-
1 na de la segunda plana) 
i an los prec ios en 
la 
La disminución es ds un cinco o 
un diez por ciento 
BERLIN, 19.—La acción del comisa-
rlo del Reich en el control de los pre-
cios comienza a dar resultados. Nume-
rosos productos de primera necesidad 
han experimentado estos días bajas de 
un 5 y 10 por 100. 
El servicio de Gas ha dispuesto una 
disminución en el precio de dicho flúldo 
de 10 por 100. 
Los transportes en común han redu-
cido también sus tarifas. 
Los Cascos de Acero 
BERLIN, 19. — La Dirección de la 
Asociación Cascos de Acero ha adoptado 
esta mañana una resolución en la que 
subraya el estado de excepción creado 
por la vigencia de la última ordenanza 
presidencial, que no puede ni debe con-
vertirse en permanente. 
La referida Asociación dice estar 
convencida de'que la ordenanza de 8 del 
actual no podrá restablecer la tranqui-
lidad interior ni salvar la economía ale-
mana. 
La Liga Agraria y los Cascos de Ace-
ro se declaran solidarios en la lucha 
por el abastecimiento y defensa de Ale-
mania. Lucharemos, dice en la declara-
ción, incluso sin uniformes para devol-
ver al pueblo alemán su libertad militar. 
Quiebra de una empresa 
PARIS, 19. — Comunican de Berlín que la quiebra de la gran Empresa me-talúrgica alemana "Porsij", de funicu-lares y ferrocarriles aéreos, estableci-da en Leipzig desde Race más ds sesen-ta años, ha producido honda emoción en los círculos industriales y econó-micos. 
El periódico "Worwaerts" pide el apo-yo del Gobierno del RéTch para mante-ner el funcionamiento de dicha Empre-sa con el control oficial. 
Se habla de cambios en el 
Gobierno italiano 
ROMA, 19.—Continúa circulando per-sistentemente el rumor de que muy en breve se procederá a una modificación en la composición del ministerio actual 
Sin embargo, se dice que el señor Grandi continuará al frente del minis-terio de Negocios Extranjeros. 
• • » 
ROMA, 19.—Con respecto a los ru-
mores que vienen circulando relativos a 
una próxima modificación ministerial, en 
los círculos políticos se da como segu-
ro que en caso de llevarse a efecto, el 
señor Arpinati continuará desempeñan-
do la Subsecretaría del Interior. 
También se dice que el señor Polvore-
lli sucederá en la Dirección del Servicio 
de Prensa del Gobierno al señor Ferretti. 
El señor Polvorelli es periodista y ami-
go personal del señor Mussolini, y to-
mó parte muy activa en las negociacio-
nes para la aproximación entre el Va-
ticano y el Quirinal. 
En dichos círculos se da también co-
mo segura la continuación del señor 
Grandi en el ministerio de Negocios Ex-
x̂anjejos; 
MENOS GASTOS MILITARES 
ROMA, 19.—El Consejo de ministros, durante la reunión celebrada hoy, ha decidido en lo que se refiere al presu-puesto para el ejercicio 1932-33 no in-troducir el menor gasto en lo que se refiere a los gastos militares con arre-glo al ejercicio actual. El presupuesto de Guerra tiene una disminución de unos cinco millones de liras, a pesar del nuevo crédito de siete millones doscientas mil liras destinado al arreglo de los cementerios de gue-rra, gasto necesario para demostrar e¡ agradecimiento a los muertos por la pa-tria y para dejar a la posteridad el tes-timonio del sacrificio realizado. • 
El Ayuntamiento de Palma 
establece nuevos arbitrios 
— i 
Homenaje a la Guardia civil y al go-
bernador en Sevilla 
CUATRO MILLONES PARA OBRAS 
EN ZARAGOZA 
LAS PALMAS, 19.—El Ayuntamiento na aprobado el presupuesto para el pró-ximo año, que asciende a 5.011.649 pese-tas. En general se aumentan las consig-naciones, por ejemplo a la Alcaldía le han sido aumentados los derechos de re-presentación de seis a diez mil pesetas. En cambio, se han establecido numero-sos arbitrios contra los cuales protesta todo el mundo, pues se dice que el Ayun-tamiento pretende establecer una peque-ña aduana municipal, precisamente cuando la principal riqueza del país es su puerto franco. Impone los siguientes gravámenes: aguardientes, licores y perfumería, 75 céntimos por litro; los tabacos está pen-diente de estudio; las sardinas saladas, arenques y leche condensada, dos cénti-mos kilo; quesos, 5 por 100; pescado, hi-gos, dátiles, está pendiente de estudio; embutidos y jamones, una peseta por kilo; vinos espumosos, 50 céntimos; de Málaga, embotellados, 30 céntimos; tin-to y blanco corrientes, 15 céntimos; ver-mouth, 25 céntimos. Estos gravámenes piensa el Ayunta-miento establecerlos y recaudar por ellos en el año muy cerca de un millón de pe-setas. De ello protestan la Prensa y el público unánimemente. Un periódico di ce que antes del 14 de abril, en los mí-tines republicano-socialistas, se afirmaba que los arbitrios municipales de merca-do y pescadería desaparecerían por in-justos y porque pesaban desproporcio-nadamente sobre la clase media y los trabajadores. Sin embargo, ahora no só-lo prosiguen, sino que se gravan más. 
Homenaje a la Guardia civil 
" 1 D £ o A i E 
E L CONFLICTO D E MANDCHURIA 
SEVILLA, 19.—Esta noche, en la se-sión municipal, el concejal independien-te señor Beca presentó una moción para que el Ayuntamiento se adhiera a.1 ho-menaje que se va a rendir el miércoles próximo a la Guardia civil y al gober-nador, por su actuación. La minoría so-cialista se opuso a ello terminantemen-te, produciendo un gran escándalo, y se ausentó del salón. Se puso a votación nominal la propuesta y fué a.probada con los votos en contra de los radicales. Esto ha sido muy comentado. 
i m m m r r 
M U N D O C A T O L I C O Se hunde una goleta con 
sieíe tripulantes 
Los autobuses de Madrid 
Un comunicado de la S. A. T. A. 
Sixton" se ha hundido en Ayuntamiento P " » ^ Doa rUega m-
Uel semc'O de a ^ e comunicado: 
fn^ J mSê taciones y comenta-
Ante las se vienen hacien-
su tripulación. Las aguas han arrojado t.i03 que en la t̂ re Iciones prc-
costa el cadáver de uno de los trl- do en relac ón con ̂  PJ he. 
pulaptes, . |senUÍa!¡do conveniente explicí 
Fallecimiento de un jesuíta 
CORDOBA, 19.—Ha fallecido el vice-|rrector de los jesuítas. Al entierro han, ESTOCOLMO, 19.—La pequeña goie i asistido centenares de personas, entre ^ a motor ' ie las señoritas con velas encendidas. Es , Kattep-att 
'tl/^r^H0 enTqUe las mujeres.asis Se teme que hayan perecido ahoga-jarnos ten a un entierro. La muerte del virtuo-, be teme que * r-nninonían1 - - • so religioso ha sido sentidísima. 'dos los siete hombres que coi 
B„ .. . , | ri  h— autismo de un catecúmeno ¡a la U, en rel C^"^J^ Vde autobuses, he-PAMPLONA, 19.—Mañana se bautiza- pulantes. sentadas al c°° , te explicar cuáles ra y comulgará el subdito francés de Explosión en un PSS- mos creído conv propósitos de dieciocho anos, Jorge Paiseberg, que se 1 I son la actitud, cnlaerway * C ODÍnión encontraba en el Reformatorio de me-, „ , , ^ n ¡no-IÁc , esta Sociedad, en forma que "i rnmr, ñores, cuya comunidad ha conseguido la ^r0 ing,es |™ nueda equivocar íAs juicios como profesión del catecúmeno. r-r̂ _̂.wJn°_5ecuencia de los rumores que clrcu-LONDRES. 19.- Reina incertidumbre Fiesta de la Purísima isobrVla suerte que haya podido correr PAMPLONA, 19.—El Colegio de Abo-1 un pesquero, a bordo del cual se produjo gados celebrará mañana la función nna violentísima explosión, anual de la Purísima, su Patrona, a.sis-i ge teme que todos los tripulantes ha-a.sis-tiendo corporativamente. También ha-|rán otra función solemne los elementos Pereciuu tradicionalistas. 
EL ARTE DE MANTENERSE EN EQUILIBRIO 
("Brooklyn Eagle".) 
Un Tratado entre Chile y Un Tratado comercial 
Barrios, en Sevilla 
los soviets 
Cambiarán nitrato por petróleo 
rumano-alemán 
Chocan dos vapores 
con la' Tde las informaciones, más o me-tendenciosas, que aparecen en la 
ns 
Prensa Esta" Sociedad ha presentado al Ayun-taSStfSS propuesta, cuidadosamon-rSudiada. rara el establecim en o de lincas de autobuses que. en cuanto ue Y.. fî nriP a facilitar el ^ i LONDRES, 19.-A consecuencia de la ha sido I ^ e ; *¡f** ]03 mpdio, de 
Arde en Río Janeiro iáikpe3i«ima ^ 
gran almacén 
BERLIN, 19.—Ante la negativa de ciertos Estados que disfrutan en su.?, relaciones comerciales con Alemania dt un trato de nación más favorecida a aprobar las tarifas preferencialea con-cedidas por Alemania a Rumania para 
RIO JANEIRO, 19.— Se ha decía-¡5! 
rado un violento incendio en uno de 
los almacenes más importantes de esta 
capital, situado en uno de los lugares 
más céntricos. 
El siniestro ha sido de gran impor- i ^ 
tancia. Treinta y cinco empleados del 
almacén han resultado heridos. La ma-
yor parte de los lesionados son seño-
ritas, que se arrojaron a la calle por 
las ventanas del edificio, huyendo de 
las llamas. Varias de ellas se encuen-
tran en grave estado. 
Al parecer, el incendio se inició cuan-
do una de las muchachas se ocupaba en 
el arreglo de un escaparate en el cual 
estaba instalando un árboi de Navidad 
con alumbrado eléctrico. En el escapa-
rate se produjo un cortocircuito, queji 
prendió en los muñecos de celuloide, yij 
el fuego se propagó rápidamente a to-
dos los lugares del edificio. 
Aunque acudió rápidamente el servi-
cio de bomberos, fueron insuficientes to-
dos sus esfuerzos a evitar que las lla-
mas se extendieran a todas las depen-
dencias y concentraron todos sus es-
fuerzos en la evitación de que el fuego 
se corrriera a los edificios anteriores. 
El almacén ha quedado reducido a 
escombros.—Associated Press. 
cha. han chocado dos vapores 
tura de Dungenes. Uno de ellos ha re-
sultado con averías de importancia. 
R w ^ « « ^ r»i*̂  R H n 
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Inscríbase Asamblea "Aspiraciones". 
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M A N T E Q U E R I A S 
L E O N E S A S 
SEÑORAS: Visiten en estos es-tablecimientos las magníficas exposiciones de CESTAS ADOR-NADAS y de toda clase de ar-tículos propios para 
Regalos de Navidad 
SANTIAGO DE CHILE, 19.—Se ha confirmado la noticia referente a la rea-nudación de las negociaciones entre el Gobierno de la República de Chile y el de los soviets para llegar a un acuerdô  P̂ortación de algunas categonas comercial de intercambio de los r i i t r ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 5 ' ^ ^ y U e v a d o ^ ,tos chilenos con el petróleo ruso. , cabo negociaciones dFrectas la semana SEVILLA, 19,—Esta mañana llego eli A1 TT1:c.rr,„ tiomnn w cabido aue enlP^^ en Berlín entre una Delegación señor Martínez Barrios, quien manifes-l " ^ A ^ O Irá ™0ntnHo ni|del Gobierno rumano y otra del ale-lha quedado totalmente destruido por tó que la duración del nuevo Gobierno|la semana próxima sera presentaao a'|mán [un incendio era un bazar situado en el 
depende exclusivamente dê  sus propias. Senado para su ^P ĉ;ónft/m P^ f̂̂  Dichas negociaciones han dado como'centro de la capital. El fuego empezó fuerzas vitales y que durara mas de dos de ley para establecer ©1 monopolio 
RIO JANEIRO, 18—El almacén que 
o tres meses si lo impulsa el acierto en de una refinería de petróleo.—Associa l s primeros pasos. A este Gobierno su-cederá otro de amplia concentración re-publicana, presidido por Lerroux, sin los socialistas y, desde luego, con el decre-to de disolución que no envuelve un li-cénciamiento inmediato de las actuales Cortes. 
Los canales de Taibilla 
CARTAGENA, 19,—Se ha reunido en Capitanía general el pleno de la Man-comunidad de los Canales de Taibilla, bajo la presidencia del almirante Cer-vera, jefe de la base naval. Se acordó que una Comisión formada por los al 
ted Press. 
Economías en Ins-
resultado hoy la firma de un anejo ai poco después de las diez de la mafia 
Tratado de comercio germano-riimano.lna, cuando mayor era la afluencia de 
El nuevo acuerdo comenzará a regir [clientes, y se propagó con extrema ra-1 
provisionalmente el 1 de enero de 1932,'pidez. Se hallaban dentro del almacén1 
- i hasta el momento en que el Tratadojniás de 80 muchachas y numerosos 
truCCÍÓn Pública lde comercio de 27 de junio de 1931 pue- clientes. 
. ¡da ser definitivamente aplicado, es de- Kl pánico que se produjo fué indes-
BUENOS AIRES 19 En los medios cir una vez que las potencias hayan críptible. Todo el mundo trató de huir 
políticos se afirma que el general Uri-î 0 su adhesión a las tarifas preferen-|por las puertas, y como éstas quedaron 
1 
buru tiene ©1 propósito de autorizar al 
los Interventores provinciales la convo-¡ 
cación en la próxima semana de sus[ 
respectivas legislaturas. La convocación i 
Jjse haría, por tanto, unos cinco días an 
cíales 
Se reduce la tasa adua-
nera en Rumania 
en nombre de los Municipios que com ponen la Mancomunidad, se traslade £ Madrid y gestione del ministro de Obras 
DELEGADOS YANQDIS EN VALENCIA 
VALENCIA, 19.—Se encuentran en Valencia los delegados de la Liga In-ternacional de Higiene de Wáshington, que han llegado con objeto de dar unas conferencias de divulgación. 
constantes de nuestra agrupación po-lítica. Antonio Jiménez de Parga, José Ji-ménez de Parga, García Batlle, Carlos Montero Pacheco, Félix Infantes Pa-checo, Antonio Fernández-Prada, Guz-mán Sánchez, José Palacios, Pedro Mo-reno Agrela, Julio Moreno Dávila, Ma-nuel La Chica. Profesores: Montañés Olmo, R. Al-varez de Toledo, Francos Mesa Mo-los, José Cabeza Amenteros, Víctor Es-cribano, M. Torres López, P. Salmerón Mora, F. Escobar, J. Pedro Casado Manzano, M. Aparicio Simón, Sánchez Aguilera, R. Montes Díaz, A. Roja. F Contreras Jobras, F. García Delga-do, José Mirasol Gómez, M. García Del-gado P. García Moreno, A. Morales Alonso M. Pérez Sánchez, S. Quesada. F Martínez Martínez, E. Pérez Sánchez. S Quesada Molina, S. Hernández Lo-renzo, R. García Ruiz, F. Olmedo Vi-llalobos, J. Pérez A. de la Blanca. G Ballesteros, F. Rodríguez Gómez. A Rodríguez Gómez Miguel González Ruiz Miguel Rosales Camacho, Miguel Jiménez Gacal, Blasco Reta Velasco. Federico Garrido Puyol, Martín Sagas, Fernández Mejías, Rojas Ballesteros, Luis Rojas Ballesteroŝ  Carreras Agui-lera, Torcuato Casas, Sánchez Cozar, Montllla Perales. 
En Cuenca 
caldes de Murcia, Alicante y Cartagena, te9 de la toma de posesión del nuevo BUCAREST, 19.—El ministro de Co-
Presídente de la República, general |mgrci0( seflor vasilescu Kerpen, ha 
Justo. animeiado en la Cámara la decisión del 
ra la realización del proyecto de canali-!las <3ue floUra la reducción del presu- decisión va encaminada a conse-zación de las aguas de Taibilla. En caso Puesto de Instrucción publica en unos ir una disminución en los precios del de que la gestión diera el resultado ape- 45 millones de pesos.—Associated Press azúcar indígena tecido, los Ayuntamientos mancomuna- „ ., , i • J i 
Brasil no ha ultimado la La exportación de cereales dos elevarán a las Cortes sus demandas sobre el referido proyecto. 
A media entrada Reforma Agraria 
CUENCA, 19,—En el teatro Cervantes con mediana entrada, en su mayoría obreros, se celebró un mitin de afirma-ción sindical en el que tomaron parte Miguel González, del Sindicato de Cons-trucción de Madrid, y Angel Pestaña, secretarlo general de la C. N. T., que trató de lo que es, representa y quiere la Confederación. 
Obras en Zaragoza 
ZARAGOZA, 19.—Para realizar el res-! CARACAS, 19.—El presidente de la to de la pavimentación interior de la República, general Juan Vicente Gó-
BUCAREST, 19.—Las negociaciones 
comerciales germano-rumanas han ter-RIO DE JANEIRO. 19.—Con respec- minado fel.:zmente en Berlín. Alemania to al proyecto de reforma agraria auc inlervendrá cerca de todos los países cu-se está preparando, el Gobierno ha de- consentimionto ea necesario para la clarado que no se ha ultimado nada con ;mplaTltac¡ón de tarifag preferenciales. carácter definitivo. otra te se ha llegado a un En su consecuencia cualquier infor-jacuerdo el cual Rumania exportará mación respecto a este asunto es P̂ 'la ̂ e^a grandes cantidades de cerea-matura. i. „ 
I les. 
Veintitrés años en el Po er Aplazamiento de ac-
ciudad y del ensanche ha sido adjudi cada la contrata en 4.300.000 pesetas. 
Conferencia de Gordón Ordax 
raez, ha celebrado hoy el 23 anlvcisa-rio de su permanencia en el Poder Con este motivo ha firmado u1- de-creto indultando al grupo de revoliKio-BILBAO, 19.—Esta noche en la socie- narios, en su mayor parte mejiTî os, dad El Sitio ha dado una conferencia |que desembarcaron el día 12 de octu el diputado señor Gordon Ordax, que tra-| ̂  , costar de la bahía de Cnm tó sobre el problema religioso. El ora-'Dre en !as dor se expresó en tonos despectivos pa-ra la Iglesia. 
La restricción de pesca 
VIGO, 19.—El presidente de la Unión de fabricantes de conservas ha lamenta-do la determinación de los pescadores de restringir la pesca de sardina en estos momentos en que abunda en todo el li-toral gallego, lo cjue perjudica a la in-dustria y clases menesterosas que ten-drán que adquirir el pescado a mayor precio. Los fabricantes tendrán que li-mitar las compras y reducir el número de obreros en la manipulación de las conservas y salazones, con lo que perde-rán los trabajadores diariamente más de 20.000 pesetas que suponen los jorna-les. También el Ayuntamiento deja de percibir importante cantidad por el im-puesto que cobra en la lonja. Considera que cuando la sardina abunda en tan grandes proporciones en estos mares no se debe limitar la extracción para con-
adonde arribaron en el buque "Supe-rior". Los expedicionarios fueron cap-turados al poco tiempo de desembarcar por tropas leales al Gobierno q'ie sa-lieron en su persecución. Para festejar el día ha sido decla-
ciones judiciales 
BUCAREST, 19—La Cámara ha adop 
tado un proyecto de ley aplazando la 
ejecución de toda acción judicial, contra 
los deudores agrícolas hasta el día 15 
3 febrero. 
Record de vuelo sin motor 
obstruidas en los primeros momentos 
por las llamas, la confusión aumentó. 
Algunas personas intentaron ganar 
loa pisos superiores para buscar por 
allí la salvación. Hasta ahora van apun-
tados 60 heridos, muchos de gravedad. 
Los bomberos dieron muestra de 
srran heroísmo, y a ellos se debe que 
el número de víctimas no haya sido 
mayor. Han quedado destruidos ocho 
inmuebles, y hasta ahora no ha sido 
posiblo evaluar con exactitud la cuan-
tía de las pérdidas materiales. 









Aparatos de luz 
Aparatos Radio Philips 
Visite la gran exposición da la Casa AHSA. Carrer» San Jeróni-mo, 45, donde encoturará d sur-tido más completo en aparatos de calidad. 
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HONOLULU, 19.—El teniente avia-dor norteamericano Wíllíam Cooke ha batido todos los "records" de duración rado fiesta nacional.—Associated Press. de vuei0 sobre planeador, permanecien-do en el aire a bordo de un aparato de esta clase veintiuna horas treinta y seguir mayores precios en el mercado, perjudicando a todos en general. 
El homenaje a Torrüos 
seis minutos. 
MALAGA, 19.—Para asistir a los ac-tos de homenaje a Torrijos. han llegado en automóvil procedentes de Madrid, el ayudante del señor Alcalá Zamora, te-niente coronel Navarro, y el director de Navegación y Pesca. También llegó la banda de música de los Milicianos que esta noche dió un concierto ante el edi-ficio de la Sociedad Económica donde es-tá instalado el Museo da Torrijos. 
Un nuevo impuesto en 
Chescoslovaquia 
PRAGA, 19.—La Prensa anuncia que la Administración de Hacienda espera recoger un total de 80 millones, de co-ronas de los ingresos que produzca el nuevo impuesto sobre las cerillas. 
CHAMPAGNE v e u v e CLICQUOT p o n s a r ™ R E I S 
l'lel a su tradición simular, esta ('-asa sirve siempre los deliciosos vinos de sti> Afamados viñedos de la Champagne. 
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A G E L P I C I A O F I C I A L 
C O C H E S , C A M I O N E S Y O M N I B U S 
PIEZAS D E RECAMBIO LEGÍTIMAS 
Rond a 
Talleres de reparación: 
de Atocha, 23 « Teléfofio 75040 
CUENCA, 19. —Se ha constituido la Acción Femenina de Acción Nacional. En cuanto los reglamentos sean aprobados por el gobernador, se empezara una in-tensa campaña, tanto oral como escrita, y se celebrarán conferencias y cursillos. Se creará un Círculo de Estudios Bol-sas de colocación. Mutualidades y biblio-tecas. Podrán asociarse todas las muje-res desde los diez y ocho anos. 
En Toledo 
TOLEDO 19.—Presidida por el dipu-tado don Ramón Molina, se ha celebra-do en el domicilio de Acción Nacional una reunión de la sección femenina, be irr.-M-, el carácter de, la sección y la nonencla de organización redactada por o" ¿ñores Celestino. Mateo. Arroyo y ¡oñoría Pcñalosa. que fué aprobada. Se acordó que sea sección dependiente de fa Acción Nacional con J ^ n t a % P constituyeron tres Secretarias, u 
J ^ T t n U ^ ¿ r o ^ a y po-lítica. P̂ a/ecoger lâ  dlvery. ac 
&d^« tí -eqctóSSSk a toda la 
Se pronto & ffi^lW* T e r e s i o -
^ ^ r ^ l a ^ a í d a realizad. 
s Mira qué planta me he encontrado. 
La conozco; es de la familia de los cactos. 
.Ah' Pues hay que llevársela inmediatamente. 
1 * J ^ ("Le Rire", París.) 
0 
—Ya comprendes; para un Gobierno encontrar seiscientos mi-
llones es como para ti encontrar un duro. 
—Chico, no creía yo que era tan difícil. 
("Le Rire", París.) 
muy difícil de conseguir, a causa de la 
extensa red de vías y líneas aéreas que. 
establecida por los tranvías, crû a Ma-
drid en todos sentidos y por todas laa 
calles, sin reparar en sus condiciones, 
y porque parece que la política que se 
intenta seguir, es la de ampliación de 
este medio de transporte, que hoy ha 
desaparecido o está a punto de desapa-
recer en todas las grandes capitales. 
Por ello, esta Sociedad, no deseando 
emprender luchas, que aun cuando de 
rcí-ultado no dudoso, habrían de pertur-
bar los transportes en Madrid y herir 
intereses que es la primera en respe-
tar, ha orientado su propuesta en el 
sentido de hacer al Ayuntamiento árbi-
tro que evite toda contienda, y para 
ello, ya que está interesado en los 
Tranvías, ha procurado interesarle en 
los Autobuses, para que justificada-
mente pueda intervenir decisivamente 
en unos y otros y seguir la política que 
Juzgue mejor a los Intereses de' P'je-
"blo de Madrid, política que habría de 
transformar sus medios de comunica-
ción, si bien radicalmente, de una ma-
nera lenta y progresiva, que respetando 
todo interés legítimo, produjera al 
Ayuntamiento los debidos beneficios. 
Para conseguirlo, se ha generalizado 
la garantía de un mínimo de percep-
ción ofrecida por el Ayuntamiento, con 
lo cual queda éste, también de modo 
general, facultado a establecer todos los 
servicios en la forma que estime con-
veniente, y por ello sin lucha posiblo. 
Que este límite es razonable no nece-
sita demostración, ya que es el que es-
tablecen los bases del concurso, y no 
expone al Municipio, como pudiera pen-
sarse, a carga alguna, si la política 
del mismo es la de coordinación que 
dejamos indicada. A cambio de ello, se 
le da una participación en el exceso de 
recaudación sobre el mínimo garantiza-
do (no en los beneficios del negocio, lo 
que sería mucho menos ŝ uro) del 
65 %, lo que puede representar cifras 
a las que hasta la. fecha no ha llegado 
canon alguno, y que con sólo una re-
caudación razonable, le habrían de per-
mitir, incluso dar la debida indemniza-
ción a los otros medios de transporte, 
cuya desaparición fuera conveniente en 
determinadas líneas. 
La debida compensación entre ambos casos ha de hacer ilusorio todo riesgo, que en último extremo, quedaría siem-pre al arbitrio del Ayuntamiento, quien no podría atemorizarse al fijarlo, si, co-mo dice la Prensa, está considerado na-da menos que la fusión con la Compa-I ñia de Tranvías en una nueva empresa para la explotación de éstos. A esto úl-timo si es cierto habría de ayudar ven-tajosamente para el Ayuntamiento, la resolución previa del concurso de Auto-buses. 
La garantía solicitada es el abono por el Municipio, si a ello hubiera lu-gar, de la diferencia entre la recauda-ción por coche/kilómetro y la cantidad de Ptas. 1,30 también por coche/kiló-metro, que en las Bases del concurso se considera como mínima para el soste-nimiento de una línea; debiendo hacer-se presente, como prueba de la caren-cia de riesgo que este compromiso su-pone, que las recaudaciones obtenidas por los Autobuses en otras grandes ca-pitales españolas, incluso en competen, cía con Tranvías, exceden con mucho del mínimo cuya garantía se fija. 
En resumen hemos creído y creemos que es ineludible fijar la política d¿ transportes urbanos en xMadrid pues aun cuando de momento se soslayase Ja cuestión, ella se impondría más tarde o mas temprano, como ha ocurrido en todas las grandes capitales, y como el hecho de convocar el Ayuntamiento a un concurso de Autobuses, nos autori-zaba a creer que abandonaba la poli-tica seguida por Ayuntamientos ante-riores, partidarios sin duda del tranvía como único medio de locomoción, hemós procurado presentar solucione* razo™ bles, siempre dejando en manos del Ayuntamiento la política a seguir qué no puede ser la de solo autobuses anl hoy siguen todas las grande, âp?ta es que a su debido tiempo empezaron la sustitución de tranvl̂  ZP fataT mente sería la de solo tranvía, í declaran desierto el coicur^ îen! te. y que debiera ser, a nuestro i,,f.? 'a coordinación entre amC m̂ infl H ' ransnorte. nno fo„ " "i08 rae(llos de 
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nedios de transpo'rtf ̂  iT6'^509 
"o. lo que en el caso presen^ 
representar la subsistencia de u 
elusiva, que la experiencia L"" ?X" 
no favorece al Pueblo de Madrid Stra 
Finalmente, la Sociertari '. 
Transportes Automóvíeí fi^** de 
festar. que esĵ ra confiad» . niani-
1̂ estudio que está r e' re8ultado 
OlClplo, a cuqya disto'H'A 3̂ 0 * MU-
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DEBEMOS ACTUAR CON DECI-
SION Y CONSTANCIA 
Campaña, con todos los medios !e-
fiaies, contra la enseñanza 
laica obligatoria 
Pedimos la reintegración completa 
de los fueros vascos 
Conferencia de don José Gabriel de 
Guinea en la Hermandad Alavesa 
Se constituye en Bilbao la Aqrupa-
ción Vasca de Acción So-
cial Cristiana 
La Unión Regional de Derechas 
en Pontevedra 
VALENCIA, 19.—En la pasada noche se ha celebrado en Torrente el mitin de afirmación católica ref?ionalista, que fué suspendido por el alcalde accidental el pasado viernes. Al acto han asistido más de 2.000 personas, resultando insu-ficiente el amplio cine Cervantes. El 
Deberes y derechos de 
la mujer 
DEL VOTO DE LAS MUJERES DE-
PENDE EL PORVENIR DE ESPAÑA 
La Iplesia ha sido la redentora de 
la mu¡er a quien libró de 
la esclavitud 
La Prensa, las asociaciones y 
voto, bases de la actuación 
el 
Conferencia del diputado don San-
tiago Guallar en Zaragoza 
ZARAGOZA, 19.—En el Salón Fuen-
VITORIA, 19—Esta noche, a las sietelmttiñV'que fué 'un éxito grandér termi- clara, totalmente lleno por mujeres de y media, se ha celebrado en la Sociedad I nó a las doce de la noche y hablaron; todas las clases sociales, dió su anun-Hermandad Alavesa la primera confc-'los señores Ros, de Torrente; doctor i ciada conferencia esta tarde el canónigo renda del ciclo que ha organizado. Al Roda, de Valencia; el concejal deljy diputado a Cortes don Santiago Gua-comenzar el acto se hallaba el teatro;Ayuntamiento de Valencia, señor Cala-jllar, que disertó sobre el tema "Los de-llcno por completo, con asistencia dejtayud, y el jefe de la derecha regional beres y derechos políticos de la mujer y muchas señoras. Ocupó la presidencia,valenciana, señor Lucia. el voto femenino". el orador y presidente de la Herman-j Esta nc-l-D, en el Centro de la Dere- El señor Guallar comenzó saludando a dad, don José Gabriel de Guinea, abo-jeha regional valenciana de Puebla de las mujeres españolas y congrafulándo gado, ex presidente de la Diputación yjVallbona, ha desarrollado su anunciada se de que hubiera muchas en el local, ex alcalde de Vitoria. Le acompañaban conferencia don Salvador Roda. La sa los señores de la Junta y el delegado de la autoridad. El señor Guinea comienza diciendo que ante los ataques que están sufriendo las instituciones básicas de nuestro país no debemos permanecer Indiferentes, si-no que, fieles al antiguo adagio español. 
la estaba atestada de público que es-cuchó con atención y subrayó con en-tusiasmo los conceptos del discurso del señor Roda. 
Nueva Agrupación Vasca 
porque esto indica que presta  atención al grave asunto que ha de desarrollar en su conferencia. El objeto de ésta va bien explicado en el tema. Manifiesta la Importancia ca-pitalísima del derecho de la mujer en este régimen democrático, del que dice depende del voto que los gobernantas 
debemos proceder "a Dios rogando y con BILBAO, 19.—Mañana se publicará un ¡sean buenos o malos, pues como existe el mazo dando". Por ello Hermandad Ala-¡man,flesto de la recientemente creada [mayoría de mujeres en España, de éstas vesa, fiel a su programa, no había de¡APruPación vasca de Acción Social Cris-:depende el porvenir de la patria. Añade permanecer Impasible, y ha organizado¡̂ ana, de la que forman parte algunos ¡que el socialismo, racionalismo y comu-diputados vascos navarros de filiación inismo son perversión de la sociedad. Fe-nacionalista _ y tradicionalista, y entre minismo puede ser perversión de la mu-ellos, los señores Aguirre, Leizaola, Ro-|jer, porque algunos lo toman como re-bles, Horn y Oreja. ibajamiento del hombre y como emanci-En el manifiesto se dice que se viene pación de la mujer. 
este ciclo de conferencias Con el cambio de régimen hay que afrontar valientemente los problemas que han surgido, siempre dentro de la ley y con el respeto debido a los Po-deres constituidos. Dice que la historia de la humanidad puede dividirse en dos etapas, antes y después del Crucificado. Antes de la venida de Jesucristo domi-
naba una civilización materialista que, ^ ^ ñ ^ ^ l l . I ^ ^ ^ ^ ^ l d o » sexos. La lucha feminista que se ha fundada en principios falsos y en la'̂ ™**Ju*rnzr̂ ^̂  principalmente en el terre-
El feminismo a salvar al país vasco en las normas tradicionales de su política social, del desbarajuste reinante en el mundo so-cial. Viene la Agrupación Vasca a evi- es posible que pueda romperse la " tar̂ a todo trance en el país vasco quefferencia Vs^\oglcK y material de los 
fuerza, llegó a adquirir,gran e s p l e n d o r . ¡ ^ « 0 ^ recuerda el ejemplo de las De ella no quedaron mas que ruifias y cl£na,( como son lag luchaa de clageglsufragistas inglesas Anade que en bre-recuerdos. A los pocos anos de publica- anticrlgtiana y antigocial, incluso eilve todas las Constituciones de todos los 
Acompañado 'de Maciá fué a Gerona ni mediodía. Pre-
sidió el acto de la cesión de los baluartes a la ciudad. 
Hoy le ofrecerá un banquete la Ceneralitat 1 
Por la noche, el señor. Azaña_asistió al estreno de su obra 
(Crónica felefónlca do nuestro corrosponmil) 
BARCELONA, 19.—Hoy el mundillo teatral y el mundillo político han vibrado 
al unísono. El presidente del Consejo, don Manuel Azaña, ha hecho su presenta-
ción como dramaturgo novel en Barcelona, donde era absolutamente desconocido 
en este aspecto por nuestro gran público. 
No es el señor Azaña el primer político contemporáneo español que después 
de haber escalado altos cargos en la gobernación del país, prueba suerte como au-
tor en los escenarios. Pero Echcgaray, cuando estrenó siendo ministro de Ha-
cienda, encubrió su personalidad bajo un seudónimo y evitó el presentarse a re-
cibir las ovacionas que le requerían a escena. Y más posteriormente, el conde de 
Coello de Portugal, el señor Burgos Mazo y algún otro personaje más o menos 
destacado de la política, reprimieron sus impaciencias para cuando hubieron aban-
donado sus poltronas ministeriales; y en sus tiempos, Martínez de la Rosa al-
canzó altos puestos después de haber cimentado su prestigio como literato. 
Ha sido Azaña el único que desde la Presidencia del Consejo ha acudido en 
viaje oficial a presenciar el estreno de su primer drama. El espectáculo ha sido, 
pues, desusado en Barcelona; nada se ha regateado para revestirlo de la mayor 
solemnidad. El autor hizo su entrada en Barcelona acompañado del presidente 
de Cataluña. En el teatro, un público seleccionado, con todas las autoridades en 
¡los palcos y el alarde de fuerzas y precauciones que el caso requería. Desde hace 
¡media semana, el cartel de "No hay billetes". El ambiente cordial sin "reventado-
res", sin gente extraña... Todos ansiaban el éxito en igual medida que el autor. 
lY en el escenarlo, una actriz eximia—y precisamente catalana—Margarita Xlrgu, 
nos ha dado a conocer el drama: en un país imaginario termina una guerra 
Icivil con la total derrota del Ejército de la Reina. Esta huye con Lorenzo, su 
general en jefe, bravo, audaz y aventurero, y se pierde con él en lo más intrin-
cado de un bosque. Allí, después de una "escena de alcoba", a la luz de las es-
jtrcllas y en la placidez de la noche, son aprehendidos y llevados al cuartel de 
âs tropas victoriosas. Trúncase asi el sueño de amor entre la Reina destronada y 
su vencido caudillo, que fué un día famoso por su valor, su crueldad. El general 
¡revolucionario ofrece a la dama la corona y ella acepta, exigiendo sea indultado 
¡Lorenzo de la muerte, y luego, ya en el esplendor de la vida cortesana, cuando 
ILorenzo no se aviene a los amores secretos con la Reina y ésta se niega a re-
.nunclar a la corona y a las conveniencias sociales para reanudar el idilio de 
aquella noche del bosque bajo las estrellas, surge la dispiífa, intervienen los pa-
laciegos, hay ruegos, imprecaciones, arrebatos de amor y palabras de desdén..., 
hasta que unos asesinos dan fin a la tortura amorosa del general apuñalándole 
en presencia de la propia Reina. 
No hemos podido observar las novedades de técnica del vanguardismo que se 
nos habían prometido. La obra comienza hábilmente despertando algún interés, 
.que se mantiene durante casi todo el primer acto, a pesar del interminable diá-
jlogo, poco menos que monosilábico y a pesar también de la susodicha escenita 
¡amorosa, que han procurado los actores representar de la manera más decorosa 
posible. Después, el interés decae. Hay momentos—como el de la proclamación de 
la Reina—que por lo espectacular resultan desmedidos y cursis. En el tercer 
acto, el diálogo hasta entonces breve, tajante, de frase recortada, se convierte 
en ampuloso y difuso, como si los palaciegos, incluso pajes y meninas, tuvieran 
Don hrancisco Cantera Burgos, profesor de la Universidad de saiaman- /0bligación de expresarse de un modo complicado, redicho y en ocasiones in ca, que ha publicado un interesante estudio de investigación histórica inteligible. 
De los intérpretes, se han destacado Margarita Xlrgu y Alfonso Muñoz, que 
ha encarnado el protagonista perfecta y sobriamente, y Alejandro Maximino. Los 
demás actores han contribuido con su labor al excelente conjunto interpretativo. 
sobre el judío salmantino Abraham Zacut 
El señor Cantera Burgos es profesor de Lengua hebrea y árabe en 
da la buena nueva, comenzaron las he-latentado cr¡minal para lle ' r a la huei.,países darán el voto a la mujer, rejias que luego culminaron con el re- ga revolucionaria, el cierre de fábricas! La l̂esia tiene una importancia gran-nacimiento y el protestantismo; pero no en iucha del capital contra el trabajo \ Ae' Puerto que ha sido redentora de la consiguieron sino que reviviera y flore-|]a destrucción, el odio y el sabotaje irnuíer que â l'̂ ró ya en tiempo remoto cleran con mayor esplendor las vlrtu-'destruyendo la'paz secular del nais vas- 0̂ 'a esclavitud con la venida de Jesu-
des de la Iglesia católica. |CO( al qUe Se trata de devolver ei son-pristo, como ejemplo el de Su , Un¡versidad de Salamanca. Ha penetrado rápidamente en el se- iLas itres decoraciones de Burmann han obtenido unánimes alabanzas, lo mismo Ateísmo tído profundamente cristiano de su vi- santa Mndre. En honor de Ela—dice— 'd "̂ivciaiwau c w . • • j i i » que la presentación escénica. da histórica. En estos términos está re- el hombre respeta a la muier, y e?tp res- lecto elenco de nuestros hlologos semíticos, que siguiendo la ilustre j No e3 ..^ corona" una 0bra de Intención política, ni se aprovecha en ella la 
dactado todo el manifiestoĉ . |Pe,to constituye la base de la clv'li5-a- tradición de Codera, v capitaneados hoy por el cultísimo profesor Asín, ocasión para zaherir ni demoler. Se trata de un drama de amor, con aciertos icion cristiana. Hace historia de loa de-; , J , . . _ i o Ü ir 
nion de Derechas rechos de la mu 
Refiere algunas 
En los tiempos modernos se presenta como mérito singular el ateísmo, que adopta diferentes formas: Indiferentis-mo, socialismo, con la lucha de clases, que no es natural, sino contraria a la na-turaleza y anticatólica. En las verda-
uier que n una nvedad son en nuestros días orgullo de la investigación histórica española. Con Estimables. Es muy posible que, escrita por otro autor y estrenada en otras clr-«J'tonHiq do ines nntifpmi 'i - f i L - j B i r „ i _ . • „ _ _ : cunstancias, hubiera merecido también los aplausos de es-ta noche y los comenta-L ía d̂ aq̂ Hos q̂e ŝ-iel m,8mo afan ^honoso de •» companeros, el profesor salmantino se halagüeños de la cr¡tica< Pero....-Angulo. PONTEVEDRA, 19.—Va a constituirse nistas y rechaza la de aquellos que sos-i, i- i i« 
araiha aplicado a desempolvar de los archivos viejos documentos olvida-
ren esta ciudad el partido de Unión Re- tinen que l  mujer ha nacido sólo p dVras"democ7acT̂  de Derechas, que seguirá la cam-̂ l hogar. Hace resaltar algunas ideas de1(jos> y ahora ofrece en su libro un completo trabajo sobre una de la? 
BARCELONA, 19.—Con una hora deilas diez y media, en dirección a Sitges, necesaria mucho Tnrí̂Vn lan RpTu'ihlifn J Pa"a iniciada en otras ciudades galle-i ̂ üósofos en relación a la definición de , i i ;—, > — ; - - - - - -1 -— , —-—• --- - —o-— Suf en Mo^ Uno de estos días se publicará un!la mujer. La inteligencia de la mujer mas grandes f'guras israelitas de la España medieval, el asvronomo .atraso ha llegado el expreso de Madrld.|donde sera obsequiado con un banquete ejemplo de Norteamérica la mayor de- maniflesto firmado por concejales, co-itiene con respecto a la del hombre más,Abraham Zacut, que se contó entre los que colaboraron con el Rey ̂ 1̂ .conducía al jefe del gobierno, señor por la Generalidad. Por la tarde asistirá" mocracia moderna oue abre las sUioneJmerciantes, industriales, empleados y i flexibilidad, más intuición, más ac'erto. c , . „ c *** ui Alf • „ " .̂,̂ ;«v̂ « ^rU «I |Azana- >' al subsecretario de la Presiden- al concierto que se celebrara en el salón ^ P a r f ^ ^ f̂5101165lebreros particulares. El día 25 se cele- y se desprende del corazón a la cabeza. Sabio en aquellas famosas Tablas Alfonsinas , que reunieron todo el soñor Ramos> que venian acompañare actos del Centro de Dependientes, y Añade que, en relación con el hombre,¡saber astrológico de entonces. El señor Cantera ha avalado su es'udio, idos de sus respectivas esposas, del señot a las nueve de Ja noche los literatos ca-la mujer tiene más sentido práctico. Los . . • ^ l L - . • ja i0 Anfr„„rtrri,' m̂ P̂ ir»! rrm An. 'Companys y otros parlamentarios cala-galanes le ofrecerán un banquete. Des-diputados agrarios votaron el voto de ia|interesantis¡mo para la historia de la Astronomía medieval, con ao- ^ A ̂  Vicenfe fuer(m a esperar.;pués as¡stirá a la función del Liceo. La mujer, y fué ésta la única coincidencia cumentos originales encontrados en la Biblioteca universitaria salman- les el señor Casanova, en representación!cena que le ofrecerán los literatos cata-que han tenido con los socialistas, clarol.- . í rrin nyÁaiámrrÁ* ritas e íntproretaciones bibliográficas Esta obra :del señor M;icia' el gobernador y el jefe'lañes no tiene significación de ninguna que mirada desde distintos puntos de ™Ci** ' con curiosísimas citas e interpretaciones DiDiiô rancas. csia oom, [superfa)r de policíai En la Estación ¡clase, y sólo se debe a la admiración por vista. de la que ya publicó un avance el autor en la revsta de la Acade En España existen tres bases funda-¡ j ¿ Ciencias de Madrid, es digna sucesora de sus anteriores traba 
partido que tendrá en esta capital y en la provincia infinidad de afiliados. 
Sobre el divorcio 
del P rlamento invocando a Dios. Continúa el orador diciendo que si es-lbrara en el teatro Principal una reunión ludíamos la política española moden»!?-^,?0^1^. 1», InrfectlV̂  del nuevo y la francesa, hallaremos analogías, porque sus dirigentes han olvidado la cantera natural y copiado del extran-jero. Examina los problemas actuales y la ciudadanía, que dice supone derechos y deberes. Antiguamente existía la au-bana, en virtud de cuya disposición los bienes de los extranjeros sin nacionali-zar pasaban al Estado. Eso mismo tra-tan de implantar ahora y esas disposi-ciones arcaicas de los siglos XI y XII quieren aplicarlas a las Ordenes reli-giosas. 
Ejercicio de las derechas 
VALENCIA, 19—En la Federación In-dustrial y Mercantil el catedrático de ia|mentales para ayudar a la Patria: La. . „ ... , , r,,, , , > Facultad dé Derecho de Barcelona, don!buena Prensa y con esto recomienda a jos Lhebet Jehuda , Ll libro de la Cabala, de Aoranam Den oaio Joaquín Dualde, ha desarrollado "su!las mujeres católicas que propaguen los m¿n anunciada conferencia sobre el tema Periódicos católicos; la Asociación oa-i "Matrimonios enfermos. Comentarios al tólica. que es muy importante también. Cantera proyecto de ley de Divorcio." El confe-iY luego el voto; con él tiene la segu-|nac|0 U literatura rab'nico-española. rendante fué muy aplaudido. . rldad de que las mujeres han de salvar la España. Canta a la mujer a travésj. ' Otra conferencia ê la historia y dice que la mujer es el remedio de los males que ha traído a la 
aguardaban la llegada del tren las auto- sus obras "El jardín de los frailes" y ridades locales y mucho público, que tri-i "Plumas y palabras", así como por su ve-bularon aplausos al jefe del Goblerno.jnido a Barcelona para presenciar el es-El señor A/aña, después de revistar la treno de su obra. 
e. Torrutiel" y "La Usura judía en Castilla . en las que el señor [cpijnpafiía de Infantería que le rindió ho-, .,. , i-., i i_ • * „t J _ f̂ t,, obres, pasó Inmediatamente a otro tren  ae clasif-co ya como un erudito hebraísta y un catador atortu- ejpecial (iue Cá.aba p^r^o para Ge- El estw 
Excita a los oyentes a que no hagan CASTELLON 19—Organizado ñor las;Patria la traición, a apostas a y la co nunca dejac ón de sus derechos, pues ^^^-^^^^ iy.—c»rganizauo por ias|h rií , , h«wA***« mi* HP™ nnr Aa. ion «hHtrô r.»» „o i» damas católicas y con asistencia de mas Dara,a ae IOS nomores y que tiene por Sto%iS^^Í^Í^S«S5^í„Í5 de dos mil, ha dado una conferencia el nue triunfará la religión y los autoridad de qm las cumplan. Produce doctor Benaven1. sobro el de5er politiconas intereses de la paz y de la 
de la mujer en estos tiempos. Hubo uní am'"a' gran entusiasmo. Se acordó iniciar una organización femenina que actúe politi-camente. Se han recibido ya numerosas adhesiones. 
entusiasmo contemplar algunos pueblos de Europa que saben ejercer dignamen-te sus derechos ciudadanos. Así hemos visto que al salir de la gran guerra, pa-recía que todo iba a perecér en manos de la epidemia roja. Pero quedaban re-servas en Europa y la ciudadanía ac-tuando decididamente, ha triunfado en Alemania, en Francia, en Inglaterra. También nosotros podemos lograr esos triunfos. Tenemos situación privi-legiada respecto a Inglaterra. Debemos imitar a los ingleses que no se han con-tentado con declamar platónicamente, sino que han gastado, según se asegu-ra, 55 millones de libras esterlinas en las elecciones. Actuemos, pues, todos con decisión y constancia. Hay dos clases de problemas, unos 
El problema religioso 
La separación de la Iglesia y del Es-tado en España es la muerte del Esta-do, como es la muerte del cuerpo la 
Numerosos despidos en las minas de V i z c a y a 
Altos Hornos va a despedir dos mil obreros, y la Euskalduna 
unos mil. Subvención a los parados en Valladolid 
roña, acompañándole, además, el señor BARCELONA, 19.—Para el estreno ¡Maciá y otras personalidades. |de ' La Corona" había gran especta-En el empalme aguardaba el tren el ción. Media semana antes se habían re-obernador de Gerona. |Cogido todas las localidades buenas y Durante el trayecto, el señor Azaña parte de la entrada general, por los ele-ihabló a los periodistas, manifestándo- mentos oficiales. les que la situación de España se pre-! Al comenzar la representación, el tea-| sentaba muy despejada después de la .tro estaba completamente lleno. Las au-!crisis, y que esta situación permitiríajtoridades de Barcelona, los consejeros a los partidos definirse claramente.¡de la Generalidad y el señor Nicolau Añadió que el Gobierno cuenta con una d'Olwer, estaban en palcos y el señor ¡mayoría, tanto, que podrá realizar una Azaña presenció el estreno de su obra gran obra legislativa. Dijo que el Es- con el señor Maciá, en un palco, acom-tatuto y la Ley Electoral no cree que pañados de los ayudantes del jefe d̂ l 
BILBAO. 19—El día de hoy puede 11a-Pcrjuicios por la. huelga301)3 
de Gijón 
(Viene de la primera plana) 
milla. Tod( 
cada en la Industria asturiana, hablando sobre los grandes perjuicios que ha aca-rreado la huelga de Gijón, perjuicio que son para Asturias, puesto que Gijón es reales y otros ficticios. Estos son para'su primer puerto, nos ha manifestado:, entretener al público como hacían los ¡El Musel embarca aproximadamente tan-i disolubUida cónsules romanos. Uno de ellos es el̂ o carbón como en los puertos de San'mo retrasarnos problema de la separación de la Igle-|juan de Nieva y Esteban de Bravia jun-iNo por vuestra fe, sino por aia y el Estado. La separación econó-jtos. No nos ha facilitado sobre lo quolhonor, mujeres españolas, debéis pre mica la venimos pidiendo los católicos¡impô n ]03 jornales perdidos por loslpararos y dar la batalla contra la des con Mella desde hace tiempo, pero fuéiobrer(>g en esto3 días de huelga, pero sijcatolización de España que tiene su 
Esta" noticias han sido acogidas con ;Puedan provocar dificultades, lo contra-Gobierno. La señora de Azaña estaba el natural dolor por la población de Bil- rio de lo que pasara con la Ley Agrá- otro palco con la señora de Maciá. bao que desea se resuelva con toda ra-Iria- Que motivará una gran oposición. Se habían adoptado extraordinarias pre-pidéz ê te conflicto que tan+o le afecta. IAgregó que el Gobierno está de acuer- cauciones r̂ ra prevenir cualquier inci-El gobernador ha manifestado que es-,do jiara que el presupuesto se nivele, ênte. Desde bastante antes de la re-pera que el Gobierno, dándose cuenta'Pues Para gobernar hace falta tener la presentación, había grupos de personas de la situación por que atraviesa Vizca-iHac5enda bien saneada. Habló también C|ue esperaban a la puerta del teatro la ya, impondrá un plan de obras públicas'de su obra, que debe estrenarse hoy, y llegada de las autoridades, a quienes que dé incremento y trabajo a todas ¡dijo que ésta la escribió en el año 1928 aPlaudio mucho. 35.000 sacerdotes y serán cerradas «.OMI fn¿ié¿'qué es'eí mejor "consumidor de i las industrias. £ que no pudo publicarse hasta un añoi î 1-3™ pl segundo entreacto, el sennr 
Iglesias, dedicadas al culto católico. lo¿ mercados bilbaínos. La situación mi-i Dijo también que su propósito es mar-! desPues. Dijo que, a pesar de que figu- ?*an*,y '03 interpretes, fueron asalta-Añade que si se establece el divorcio, nera se refleja con iguales caracteristi-lchar a Madrid dentro de unos días. pa-!I,an grandes personajes, nada tienen „?s ""0 „̂ Joa. ámennos, conve-esto indicará la destrucción de la fa-i„_ T„ î ,̂,̂ »̂ •̂o_l<« o1 r-̂ r,̂ ^ A* T«inictrna foHn que ver con la nolitica. |nientemente adornado, por loa fotogra-
que la Iglesia ha sido quien reco- nas que rodean a la capital han sido gió los primeros matices de la civili-¡ despedidos la casi totalidad de los obre-zación, y siempre ha acompañado a Es- ros que suman varios centenares, por paña en toda su glorlosa civilización. Así j no poderse dar salida a los minerales la Iglesia es para España lo que el sol ̂  a]macenados, para los que no hay com-——-^ .„ TT . iPara el mundo, la luz y la vida. Den- prador dada la crisis actual singular-9^D,0-Í9jr:y"f P"8?^™^^^^!^0.06 dos años quedarán en la calle1 mente, la que caracteriza al mercado 
plateas 
un latrocinio, según Menendez y Pela-|]o que ha dejado de percibir Asturias por yo la Incautación de tos bienes a a los productoa que no han podido salir Iglesia, y figuraos cómo calificaría loL, m*ercado en los días de huelga, hecho ahora. El Estado es Inútil que E1 valor del carbón hubiera salido legisle contra la sociedad Asi vemos j M ! incluido ^ portea aj pUer. que, a pesar de que ha sido declarado „ , " a ^ S l %™nnn ^«toc 
día laborable el de la Inmaculada, el ̂ 9 1°3 S f ^ , - Í ^ S ! comercio ha guardado fiesta. Una le-dlaria3' ] ^ d e m a l ^ e ^ n f ^ S t \ ^ T gislaclón que va contra la sociedad es *en< P0' este Puefrto una3 ? débil e Inestable. Yo pido al señor Or-|[or de los productos que han dejado de fa-
tega y Gassot, don José, que es uno delbricar' la3 ?rai}de3 fnabncaf d*Jí.GÍ«? ^ los que han afirmado que la Iglesia dis-ÍPorta mas de 120.000 pesetas dianas. En 
principal elemento en la escuela laica, que ha de ser el veneno de la Impiedad infiltrada en vuestros hijos. La escuela 
despidiendo a varios centenares de obre-ros por falta de trabajo. 
Se asegura que la S. A Euskalduna de Construcción y Reparación de bu-ques, tendrá que despedir a 900 obreros como mínimun, y que serán más de mil laica es lo que ha de descatolizar a Es- en la semana próxima. En los Altos paña. Aconsejar a las mujeres arago- Hornos se cree se despedirá a más de nesas que ee agrupen en la Agrupación 2.000 obreros. En Igual proporción ocu-femenlna de católicas aragonesas. El rrlrá en las demás fábricas y talleres, señor Gaullar fué muy aplaudido. grandes y pequeños. 
• 
frutaba de privilegios, que los señale. 
Libertad de enseñan2a Habla luego del divorcio. Los secta-rios han establecido el matrimonio ci-vil obligatorio, pero que les conste que si los hijos legítimos y los ilegítimos han de tener los mismos derechos, los católicos no nos casaremos civilmente. La secularización de los cementerios no tiene otro objeto que atrepellar a los católicos. Lo regular sería que a los católicos se les dejara su cementerio. La enseñanza laica es otra imposición 
CORDOBA, 19.—El delegado regional _ de Trabajo, don Manuel Barrios, ha lle-seciaria. NosVtWŝpedlmoV libertad com-jgado a Peñarroya para buscar una fór 
total unas 670.000 cada día, cálculo infe rlor a la realidad, son las que han dejado de entrar en Asturias durante estos días de huelga de Gijón. Y este enorme per-juicio dice a continuación la persona que nos da estas cifras, para nada que re-dunde en beneñelo de nadie ni aún de la clase obrera, porque no era una cuestión! de salarlos lo que se ventilaba en este pleito. 
Laudo rechazado 
pleta. En Inglaterra, basta que se re-una un número determinado de niños de una religión, para que el Estado les proporcione un maestro propio. Quere-mos luchar por todos los medios lega-les contra la enseñanza laica obligato-ria. De las Ordenes religiosas dice que, por agradecimiento al pasado y al pre-sente, merecen nuestro respeto. Cita pa-labras de escritores laicos y ateos de-fendiendo la labor cultural de las Orde-nes religiosas en América. España no puede ser Ingrata con los sucesores de quienes la engrandecieron. La actual labor social y cultural de los religiosos, es Inmensa. SI en un momento cesa-ran en su actividad, la catástrofe sería enorme. Dedica vinos párrafos elocuen-tes a la Compañía de Jesús, que tiene a dos vascos Insignes, Loyola y Javier. Con disciplina y abnegación, sabremos defenderla. 
El problema vasco 
Trata luego del problema de los obre-ros. En la cueS'"n social hemos falta-do todos. Cada una de las clases no ha tenido en cuenta a las demás. Lee pá-rrafos de las Encíclicas de Pío XI. Alu-de a cómo se resolvían en la Crlstian-
mula que resuelva el conflicto de la fábrica de papel en la que no se acep-tó el laudo del gobernador. 
Huelga general del ramo 
de la alimentación — 
SAN SEBASTIAN, 19. — Los depen-dientes del ramo de alimentación anun-cian la huelga general para el próximo martes, alegando incumplimiento de: contrato de trabajo por parte de los pa-tronos. 
Por los parados 
— i 
LEON, 19.—El alcalde de esta capí-; tal ha publicado un llamamiento dirigí-1 do al vecindario para que acuda a la suscripción abierta a favor de loa obre-ros parados. Estos serán empleados en obras municipales que se costearán con dicha suscripción. La encabeza el Ayun ' tamlcnto con diez mil pesetas. 
mos la reintegración completa foral que. como dijo Cánovas, a nadie perjudica. Respecto al Estatuto, dijo que no que-dadle Ta Edad Media estos problemas, ría hacer declaraciones advlrtiendo que y dice que debemos r -onstruir los gre-leste problema debe resolverse con am-mlos. Otro problema es el vasco. Tenía-[pila perspectiva. Si en el supuesto pacto mos nuestra organización con la que do San Sebastián se acordó reconocer vivíamos perfectamente. La Constitu-jnuestra personalidad, no debemos sor ción suiza es copia de la vasca. Pedi-1 desatendidos. 1 
\nte la inminen- i ^ V ' f"^^ No se puso a la venta las entr que se planteará ^J,03 r ^ l l ^ c ? - âC,a; Com-|<l"e marca, la ley. y un grupo que « lí Constructora Pf^vS i. r̂  ' ^ r 0 ' .Qumtanau V Peraba que se abriera la taquilla, rios miles de obreros por taita °, ^ T ^ i ^ t f f de. SíS esPera.bajl W retirarse sin lograr entrar, ¡o el Tlcalde 9P ha dirlírido al al senor Azana las autoridades, comíalo-,, 
'Vra q^^enclr^e í̂fe^a^ ¿ J ^ J * ^ bfallón ^ ^ ~ 
¡Lo* ik, ,̂Ql *nnĤ  «.̂ rfé de_ Montana numero 2, con bandera y TrAc K A K I M ^ C .. L música, ri dió hon res. La comitiva so dirigió al Ayuntamiento. Se dieron al gunos vivas. 
es heridos en un choque 
DE INTERES PM LOS ABONADOS Al TELEFONO 
Se previene a los abonados al teléfono de Ma-
drid que, desde hoy, domingo, a las ocho de la ma-
ñana, para comunicar con Carabanchel deben mar-
car el número 
9 6 4 9 9 
y proceder después en la forma acostumbrada. 
También se advierte que para comunicar con 
Aravaoa, Canilleias, Fuencarral, Hortaleza, Pozuelo, 
Vallecas, Vicálvaro y Villaverde, se debe marcar 09 
y proceder después en la forma acostumbrada. 
En ningún caso se debe marcar 0 8 » 
como hasta aquí, para comunicar con los 
mencionados pueblos. 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
u S V l i S ^ V K " Siete min.ut?3. era exclusivamente elemento oficial. CARTAGENA, 19.-A  inen-j'̂ V^ adas 
cia del grave conflicto que se planteará SÍÍSíí^ Swíí? â !a;  h1"6 J"^^ la ^ >' un ^P" Que es-al ser despedidos por a trurtO  1 jU . ' TT Í^L- ^ * rL_."Ulnt i1? y|Peraba e se abriera la taquilla, tuvo Naval vai de trabaje Gobierno construcciones. En igual sentido varias entidades de ésta han enviado telegra-mas al jefe del Gobierno y al ministro de Marina. Una comisión obrera de es-tos astilleros, ha marchado a Madrid para, con igual objeto, visitar al minis-tro de Marina. El Ayuntamiento ha acordado dedicar todos los fondos disponibles al reparto de cenas, con dest'no a los pobres el día de Nochebuena. También acordó su-primir el aguinaldo a sus empleados y su Importe dedicarlo a los obreros pa-rados. 
Subvenciones 
VALLADOLID, 19. — El Ayuntamiento en la sesión celebrada esta noche ha 
Desde el balcón habló e, alcalde señor: tacSn^B^lg. 'Sn'tín^qu^ condt n^^' i Pre3eií,and°- al, Sfn0ru A2aña-!c¡a ganado chonf con eí mixto qíe sé quien dijo que la cesión de los baluarte, encontraba parado Guardando eT cru era prueba de la atenc.on que el Go-ice. En el accidente re"uía?on destroza bienio presta a las necesidades de to- dos dos coches con el fuípóS. RerlSí 
muy'aplíud do3, ^ QL,,FINES ^ M N í? A S S S uy apiauchcio. argluzo. Isidro Fusté tranadero OHA Después se celebro una recepción oficial viajaba cuidando de las reses oue con en el Ayuntamiento, seguida de banque- ducía el convoy, de fas Vo muriero; te intimo. Mas tarde se celebró el acto'varias; también fué herid? el moro T de derribar la primera piedra de los ba- tren Luis Rodríguez Chica El JuíLln instruye diligencias. ' "̂ "o 
Regreso a Barcelona! 
BARCELONA, 19.—A las cuatro y me-i 
lutes cedidos. 
Choca un autobús 
aprobado la proposición presentada por|dla'¿¡ ^¿^^¿^-^¿j^'-- "¿ ^ VALENCIA. 19.-Un autobús d, I T M " 
^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ f L L ^ I q u * el Ayuntamiento de Gerona obsequió,Torrente ha chSdo en U pial 
nn tranvía 
viar la situación de los obreros parados^ d^obie.^^ ^ la Con.̂ t ción c '̂ y remediar el hambre que N deja ?entlr|]o3 gefiore8 Azaña y Mac¡á se î ,*^0 de Rû fa. Ambos coches 
ron al Centro de Unión Republicana, cu- ^ '̂f8 depperfectos. LoS viajeros en esta capital. Se propone que el Ayun- han tamlento consigne en los presupuestos yos salones se hallaban invadidos de nu-nara el ejercicio de 1931 a 1932 la can- i.̂ ..̂ ^̂  ^,-,KU«« -. . 
Udad de 60.000 pesetas, con objeto de eH?vac^^ gran tablecer comedores de asistencia social. 0^CI"NQ MJ?* ̂ ^ t f i , + , que se autorice al alcalde para Instalar-l A!?5 cmc? ^ media de la tarde em-los a la mayor brevedad y que se ad- ?ífW?)n 01 a .?ar1ccl°na W mitán donativos en metálico o especie y ̂ 1 gobierno y el presidente de la Gnne-se busque en el presupuesto de Ingresos!ralld.ad con. ^ ̂ uito. Fueron despedidos una contrapartida para contr mencionada cantidad. 
sufrido no «ufrieron má. que ̂ .msto consiguíenf o 
Una nueva línea eléctrica 
ZAMORA, 19.-La Se ociedad Hispano 
crisis 
VALENCIA, 19.—Esta mañana citado al gobernador Interino de Ayora para hablarle de la crisis de TT"1- SÛ 0 fi1 Un, acompañado trabajo en dicho pueblo. I;lel 3onor ŴC,ia .y del alcalde de Barce-lona, y se. dirigió al hotel Colón, donde ;»ill!n!liill!K!;i»»!¡l!innr.Bllit «« hospeda. Le siguió la ínultltiíd vito-
reductora que está P , i 
trmino munlcljal de Bilb^Est U ^ 
alimentará las subesr 1 nea ^ . Le_siguió la multitud vito- truirán en Valladolid Pur^ ,cons-reandole El señor Azaña se vló obliga- rá a la3 provincia d̂  7.m ' ^fM* Ao a salir al balcón del hotel para co- Ud. Pn¡encía Rû n, ?,amora- Vallado-.responder a las muestras de entusiasmo! Esta línea Un^áT; ^ I f J . Y 1 ^ * ' 
k m m i m m 
u IJOS periodistas Intentaron hablar con' d presidente del Consejo, pero el señorl 'Azari" 
^ "\'T™^1^825 metw8ndrA Una loní!ritud total de 
 
üa manifestó que no tenia'nada ̂ qu'ó'P K ̂  
Idec,r y1̂ uc el h,n,v̂  d':aí,uó3 ^ i* recep-1 • en un p o l v o r í n cion militar que se celebrará en Canltíl nía General, tendrá mucho gusto en ha-' blar con los informadores. 
Et banqtiete de la Sí 
ZARAOOZA 10 p„ o- . 
l0í6ttUda la puerta r .aff0-ha sld0 
urgjca. Los ladrones se lie-
19 
(4) L O E B A i E 
EN 
Albergue de mendigos en |La falsificación de billetes Japón exige la refr Cámara aprobó ayer 
Dos empleados de una casa de Banca fueron agredidos y ro-
bados, y uno de ellos muerto de un tiro. Se han registrado 
además otros dos atracos. Sube el precio de la carne 
EL DIA 26 EMPEZARA LA SEMANA TAQUIGRAFICA 
Zaragoza 
CARTAGENA, 19.—Han zarpado para 
yanquis en 
ROMA, 19.—La Policía ha detenido Málaga los destructores "Lcpanlo", "La-ja cinco individuos que colocaban billetesi zaga" y "Almirante Ferrancliz", para asistir a las fiestas de Torrljos. 
OVIELO, 19—En Camuño (Salas), un incendio ha destruido un pajar, una pa 
MALAGA, 19.—Esta noche, al atrave-sar un paso a nivel conduciendo un ra-BARCELONA. 19.—Esta mañana, a las una herida en el vientre. Ya el herido en rrito' fué alcanzado por el t:-en correo nueve y media, dos empleados de la ca-el suelo el agresor le disparó otro tiro enlel Joven Francisco Pérez y Garcja, que sa Montal y Fita, de Badalona, que ha- la sién. Quedó muerto Anselmo López. <!««»o destrozado oían venido a Barcelona para recoger El agresor, aprovechando la confusión, en un Banco el dinero de la semana del montó en el automóvil que previamente personal, cuando de regreso pasaban por ¡había alquilado en una parada de taxis y ia calle Marti Pujol, de Badalona, llevan-ldesapareció. do unas sacas que contenían 4.204 pe-| De las averiguaciones practicadas sê eínta eetas, les salieron al paso dos descono- sabe que la víctima y su agresor eran I cidos que amenazándoles con pistolas les cuñados y que hace unos días Anselmcj ZAMORA, 19.—Al intentar atravesar ?Lr5.0/arPn. Pimienta a los ojos para de- López maltrató a su esposa. El hermano' en una barca el rio Esla, una gran co-de ésta conocedor de lo ocurrido, decidió rriente de agua la hizo zozobrar. Iba matar a su cuñado por el mal compot-| ocupada por dos obreros llamados Mari-tamienío con su hermana y así lo hizo.! no Martín, de diez y nueve años, y Ra-La Policía practica las gestiones nece-'món Hernández, de treinta y cinco, y sarias para proceder a la detención del! naufragó en las Inmediaciones de las criminal. I obras de construcción del puente de La Muertos en Un vuelco Estrella, donde trabajaban éstos. La co-rriente arrastró a Ramón, que pereció 
faJsos de cincuenta dólares. 
Dos muertos en un choque 
de trenes en Inglaterra 
LONDRES. 19.—A consecuencia de un 
error de agujas han chocado dos trenes 
entre Londres y Tilbury. 
A consecuencia del accidente han re 
U L T I M A H O R A 
Conferencia de Acción 
en Oviedo 
ncra y parte de la casa del vecino Fran- sulta(,0 muertas do» personas y heridas cisco Cosme. Las perdidas asciender a cuatr0 
las tropas chinas i la moratoria Hoover 
Se dice que enviará dentro de poco Votaron a favor 317 diputados v 
un ultimátum en contra 100 
Una advertencia 'de Norteamérica! W A S H I N G T O R m - i * o ¿ m * ^ S g S ^ S ^ á á M . V S 
• i representantes ha aprobado poi ¿it vu I evolucl5n espiritual religiosa que el cam. 
CWna llama «rgentemenle a su ^ i f o^contra l̂a — a Hoover. 
nbtro en Tokio enmienda seg-ún la cual no podrá haber 
ni anulación ni disminución de las deu-
TOKIO, 19. — Telegrafían de Mukdenldag 
OVIEDO. 19.—En los locales de la Ac-ción Nacional desarrolló esta noche su 
ll pesetas. 
jarlos indefensos. Los cobradores tuvie-ron que dejar las sacas en el suelo pa-ra limpiarse y uno do ellos empezó a dar gritos en demanda de auxilio. Entonces uno de los desconocidos le disparó va-rios tiros y lo mató. El muerto se llama Antonio Torricabra. de cuarenta y cua-tro años. El otro compañero que iba con él. Francisco Puixart. de cuarenta y sie-te, resultó ileso. Los atracadores huyeron con el dinero y la Policía no ha podido dar con ellos. Otro empleado de la mis-ma casa que llevaba una cantidad res-petable en billetes, se adelantó a sus pañeros, y por esta coincidencia no fué también atracado al mismo tiempo que los otros. 
Dependiente atracado 
BARCELONA. 19.—Comunl can de San Vicente de Castellerm que el dependiente de una fábrica de tejidos ha sido vícti-ma de un atraco. Dicho dependiente se dirigía a la fábrica con 2.70O pts.. impor-te de los jornales de la semana, y cuando pasaba al mediodía por la carretera, den-tro ya de la poblaclÁh. le salló al paso un individuo, que con pistola en mano le exi-gió la entrega de la cantidad que lleva-ba. El dependiente, asustado, entregó el dinero y el atracador, intimándole, le di-jo que si demandaba' auxilio le dispara-rla. Huyó el atracador y hasta ahora no ha sido habido. 
Otro atraco 
BARCELONA. 19.—Cuando el camión conducido por Martín. Vives, con el cual viajaba Antonio Carner. marchaba por el término de Olesa de Montserrat, a cau-sa de un falso viraje volcó y los dos ocu-pantes resultaron muertos. 
ahogado y el otro, asido fuertemente a un cable de conducción, fué salvado por sus compañeros do trabajo. El cadáver no ha aparecido. 
ZARAGOZA, 19.—Hoy se ha verificado i por el Arzobispo doctor Domenech la Sube el precio de la Carne ¡bendición del nuevo edificio del refugio ; 1— •• para albergue de mendigos y otras obras BARCELONA, 19.—Ha aumentado eliaociajes, construido por la sociedad be-precio de la carne de cordero y de toro néflca de dicho nombre. Mañana, con asistencia de las autoridades será la inauguración oficial. Habrá una misa so-lemne. 
en 25 y 30 céntimos el kilo, respectiva-mente. 
La Esquerra pide la des-
titución del sobernador 
BARCELONA, 19.—"LOpinlo" de hoy órgano de al Esquerra, publica en lû nr preferente un articulo pidiendo la desti tuclón del Gobernador, y que sea nom-brado en su lugar un afecto al partido Desautoriza al señor Anguera de Sojo por la resolución que pretende dar al conflicto del puerto. 
• Tranquilidad en el puerto 
BARCELONA, 19.-EI chófer Maree- . BARCELONA 19.-En el puerto y a A J„ „„ la hora de costumbre, se presentaron Uno Colomera fué atracado por un des conocido, que le alquiló el coche en la plaza de Cataluña, y al llegar a Vallvi-drlera, amenazándole con una pistola, le quitó 15 pesetas que llevaba. 
Semana Taquigráfica 
BARCELONA, 19.—El Instituto Taqui-gráfico de Barcelona ha organizado una Semana Taquigráfica que se celebrará en esta ciudad en los días 26 al 31 del ac-tual. En dicha Semana se discutirán te-mas de historia de la Taquigrafía, ense-ñanza y profesionalismo, preparación de un concurso estenográfico e Inauguración de una Exposición de Bibliografía taqui-gráfica. Las comunicaciones y adhesiones pueden dirigirse al domicilio social plaza de Cataluña, 6. 
Muerto en una agresión 
BARCELONA, 19—En Granollers se encontraba, a las dos y media de la tar-de jugando a los naipes en un solar de la calle de los Pinos Anselmo López, de treinta años. Se presentó su cuñado, An-tonio García, de veintisiete, y sin mediar palabra le hizo un disparo que le causó rinerito", se dió a la fuga 
en el muelle de Poniente los obreros pa-ra, ser contratados. Se efectuó la con tratación con toda normalidad, y no se registraron Incidentes. 
Una autopsia 
BARCELONA, 19.—El médico foren-se del Sur ha practicado la autopsia de Luis Méndez, muerto en el tiroteo del puerto, a consecuencia de hemorragia interna. Se le encontraron en sus ropaB un carnet de la Federación, un permiso militar para contraer matrimonio y una cadena, con una medallita que llevaba en el cuello. 
Un muerto y un herido 
BARCELONA, 19—Esta mañana riñe ron dos sujetos, uno de los cuales r̂ ci bió dos puñaladas, a consecuencia de las cuales falleció en el hospital clíni-co. El muerto se llama Antonio Gómez (a) "El chato". —En la calle de San Telmo resultó gra-vemente herido de unos disparos, un te* dlviduo lamado Laureano Caen. El â re sor se lo conoce por el nombre de "Ma 
TiiiiaiiiiiBiiiiiB'iiiiaiiHiHiiiiiSiiiiiHaiiaii-iiiiii'iiiHiiiiiiiiiiii. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
- bio de régimen ha producido. Fué l pri-mer eslabón el decreto de la libertad de cultos el cual no venía a resolver ningún problema vivo, candente, que apasione a la multitud, pues en España no exusls 
que. con objeto de mantener el orden y ¡"votaron a favor 196 republicanos, ^ «ulto alguno aparte del católico Dirige 
la paz en Mandchuria. va a enviarse unidemócratas y un granjero-laborista. T o - ^ f * ^ ^ ^ 
ultimátum a UU autoridades chinas, exi- tal, 317. Jusücia y recuerda unas frases del se-
giendo la retirada de las fuerzas quel En contra: cinco republicanos y yojñor Azafia en las que dice que nada se 
SOBMeiMnda de la catástrofe de' Til- &uarnecen ^n Cteu, al otro lado de la;demócratas. Total: 100. debe aj catolicismo y "nsura duramente 
'gran muralla. " Ei debate, muy animado, duró nue- al jefe del Gobierno, Se reflrre a la en-
Estas noticias parecen confirmarse en ve horas Las tribunas estaban ates-|señanza y ataca después a los señores 
los circuios autorizados de Tokio. |tadaS de público. l ^ r c m y^ura g ' ^ ™ ? 
En el Senado I fereneiante fué muy aplaudido. 
L NDRES. 19.—El número de heridos 
bury se eleva a sesenta y nueve, trein 
ta y dos de ellos de gravedad. 
PARIS, 19.—El Presidente de la Re-pública ha recibido esta mañana, en audiencia de despedida, al señor Dan-vlla, ex embajador de España. 
Precios y gusto en ropa 
para niño, C L E M E N T E Y 
G A R C I A , Mayor, 51 
Para roperos. Canastillas completas de siete prendas, pesetas 7.75. 
a ffl a H s B H B a a H a n B 
S O L A F t I E S * 
La mejor agua medicinal y dfl mesa Evita Infecctonea, 102 años de éxitoa TAB1.E VVATKR l'.AU UE TABLh 
Han comenzado las 
operaciones W A S H I N G T O N , 1 9 - E 1 P^0yre^0rdoe ljn herido en la estación 
— moratoria Hoover, aprobado por la Co- ,^11 
MUKDEN. 19.— Las operaciones lla-|misión de Hacienda del Senado, ha sido MeCIlOuia 
madas de castigo contra los guerrilleros oficialmente depositado en la Mesa del j _ m 
y elementos irregulares que pululan por ¡mismo. Esta última se ha negado, sin de ̂  madrugada 
las regiones situadas al Sur de Mand-|embargo, a discutir el proyecto aDte9 - j y ei auarda jurado de la esta-
churla y al Norte de Kukden, han co-jdel lunes. De todos modos, se cree queiCÍÓn del Mediodía, Santos Pintos y Anto-
menzado esta maflana. [será aprobado antes de Navidad. |ni0 Meiies, respectivamente, alĵ racticar 
Las tropas japonesas iniciaron la ope-
ración, apoyadas por varias escuadrillaa 
de aviación. 
Por otra parte, se confirma que el co-
mandante del Ejército de Kuang Tung 
- ,•, , isu servicó encontraron  l inte ior de Los empréstitos |un vagón vado, que estaba en la vía nu-
-rr medo 11. un hombre con todas las ro-
WASHINGTON, 19. — La Comisión, destrozadas y sangrando por multi-ienatorial de Hacienda ha continuado ples heridas. Lo recogieron y 1° "eva-
IIBHIHIIIIüHlBüiniWI iiiiiiiiBiiiiiniiiiniiiiiBiiüiiwiiiiniiiiüiiiHiiiimiiiR'i 
" F O R L A I F " SSSrSSa^SSi: g a r a n t i z a d o 
PERFiHS. DEPOSITO: PESFülíilS IIOLESU U M M DE S. JEDOH, 3 
t;ilB:i;!!0:ll!Bll!R'!i;W!!!lW 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
CONTRIBUIREMOS A SU R E G A L O D E PAS-
C U A S CON UN C H E Q U E D E CIEN P E S E T A S 
Muy pronto llegará la época de Pascuas, época de regalos, de ofrendas de 
amistad. Y en esta época todo el mundo piensa que no puede hacerse un regalo 
mejor, de más riqueza y utilidad que la Enciclopedia Espasa. 
Esta costumbre tradicional crea retrasos inevitable* en el servido de los pedidos, 
ocasiona un importante aumento de coste de los mismos, por aumento de per-
Desorientada y apenada (Madrid).—i además de inteligente y culta, que us-sona1' Por habilitación, de nuestros locales, etc. 
Lo del hermanito de diez y seis años ted no se ocupe de lo otro... y se case, ¿Quiere usted ayudarnos a resolver estas diñeultades? Si usted piensa ad-
"que manda en la casa, en sus padres y'con ella. Solicite la entrada en la casa.'quirir por esa época la Enciclopedia Espasa, le rogamos adelante su pedido, es 
en todo el mundo", un signo de los .La enfermedad que nombra (la de su decir, envíelo antes del día 20 de este diciembre. 
tiempos... La solución para usted, vícti-jfutura suegra) no es hereditaria, y Ma- A cambio de esta cooperación le ofrecemos un cheque POR VALOR DE CIEN 
ma del mal criado "nene", casarse, sinirañón, especialista en eso (secreciones P E S E T A S , que puede acompañar a su pedido de la gran Enciclopedia. Nosotros 
ha dirigido al mariscal Chan Sue Llaag su n aviso en el que le dice que deh« re-Mones extranjeras '^^^j^áéíSbirro de ífl centímetros de ex —, con relación a los empréstitos. P"1̂ " ' * , resrión oerineal. otra en h ,n total de 208 millones de dólareŝ  emi-| tensan ê m r ^ ^ * o c c m a l y di 
a ? ~ i /.̂ nfnelrmpa nnr tnrti 
pm-úesta sobre la vent  de obliga-)fon al servicio sanitario de la estación. " •trtnjeí'a. en .0, Estados Un,-¡donde el médico le apreĉ nna beoda 
tirar BUS tropas con objeto de evitar unaid s' con 
colisión con las fuerzas japonesas. ' un total -
J ^ itidos en Norteamérica por ia £íanLtt versas erosiones y contusiones por todo Un muerto en unjMorgan y por cuenta del Gobierno ale- el cuerp0i de pronóstico muy grave. De-
- man desde 1924 a 1930. 'claró breves palabras, en la que ^o 
ataque chino El señor Lament ha comparecido an- fJuC .sus agresores le habían agredido 
carón durante la noobe S 16 del actnallg-™^ rcapa^ad de pago del | con ^ ^ [ l ^ l ^ 
la estación de Chin Me Nang, situada!Gobierno y del pueblo alemanes y 1̂ 1 ¿¿de el servicio sanitario fué llevado 
sobre la línea del ferrocarril de Mukdenjégtoa harían frente a sus compromisos. al Hospitai provincial. En este centro 
a Chang Tung. Reconoció que se ha emitido en los Es- fué nuevamente interrogado y fué un 
Resultó muerto el jefe de la estación ¡tadog unidos un total exagerado de eré-1 poco más explícito. Dijo oue venia a 
y herido un oficial de la Policía Japo-:djtog a corto plazo; pero afirmó que los .pie ^de ™ e ^ 
l a ¡cancos no corren por ello riesgo ̂ ^ I f ^ J ^ ^ ^ ¡ Z V ^ n Z T e Una advertencia de! Declaró que probablemente el ^ Por ̂ SrvXcas v eí eáe momento le 1—— 100 de los banqueros americanos habían " rcdieron. No dijo nada más y se en-Norteamérica emitido bonos extranjeros por algunos cerró en ̂  mutismo absoluto. No obs-« millares de millones; pero este papel fuéltant.e Iag observaciones de los que le to-WASHINGTON, 19. —Los Estados en 3U mSiyOT parte colocado entre cllen- maban declaración, no quiso aclarar lo Unidos han informado al Gobierno df|te|a de cartera y no a banqueros 
Tokio que considerarían como muy la-!compañíag de seguros. 
sucedido, pues resulta inexplicable que desde donde resultó herido fuera hasta 
mentable la ocnpacidn de Chin Chen. T^^or Mltcofll, presidente de. Na- ^ ^ f ^ ^ ^ t ^ M S 
S Z J ^ J ^ . S i ? ^ 2 S Í ^ íf l"»»' CHy Bank, ha declamo. I«r su 'la.de ¿angr^de^^^^ ^ ^ ^ 
Estado ha informado a la Sociedad de partei qUe ei importe total de los em 
Naciones que no ve Inconveniente en la présti'tos hasta 1930 era de 7.836 mi-
participación del señor Hiñes, ex diroc-!jjones de dólares, repartidos entre más 
tor de Ferrocarriles, en la Comisión de de un millón y medio de personas de 
encuesta que ha de trasladarse a Mand-!todaa las claaes sociales. Añadió que la 
churia- posibilidad de efectuar nuevas entregas 
No existe movimiento en iba a ser un problema acerca del cuai 
sería prudente pronunciarse por una 
pecto misterioso, la Policía practica ac-tivaa diligencias para aclararlo. 
Hallazgo de un cadáver 
En la calle ê la Almudena, término 
de Carabanchel Bajo, fué hallado el ca-
las tropas chinas 
duda, pero no menos verdad, que como internas) lo trata muy bien usted añrma, "apenas se encuentranl Un paisano de Santa Teresa (Avila), más que sinvergüenzas... Sin embargo,]No importa el retraso. Correos o Telé lo aceptamos en su valor. Si usted piensa adquirir ahora esta Enciclopedia, pídanos el cheque de coope-no extrememos las cosas: abundan, es grafos, así como Aduanas o Hacienda.'i-ación y las fáciles condiciones de compra de la misma cierto, los tales, pero también quedan estaría indicado para usted. Pida in 
hombres honrados, trabajadores y de-formes a una Academia preparatoria de 
centes. Uno de estos últimos puede las varias que hay aquí en Madrid. Le-
surgir y redimirla de ese calvario do- tra y ortografia aceptables, salvo algu-
méstico, casándose. No desespere y na "h" que otra., de más. 
mientras tanto haga acopio de pacien-¡ Una muchacha (Asturias). — Conoce-
cia y de... buen humor. mos, de nombre, esa obra, pero nó la 
Carmen (Madrid).—Respuestas: Losihemos leído. Trasladamos a la superio-
Vapores rápidos, trece o catorce días. Lo ridad su estimada, con los encendidos 
otro, no lo sabemos, pero le será fácil elogios que en ella dedica a EL DEBA-
ínformarse en cualquier agencia de na- TE y a la persona que lo dirige 
Examine esta obra en su librería o en la 
C A S A D E L LIBRO -:- Avenida Pi y Margall, 7 
nueva extensión de la moratoria o poridáver de un hombre, que fué identlfica-
,un reajuste. No puedo concebir—aña- do por su hija, niña de doce años. Ss 
MUKDEN, 1».—Los agregauos, milita-dió—que Alemania tenga capacidad para trata de Manuel Manjón Rojo, de cua-
res francés, inglés y americano, que fue- pagar sus deudas políticas, porque de renta y cinco años, domiciliado en el 2 
ron enviados a la región de Kint Cheu hacerlo así se produciría un verdadero |de la mencionada vía. 
el mes pasado en calidad de observado- levantamiento de la nueva generación! Se cree que el fallecimiento fué na-
res, han llegado hoy y han sido reci-!alemana. jtural. 
bidos por el general Honjo, comandan- — 
te en jefe de las tropas niponas. \. — —— • — 
Durante una interviú el agregado mi-
litar inglés ha declarado que los rumo-
res circulados sobre movimientos de tro-
pas chinas en la región de Chin Cheu 
carecen de fundamento y que los chi-
nos no hablan concentrado nuevas fuer-
zas en dicha locaJidad. 
Los agregados saldrán raaf.ana d» 
Mukden paar regresar a Chin Cheu. 
vegación, e incluso si a una de ellas sr 
dirige por escrito, simplemente 
Un patidifuso (Santander).—Lo peor, 
francamente, y lo que debe hacerle a us-Chapitel (Burgos).—¿Que quién so- ted pensar y meditar es la actitud de 
mos? ¡Pero, hombre, qué cosas pregun- ella. Son síntomas que no le quiere a 
ta usted! ¡Si "eso" no hay quien lo ha-1usted, que no está enamorada, al menos,lí 
ya sabido ni... lo sepa! Respecto de los aunque acaso antes lo estuviera. Y ante 4 
E S P A S A - C A L P E , S. A. Apartado 547. Madrid 





H a s t a 1 4 g r a d o s b a j o 0 e n C a s t i l l a 
TENDENCIA ALCISTA EN LOS TRIGOS. EL CENTENO, 
CARO Y BUSCADO. SUBEN LOS GRANOS DE PIENSO 
VALLADOLID, 19.—El tiempo y los, 1,20: castañas, a 0,40; uvas, de 1,B0 a 2. .- 'sembrados.—Semana de fríos muy in- Todo por kilogramo. tensos. Durante las noches se han dado! Ajos, a 0,25 dos ramos; acelgas, a 0,1") temperaturas, entre 8 y 14 grados bajo manada; berzas, de 0,10 a 0,40 una; li-j Icero en la región. No son insólitas en ¡monea, de 0,05 a 0,25 ídem; plátanos, do TOKIO, 19.—-De la Agencia Rengo, esta meseta durante el Invierno, stem-'2)40 a 3.40 la docena; naranjas, de 0,80 El ministro Ue China en Tokio ha mar- pre crudo, pero es de advertir que es- a 1,20 ídem. chado de esta capital, de regreso a su tamos en el umbral todavía. | En Salamanca, muy animado el ul-pais, lamado urgentemente por el bierno de Nankin. 
China llama a su mi-
nistro en Tokio 
Kai Chek 
LONDRES, 19.—Comunican de Chan-
periódicos y su clasificación desde el 
punto de vista católico, sobra uno de 
los que incluye usted en el segundo gru-
po. Ignoramos lo que tiran exactamente 
los demás. Aquí, 150.000. La letra... en-
tre Pinto y Valdemoro; más bien hacia 
Pinto, y femenina, desde luego. 
Como un "gentlement" (Santander). 
Y además, y por lo visto, "un profesor 
de energía". Eso está bien. ¡Qué huma-:hará usted un favor a ella y... se lo hará 
esa realidad, debe usted aceptarla viril-
mente, no "entablando batallas", sino 
recordando: 
que el amor que se va, 
se va para no volver... 
según dijo el poeta. Es decir, que debe 
usted devolverle la palabra dada a esa 
muchacha y,., echarse otra novia. Le 
3 3 
no lo de "ella", el ídolo roto, y qué suer-
te para usted que se rompiera, pudlen-
do ver así lo despreciable del serrín que 
tenia dentro! ¿Solicitar la devolución de 
cartas, recuerdos, etc., etc.? ¿Dar mo-
tivo a que ella lo interprete como un 
pretexto de usted para reanudar las re-
laciones? ¿Y después de... lo pasado? 
Hombre, no. Deje esas cartas y borre 
esos recuerdos. ¡Ahí del "profesor de 
energía"! Los hombres que son hom 
usted a si mismo. 
Margarita (Madrid). — Perfectamente 
escrita en el sobre la dirección, y aguar-
damos esa "interesante consulta", cuyo 
envío nos anuncia. 
Heraldo Alavés*' vendido 
VICTORIA, 19—El "Heraldo Alavés" ha sido vendido hoy en escritura públl-, ca a un grupo de tradicionalistas, en el bres, lo demuestran en todos los casos :|cual flgura el dipUtado a Cortes señor 
U PÜCESfl BEATRIZ EN S i REI 
uno de ellos, en aquel en que debe de- oriol, 
oírsele al corazón: "¡¡calla!!", aunque 
para que enmudezca sea preciso estru-
jarlo sin misericordia... 
Maruja triste (Madrid). — Comienza 
usted: "Se trata de un caso de amor.." ĝ ĵ  REMO, 19.—Ha llegado la prin 
¡Picaro amor, viejo amor, cruel amor,icega Beatriz de Battemberg, que per-
y, sin embargo.. ¡bendito amor! Y... pl-|manecerá una larga temporada en ésta, 
caro médico, tornadizo y veleta, que la Se hospeda en casa de lady Bray Son, 
ha puesto a usted tan triste. Pero no'gn ia viiia "Santo Mauro". 
renuncie a la esperanza. ¡Quién sabe!; 1 —— * •» 
Y puesto que tanto y tanto le quiere. ¡nunciaci0ne8 en Malaca muéstrese con él sincera, si llega ia "**'"1V*"WV'","'0 
la 
v i s t e n l a c x p o G u x a n * 
DE CEÍIAÍ Y RECALO* PROP/OS 
PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO EN 
R E i A U N W 17.000 p"*' iPREClÁoo" 
ENTRE NUEÍTOW COMPRAOOREíi 
Las horas crepusculares de ios días,Ítimo mercado semanal: cerdos, de 18 a suelen ser de neblina más o menos den-, 19 pesetas arroba, al vivo; bueyes, a 33; t?a, y en las más altas y primeras do terneras, a 39; toros, de 36 a 37; vacas. Reelección de Chano-'1* tarde' 31 la "ha levantado", se de 34 a 35. . » hace el ambiente agradable. | En A¡ba de Tormos, en alza el vacuno Los sembrados no pueden hacer otra y 0\ porcino en baja. Novillos, a 4.000 cosa que ahondar sus raices, y es lo queireaie3 uno; añojos v año jas, a 1.800; cer-conviene. ¡dos al destete, a 80, por cabeza. Ceba-Queda algún "corro" atrasado de re- doSi a 10 egeta8 ,a arroba. gai a la Agencia Reuter que esta ma- molacha, y a su arranque y pocos me-. En Peñaranda de Bracamonte- el ga-nana, durante una reunión celebrada "esteres más quedan reducidas ahora nado (je cerda ARA LA MATANZA A JQ pC. por los jefes de Cantón y Nankin, se ,a| faaen«£; en ,l09 campos. j8eta8 arroba ̂  vi mulM de labor. a decidió nombrar al mariscal Chang Kai mífSANI^!RH 0 HR , atr'»os--B̂ tante;4.500 reales una; bueyes de ídem, a 3.900; Chek presidente del Comité de Defen- ̂ J£Í^Í*l?S° P̂0,™15* ?*'i novillos de tres años, a 3.200; añojos y sa Asumirá, además, el coatrol S l ^ ^ a 2 700; vacas cotrales a 2.200; ejército nacional. va alciata. La demanda es regular. Los cer0d"9 dC8tct-e' a !2Á de ?Í8 m%B̂' Después de la reunión los delegados TENPDOIE6 ^ las clases corrientes, solí- a 2!?0: de u!Jftan0' a 500; oveía8' a 150; de Cantón anunciaron como segura la citan a 46 50 Poetas, y los de clases Si a ZZ .„ , , ^ , —i— u aegma ja At m • I O Z - J - En Benavente (Zamora): mulaa de la-bor, a 400 reales; bueyes de ídem, a 3.000; novillos de tres años, a 3.400; añojos y año ja s, a 1.500; vacas cotrales, a 1.600; caballos, a l.OÍK); yeguas, a 1.500; potros, a 2.500; asnoí, a 400; burras, a 1.000: cer-
nacional. 
SHANGAI, 19.-
nistro de Francia en China ha d^rárídV^ 
al representante de la Agencia Havas 
m '* E R E K •UBI 
con 
y dígale. sencillamente. SINGAPORE. 19.—La crecida del rio 




El número 244 La Laguna (Canarias). ^ todavía. 
Lo de usted, muy sencillo; una "ella"! Numerosos pueblos y 
muy de hoy, en cuanto al carácter, una ¡ cubiertos por las aguas, 
cabecita ligera, en el buen sentido, y...!__ que por todo eso le da a usted que A crM3D ACnPI P1I A D hacer. ¿Método a seguir? Uno infaü- L A S U D K A Í > U&L r i L A K ble: enamorarla, en cuyo caso... será »— usted el amo, y podrá usted convertirla1 ZARAGOZA, 19.—La suscripción p̂ara en otra, incluso sin que ella misma se uu obras del Pilar suma 4.060.135,75 pe-dé cuenta. ¿Que lo difícil, precisamen-
te, es eso, enamorarla hasta ese punto? 
¡Quiá! Todas, absolutamente todas, se 
enamoran, o por lo menos, son "enamo-
rables". Depende solamente de nosotros, 
del hombre, de la "técnica", de la 
setas. 
wiinui BIBLIOGRAFIAS 
Jurados Mixtos de Trabajo 
práctica y... de conocerlas de verdad. In-j ĵ y 27 noviembre. Con todas las dis-tpntelo "afinando el trabajo", que es bo- posiciones sobre organización y funcio-namiento, concordancias, aclaraciones, mt0- I formularios, etc.. por la REVISTA DE Un Abelardo del XX (Madrid).—Y L Q Q TRIBUNALES. EDICIONES GON-muy amable. Su "Eloísa" bien merece,! cOKA, 3 ptas. vSan Bernardo, 50, Ma-i por buena, por cristiana y por virtuosa, drld, y librerías España. 
S E G U R A PROTECCIÓN 
es para el débil organismo 
de la mujer d poderoso Jarabe de 
H i p o f o s m o s 
S A L U D 
pues aleja el constante peligro de 
A N E M I A , D E B I L I D A D , 
D E C A I M I E N T O , I N A P E T E N C I A 
E l tónico por excelencia 
de efectos rápidos y seguros. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
reelección, por fuerte mayoría de Chañe- bu,enas entre 47,50 y 481 todo por (iu[n-Kai Chek para presidente del Gobierno 1̂ ' sin,anr'0 1 cn P«nt68 de origen. En 
f CULC ucu ̂ ooierno.esta plaza se 1 aga. sobre fábrica, a '46.83 pesetas la misma unidad. Una rectificación' Los ne8ociantos catalanes han con-_..... certado algunas operaciones y han pa- . El señor Wilden mi- gado en linea de Arl?:a. a 47.50 y otras aJ d̂ t̂e, a 260; de medio año, a 48, también por quln-|W0; de ano V mpdio, a 1.200: ovejas, a .-se y en origen. I180: carneros, a 240; cabras, a 150. nue no existí» niner,-̂  „ gen̂ a Havasj Según una noia facilitada por el Mi-1 ¿ ¿ ^ J L . 1 , que no existía ningún acuerdo secreto Misterio anterior de Economía a los ^ cosecha de vino francesa rrancojaponés y que no Se efectuaban,diputados agrarios, durarte el mes de PARiq in v\ -ninr̂  nf̂ i-i" k. preparativos militares de ninguna indo-lsePtl̂ bro último, fueron facturados deL.̂ n" '̂ fl1 DiarÍ01 0fic'a* hH le en la frontera china del Tonkln llas distintas provincias raslellano-leo- b̂l'cafdo,e8ta mafiana un decreto fijan-Tampoco es cierto que aviones franee-'nf'sas para Barr<k,ona' 4r'R28 quintales'00 ;s havan vnlnrin O « K ^ "1 rTl6tricos de trigo. En rnemeos ae mgo. i<:n los meses de iu-id€s de v,no de la cosecha de 1931, que AflSJi n,S ¿?S5^ Íerri}ori0 Chino.¡lio a octubre de 1930, adquirieron osllos cosecheros r^río ..'A., n̂f * Gobierno del Yunnan, fabricantes catalanes, do Utas proce-lpode 
A ^ 5 v M ^ > . ^ « M tó^f: m ^ A ^ m ^ J « ^ |>e. El tanto por ciento es de 7, 9 11 18 
e es : poder .-..es; en Igual pe-j El 
tormuiadas por el de Nankin, ha decía- r,odo de este año, 470.662, o sea, 126.8831 v 17 - A - Í H ' ~ 7 J ~ t ~ ~ 
rado que ninguna fuerza francesa había OlV 1̂" menoB el anterior. Tam-1 ^00^ 
penetrado en el territorio de su provli blén ha cor.resP<™d«do «te año, en me-1 Perj0La l00'.1;?00' 5 000' ™ 0()0' 20 
5U-
0 cia, cuyas relaciones'cón fnHnThin»"V̂ '"09' con r*laclón al anterior, en l su'0 50 00 hectolitros, y las tasa3 serán p e r f e c t ^ e Z n o v Z l T M*^*0 fe de tiempo, la moltura-1 recargadas de un 10 a un 50 por 100, 
En lo que concwnp n nn - > C,ín d?. 91-710 r,intalc3- Consignamos según el rendimiento al Estado, que concierne a un supuesto â-! estas cifras por lo que tienen de expre-ÜT^ÍT*** P0r.lai kfrP" fance.fivas. y ellas y o.ras no difíciles de .> | dd extranjero serán reservadas'¡¿"la 
La comisión de Mandchuria prec¡08 ^ de tónicas en la kê tena 
mmiucnuna jque comentamos. Las primeras siguen 
tan decaídas como de costumbre y los i 
Producto inalterable 
y de uso todo el año 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar 
No se vende a granel. 
imitaciones. 
Las cantidades de vinos procedentes 
m que ha señalado la Prensa 'chin¡"¿l lveBtî r- Parían poner bflStante~en'cla-| Jf^? 
señor Wilden cree oportuno recordar oue1 r̂  IaB causas de la Pert,nB* P̂ allza- fr0P̂ P 63 qUe 103 ^ la Co-
Caopang es una p S S i N S ^ f de l0S ne*OC,OS Wjfuer̂ harhWfo. secha fraacesa. 
IlnrinaH y salvados.—No han variado n -7 J 
fci / de enero comienza el Curso 
Avícola Oficial 
PARIS, 19—Los neriódipn<i nrmnMor, aecaídas co o de costu bre y los! _ que el general KlanrfPi mT.̂ v! ,̂v«dofl bastante animados. Cotizan, por' La Escuela Superior y Oficial de Avi-C^0?u^^^«?J,e"?>r? ^ f 0 ^ozrimo*, sin saco y sobre va¿6n ĉ ura, que dirige el profesor Cabelló oector dP laf^l , GU?ra' 6 ins-ue .la est̂ 16n férrea de esta ciudad: ^Arenys de Mar. anuncia la apertura pector ae las tropas coloniales, ha sido harinas selectas, a 63 poseías; extras, a del c,irso Oficial de Avicultura e Indus-aesignaao para representar a Francia'60: integrales, de 57 a 68; salvudo» ter- tria8 anexas, que tendrá lugar el día 7 en la Comisión designada por ia Socie-i rlIIaai de 38 a 43; cuartas, de 35 a 36; de enero próximo, terminándose el 31 dad de Naciones para estudiar el con- ̂ ír'̂ 11518, a 31; anchos de hoja, de 33 de marzo con el examen do los alumnos flicto chinojaponés en MandchuriL " ¡a ,50- lfqUe ?p\eJl 81 tStul0 d<! P?rlto avícola, an-.' • ' I Centeno.-Va poniéndose por las »«-i* ttJ?ií de técnicos del Estado. — - - |n|| bes. y tal encarecimiento es mirado con p0™bíado porT la dirección General de '• recelo por los compradores, que se abs-î l f "Ía e "V1̂ *»" derivadas. Pue-tlenen lo que pueden. Resulta este gra-.̂ nJrnÍre,sai\.alumn03 de an no más caro que el trigo. Los tenedores may0res de diez ^ ocho años lo guardan bien, porque ya queda poco. Pretenden en las comarcas productoras entre 43 y 44 pesetas el quintal, sin saco 
de ambos sexos 
«rano, d  ptepc-Todoi di s m i Y ^ " * ' * ,n'lltUl0 1 
P rsonal de Agricultura 
Ayudantes del Servicio Auronómlco.— -sa del instituto de Cerealicultura a estación de Fitopatología Agrícola da 
ca "i m.lí yv ^ 0frrt? I*"*?,' De I**?1 08 ^««ot, el ayudante primero, don Fran-a ̂  ̂  I y asI solicitan en linea de Ariza cisco Nachcr Ferránc iz en virtud de a 45,50 puf,, el quintal. Por igual unidad concurso. en virtud de 
« M ^ . ^ Í Í S S ? .deíRP8lS; de 5 aitJ1Ieual'"̂ te pasa de la estación de « fi^tíS: extremenas. Riegos de Elche a la Sección Agronó-
V O L P . S í !' l í^á?1 CatVP0nilca de Alicante, don Antonio llánM y piazes similares, de 46 a 46,S0; muelas, m Rbl a 50, todo sin envase. )'n3a ^ 
¿lülíf Y verduras. - Cotizan en los nómlca de 6i . d-0̂ 5 a 0°̂  noJf ! üfiítft Pâ Ŝ' d(> Enrique Segura Rublo, en virtud de tus a 0,30 pesetas; cebollas, a 0,40; na- concurso 
a0n4n. ̂ .m ^ A ^ n l T ' \ S ^ ' r«PO«O.I Pasa del Catastro a la Sección Agro-0 40i 'i , K ' ^ í í - í 0>90: card0' de nóm,ca de Gerona el ayudante don Pe-notQ= iTn f' a 0'35; man7'anas rel- lavo Cal̂  Borrás, en virtud de coli-netas, a 1,40; mlnganas, a 1; peras, a curso. 
MADli lU.—Afto XXI.—Xúni. 6.991 E L D E B A I H 
i b } 
L A V I D A E N M A D R I D 
Curso será esencialmente práctico y laa /"« ^ • 1 ~ n * m l * i A n A 
claaes es tarán a cargo de los jefM de ^ r O I l l C S . C I B S O C l c U d l ü 
cada Servicio. 
Entre los temas a tratar figruran los 
siguientes: Cistoscopia. Pielografia. Co 
E l Consejo Superior de C. cle'^'01108 señores mi propósito, invitando-
Jes en mi nombre, a que asistan a la 
Comerc io , L y N a v e g a c i ó n c o n t r a r i 0 i me consideraré re. 
l^wido, al consumir el turno 
Se anuncia para en breve una peti-
lecistorradiografia. Radiografía de las1 clon de mano, que al convertirse des-
intestinal. Electro-1 pués en boda, constituirá uno de los 
E l c e n t e n a r i o d e l C o n s e r v a t o r i o 
de organización. Los comités de fábri 
cas, organizar ían c¡(A los técnicos la pro 
Ha celebrado su sesión ordinaria cua- ' l l ™ " ' * 1 * ™n™fir " lurno) ««• ^e , . i. , i J « ' ? 7 corresponda, de la observancia de las 
trimestral el Consejo Superior de las normas de urbanidad con un ausente. 
Cámaras de Comercio, Industria y Na- y utilizaré los argumentos que estimejducción; no necesitaríamos ni Estado ni 
vegación. |más pertinentes al referirme a esos se- ley. Se ar t icular ía la producción con los 
Presidió el seftor Prast y asistieron !ñoi;es' R.lns «jü« tendré como presentes.[sindicatos, los cuales formarían la Fede-
los vocales y asesores seflores A c c i n o J ^ ^ P ^ 0 ^ ^ ^ , , ^ ^ . ^ mj Juicio. de¡raci6n Loca] de sindicatos. No hay nín 
Aramburu, Escribano, Pérez del Molí corrección caballerosa, dov a usted ex-i 
preshoa gracias por la 'molestia «^e « W Profesión no e*té 0 *0 Pueda 
En el aflo de 1830 fundó la Reinaj Pero en estos momentos el bullir pe-
m«uui im u..u u , . ^ ¡ M a r í a Cristina el Conservatorio de Ma-jdagógico cesa por c o m P l e ^ \ N " e ^ ° 
será verdad-viniera este movimiento ^ S ^ ^ S ^ ' X ^ á s importantes en la conflando 9U direcclón al tenor ita-'Conservatorio de Música y Declamación 
que destruye al Estado y al régimen CE- ^ t f S ^ M n X v microcinemato ** sociedad. Es la novia la bell.8i-|liano pierraarint. Sin embargo, las cía- se prepara a celebrar su primer rente-
pitalista. Los Sindicatos, que ahora son 0J0- Microfot0grana y microcincmaio señorita Carmen Morenes y García- comenzaron hasta 1831. Es, pues/nano. Unos cuantos profeaotea van a 
de lucha, se convertirían en Sindicatos ^ a f í a . Metabolimetria. Exploración de Sanch0) hija dp los nisrqueses de M o n - c o m ^ pnme; decirnos esas muy interesantes aobre 
los grupos sanguíneos y practica de lajteaiegre) encantadora muchacba que ocu-este ano cuanao se cumpie ^ 1 1 desarrollo ^u modo de v i -
transfusión de sangre. Dosimetría de la pa lugar prefercntP en nuestra sociedad centenario de su fundación, y para tes^su origen su d e f n o 1 1 0 ' / " 111 ' .. n<.q 
r^ iae iAn ultravioleta Cronaxía El bis- Sor su boídad y brlloza. y el futuro con-tejar tal acontecimiento el Claustro de'vir, de desenvolverse sobre uie.tionea 
^ S S r ^ S t i u ^ ^ ifrayente es el señor Pérez del Pulgar pr„fPSores, presidido por su director, el teatrales, y deapuéa, como en un mues-
S i ^ ^ ¿ a D a M S r * d 11 de enero v Alba Y Ramírez de Arellano, hijo de l o s ' g ^ , . Fernández Bordas, organiza una trario, se oirán obras compuestas por 
U r m l ^ e l U ^ ^ T S O m í t o e r o de ma,,^!es.es de. ^ ^ l ^ ^ J ! £ • ' s^ana art ís t ica", que, con toda la so- sus profesores, por los que fueron sus 
no, Mahou, Salgado, Velasco de Pando ¡pueda proporcionarle, y me repito s u - s i n d i c a d a : reciente t e n e m o s 
y Villalonga, Amengual, Cachot, Calví- |yo affmo. s. s. q. e. s.'m.. Mario J iménez 'e jemplo de los médicos. 
de Albairin, hermano de 
.encantadora y simpática marquesita de 
asistentes será limitado. Las inscrpclo-j Santa Fe y .sohrino ramal del ex mi-
nes deberán hacerse en la Secretaría d.ei ntatro de Estado don Santiago Alba. 
ño. Costales, González, Mata, Ramírez, 
Rívas y Tiffón. 
Después de tomar diversos acuerdos 
Lna." Esto en lo que se refiere a la produc-
U n a fiesta en la Cruz Ro. ia 'c ión: en lo referente a la distribución se 
organizarían las Cooperativas y los or 
de régimen interior y de enterarse dej Das enfermeras de la Cruz Roja, tan-!ganismos convenientes. Pero todo sin 
la solución llevada a cabo en cumplí- . to damas como profesionales, han obse- Kstado, sin leyes, sin patronos. En cuan-
raíento de acuerdos de sesiones anterio-[quíado con un té, en el Dispensario de to al problema internacional, sí los de-
res, el Consejo examinó detenidamente San José y Santa Adela, a la distinguí-¡más Estados se organizaran como nos-
Ios numerosos asuntos comprendidos en^a dama norteamericana Mrs. Cárter, di- otros, no exist i r ía* y sí no, allá ellos, 
el orden del día, entre los que destacan rectora de la sección de Enfermeras dei Debemos tender a la unidad siudicaJ: 
aquellos acerca de los cuales ban eraiti-!la Liga Internacional de las Cruces Ro-jel daño que nos infiere la división es 
do su Informe las Cámaras , tales como jas. enorme; y en el fondo no hay más que 
el proyecto sobre control obrero. con-| Asistieron al acto los señores que for-|un deseo de autoridad y de dominio. Los 
trato de trabajo, colocación obrera, man el Comité central de la Cruz Roja¡partidoa políticas no pueden recoger el 
transportes por carretera y Registro de Española, el inspector de Sanidad, don ¡espíritu de la revolución que se acerca. 
Importaciones. Sadi de Buen, y varios doctores de lahj] único instrumento posible está en los 
Ocupóse el Consejo de las dificultadcs|Casa, entre ellos los señores Luque y Ca- Sindicatos, que t rabajarán en esta trans-
que se originan del régimen establecido ¡landre. ¡formación de libertad. A ver sí entre la 
para la adquisición de moneda extran- La marquesa de Valdeiglesias, en nom-1 juventud que frecuenta los Institutos y 
bre de las enfermeras españolas, dírí- las Universidades surge alguna luz que 
gió un saludo a Mrs. Cárter ; destacó su'nos ayude. No diremos que, realizado 
jera y se estudiaron numerosas peticio-
nes formuladas por las Cámaras , dedi-
cándose especial atención 
portes ferroviarios y a la 
a los trans-j personalidad y expuso cómo esta admi- nuestro ideal el mundo séa un jar 
venta de es-.rabie señora, que llesró a España hace ñores, pero por lo menos aspira 
din de 
Lal —En la parroquia de El Salvador y 
San Nicolás se ha celebrado el matri-
monio de la bella señorita Carmina Re-
Tres plazas en el Ins-¡gueíra López, con el ingeniero de Minas 
don José Alonso Martínez. 
Hospital antes del día 5 de enero 
inscripción en el Curso es gratuita. 
t i t u lo Cervantes 
lemnldad posible, se celebrara a partir Ialumnos, y esto no solamente en lo que 
de mañana lunes, en el teatro María ¡concierne a los compositore=i sinfónicos, 
Guerrero. |sino también los que cultivanm el espa-
Podemos afirmar que dicha semana ñolisimo género de la zarzuela, los que 
art ís t ica, que será integrada por con-¡crearon el "género grande": Arrieta, 
ciertos, «onferencias y una obra tea- Barbieri, Gaztambide. y los que sigule-
,tral , es el principio de una era en la ron con aquellas Joyas del "género chi-
Apadrlnaron ^ ^ ^ ^ " j j S E «MÜ el Conservatorio, al mismo tiempo cho": Bretón, Chapl. Jiménez, Caballé-
dre dH novio, dona Mn •ia, Mar ov^laue dei¡ca su esfuerzo a la obra peda- ro. Nuestro Conservatorio va a ponerse 
Existiendo en la Residencia de es te la de Alonso, reprerentada por la seno-que derjjca su esruer/o a ia oura p_ ^ ^ _ „, na 
rita Luz de La Chica Farfan de los gógica, va a mostrarse Instituto tres vacantes para escritores ^ ^ ¿ " ^ ey ingWero de' Caminos d n poderse en contacto con el público, para tan gran solemnidad, 
artistas desvalidos, se convoca a c o n c u r - l í , t l . , * r ,^v_ _.. L*- ~ e ^ „ 
al exterior, a en contacto con el público; celebramos 
.
Joaquín T I RINA .Rafael Montiel 'eme éste conozca su labor. En efecto, 
so a todos aquellos que reúnan las con-i Como testigos por parte de la novia 3entro de ,a actividad musical madríle-
diciones que el pliego de las mismas in- firmaron el acta matrimonial, don LUiaL JJ a oidos de| proíe3io-! 
Montiel y el ingenipio industrial don Ma- "a•; c • ^ i„ ~»«««. «n ai 
nuei de Ortega, y por parte del novio, "al o del aficionado lo que ocurre en el; 
don Angel B. Sanz. secretario general de Conservatorio, y cuando sabe algo, esi 
Grandes Redes Eléctricas: don Fe rnán-p rec i samen te en los períodos de oposí- 'dado im n ^ . ^ . g ^ eJ Qnintp{o 2 in i . 
do Camarero y el ingeniero de Minas, clones o concursos, cuando las pasiones;mer de Brugeiag frn reaiidad ?e trata 
don Antonio Ortiz. se exaltan y ios ánimos se caldean. sin:H , 'r%..hrtJÍ yinimor rm.w pÁniwMn i / 
Los recién casados han salido P^ra q_nP(,h-r ' ,, t.,.lo aoil..i ?narato Cuar^to Zimmer, muy c o n . d o y 
Zaragoza sospe( bar acaso que todo aquel ^pa^101 aplaudido en Madrid, con un v io londlo 
= H a dado a luz con toda felicidad una ****** ?e fuera- J ^ 1 ^ * * ^ ^ í t U á l para poder tocar algunas obras es-
díca y que es tará a disposición de IOÍ 
concursantes en la Secretaría de la Aso-
ciación de Escritores y Artistas, de 6 a 
8 de la tarde, en su domicilio, Pasadizo 
de San Ginés, 3 y 5. 
U n festival bené f i co 
E l Quinte to Z'mtner 
En la Sociedad de Cultura Musical ha 
En el teatro Fuencarral, que aparecía 
ocupado por un público selecto, se cele-, e tí 
Matilde Lo-bles, de forcejeos encontrados. La V l d a i ^ E] in terés-mavor dcl condeno 
rdo Elio. hi-normal ^ ICongerva to r io se desconoce |j;adicaba en la interpi.eiac¡ón del ..Qu)n. 
pecialldades farmacéuticas. Idos meses para estudiar cómo está or-lque los hombres no sean fieras los unos 
Se acordó designar para la Comisión ganizada en España dicha insti tución.¡para otros; a que podamos andar libre-
revisora de las tarifas de cabotaje a|ha aprendido en ese breve espado dejmente por la calle sin temor al guardia 
quienes las Cámaras propongan y nom-itiempo nuestro idioma, consid^rándolojde Asalto." que nos lleve a la cárcel, 
brar representante del Consejo en la romo auxiliar imorescind'ble para la 'a-
Comisión mixta del Aceite al señor Sal-|bor que se ha propuesto: la de exten-
gado, de Madrid, y suplente del mismo der y propugnar las organizaciones do 
a don José Bau y Nolla, de Barcelona.!enfermeras por la América española 
bró la velada a beneficio de la obra de 
carácter cultural que llevan a cabo los;A la recién nacida se le pondrá el nom- profesores (con mavor o menor éxito,;.*""'" T " r inq »-'Iulcou't' l l - ' . . . v i ' laa obras más sublimes que se han es-r los como es natural) cerca de sus a lumnos , ! . . „ J o - ^ ^ ^ r 
ia de los marqueses de las Hormazas, por completo. La labor asidua de los' * Scbubert. una de 
piramos a.^n^guog Alumnos del Colegio de la In-.bre de Isabel, siendo apadrinada po 
maculada. 
Se puso en esena por el Cuadro Artís-
tico "Lope de Vega", organismo inte-
señores de Pitarque (don Javier). ¡e] so „ muchacho9 y munhachasiCritn f » " ^UP0S ^ Cámara Te puede 
grante de esta Asociación, tan acerta-¡de ]ag hjjos de lo . 
—En la capilla bautismal d<» la Cate-
dral de Sevilla se ha verificado el bau- ^ *lh entraron desconociendo el so 
tizo de la niña recién nacida, número dos V que. al terminar sus estudi-s, .->e pr 
jfeo'equiparar este magnifico quinteto, corno 
¡equilibrio de forma y como belleza de 
'ideas, c o n la "sinfonía incompleta". 
E l desarrol lo de A r g e l ¡damente dirigido por don José Morales., rada a ]a q 
la comedia en tres actos original de 'María del Pil 
En el Instituto Francés dió ayer e 
señor Schveitzer la úl t ima conferencia 
Luis de Vargas titulada "Los Lagarte 
ranos", q u e representaron admirable-
E l Consejo deliberó ampliamente so-| Mrs Cárter , confirmando lo dicho por de gu curs¡l la Vers5 sobre el desarrollo'mente'las señoritas Carmen Alonso, An-
bre la situación económico-social de Es 1' 
paña, reflejada en 
clones oue para es 
preparadas para cada sesión, y acordó jr,-™ sinceridad, del excelente efecto quel t \ ^ l u ' a c í a s " a ^ 
persistir en su actuación, encaminada i» ha rausado la orcanizarión d» la CruzL ut ' J i • i ^ i * K , . ' ' . . ,„ ,„ 1R "a wu9Hfl.9 } H oigini^ALion ue ia ^ ru/s bahja qUe resguardan ayunos islotes, al |A a estimular el restablecimiento de la Rpja Española y expuso sus provectos 1 _ J S i w i ^ n - «-f,W-i «r, u 
de lo? rondes de la Meio-sentan como artistas de valer ante un' , i . . . ' , 1 .. 
ue se impuso el noml>re de público o integran los primeros p U e a t o a P ^ 6 ? ha f,3^11" Una. 0bra f " ^ ^ 
lar. siendo padrinos la abue- de una orquesta importante, ¿no c o n s - i ™ 1 ^ desarrollada, que alcanza la cum 
de CíSmez de Barreda. 
la materna, doña Dolores Fernández de tituve todo esto un oran méri to dentro bre de S'J expresión en el "Adagio", tro-
Córdoba. v iudaj l r ^Taestre. y el marqués^^ , ' ( ,on jun to ^ ^ la entjdad peda.¡zo genial, cuya trama armónica la lle-
Se- 8^ i f , a ? 
normalidad. 
Fué obieto de consideración especial 
la lev relativa a Jurados mixtos y se 
acordó expresar la satisfacción que han 
producido algunas novedades contenidas 
en dicha ley y exponer a la vez observa-
ciones oue se formular-in con el propó-
los 
rias, 
Española y exouso sus provectos|p,e de"una necrópolis natural en la quejnez, Ciríaco Prieto, Ricardo Sánchez.Izalo)-
de pronaoranda y difusión de estos Cuer-^g alza ahora la Kasbah; así como a la Antonio Hidalgo y David Cubedo. Fallecimiento 
pos de enfermeras, oue prestan en tiem- abimdancia de l0g recursos naturales in- En los entreactos actuaron los afa-| ^ y " falleció en Madrid el respetable 
po= do pa7 inestimables servicios. |dispensables para la construcción y laimados bailarines "Molí" y "Tes", que to' « ^ f t n S & ° , . ! ? i Í 0 , f ge,1 
Se proyectaron a rontinuar 'ón unas! a l j£entación ^ una gran ciudad. — ^ ^ - - | d e bngdda don 
películas, en que se rerog^n los traba-; Luego cuenta brevemente la historia de 
ic-s realizado-? por el Dispensarlo y 1»] Argel, hablando en particular de la apor-
vida y organización ño las colonia* ru . | tac ión importante de andaluces, judio?,. 
van tres instrumentos, mientras las par-
Algíma vez. un homenaje al vetera- t65, eXtr1fiasu (Primer v;iolin y segundo 
no profesor don Emilio Serrano o don :Y;olonce1101 hACtn. ™ ritmo ornamental, 
egado a su lado sus hijos, ni maroués José Tragó reúne en un haz los discípu- tro aC]erto es eI "scherzo , a modo de 
señores José Morales, Antonio de Ablitas. don José y don Fernando ios que fueron de aquella remetable y cacería alegre y animada, cuyo centro 
Federico Abuin, Alfredo Mart í - 'Aragón y los señores de Mora (don Gon- querida persona mostrando cuáñ diver-ies un "anclante sostenuto" misterioso y 
sos caminos pueden seguiise en la vida s0^!01"-
dentro de un mismo arte. En aquel ho- Gran contraste ofrece el Quinteto de 
menaje vimos compositores destacados, Schubert con el de Luigí Borrherini, 
militares, directores de zarzuela, arpis- también en "do mayor" y, sin duda, uno Menéndez 
Por último, y como fin de fiesta, in-
tervinieron los graciosísimos excéntricos 
? M . í e n ? ! ! S í f í f f ^ - w T ^ r l r o ^ r í i " ^ 3 infantilps W * * 1 * Por PI,fei,-¡catalanes y nwllorquinos que ha¿ contri-]humoristas "Francel" y "Tepeme" que 
meras, organizó la Cruz Poja en Cádiz.!lu|jdo considerablemente al desarrollo de, como todos los elementos anteriormen-
Córdoba, Sevilla y Jaén. Estas Pc,1l',"la'!'¡la ^ y ^ j j rjudad de ios corsarjos Descri- te citados, fueron calurosamente aplau-
han sido impresionadas por el señor Sel- be las extensiones de la ciudad desde 1830,ldidos por el distinguido público, 
gas con verdadero acierto, destacando en[log varios períodos de construcción a tra-
^¡todo momento la importancia de la obra;vég de ]og cuaies Argel, primero plaza 
realizada. 
y las Cámaras actúan siempre cerca 
del Poder público. 
Por último, se estimaron en todo su 
valor las declaraciones dcl jefe del Go-
bierno ante las Cortes en materia de 
legislación social, que hacen esperar qu 
no se acometerán innovaciones qu" no 
estén de acuerdo coc las posibilidades 
de la economía nacional, y se acordó 
cumplimentar respetuosamente al mi -
nistro de Agricultura, Industria y Co-
mercio, al subsecretario del mismo De-
partamento y a los directores generales 
de Comercio y de Industria. 
U n a Sociedad de estudios 
terpretaron diversos números de su es-lBajzán y Mor¿n la Bandeja. La conduc-¡tas; en este otro homenaje eran pía- de los 113 que escribió. Es injusto el ol 
ción del cadáver desde Arrieta, 17, a la|nistas de todas clases y categorías, des-'vido en que ?9 tiene a este múnico, so-
estación del Mediodía, para su traslado ¡de el modesto pianista de sexteto hasta bre todo en España, va que murió en 
a Lumber (Navarra), se verificara ma-|el concertista internacional. El profe- Madrid, por cierto en la mayor miseria. 
^ s i T b i ^ a doña Dolare* ¡h i jos políticos i^01-' ' f ™ ™ ? V labor por el peso potado de prodigiosa fecundidad, escrl-
y demá^ familia del ñnado enviamos muylde los a"03. se convierte en u n ^ a d r e j b í a , sin cesar, cuartetos, tríos, sonetos, 
sentido pésame. espiritual a quien los discípulos deben;conciertos, sinfonías, música religiosa. 
Aniversario ¡respeto y veneración. ¡cantatas y oratorios. Naturalmente, se 
Pasado mañana se cumple el cuarto1 La actividad de un Conservatorio tle- nota en sus obras la precipitación con Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o [ 
municipalistas 
Se nos ruega la publicación de la no-
ta siguiente: 
"Bajo los auspicios de diversas per-
sonalidades destacarlas en el estudio 
de las cuestiones municipales, se cons-
t i tu i rá en breve en Madrid una Socie-
dad que se ocupará de los problemas 
locales que más interesan a nuestra ciu-
dad. , 
La Sociedad no tendrá ca rác te r polí-
tico, y acometerá su labor desde un 
punto de vista puramente objetivo: pro-
cu ra rá divulgar sus trabajos mediante 
E l ingreso en la Facultad 
aniversario de la muerte' de la señora ne matices característ icos que hacen de'que están escritas; pero, de todos mn-
Persiste en el hc-,doña Amalia Manso y Pérez Tafalla, en su ambiente algo especial y único. Ima- dos. el atractivo y la sugestión de ell <3 
de presiones bajas ; s " f^ lo j rde cu!ya_alma.ÍieJd!1i"an turaJlte Slnese el lector las vibraciones sonoras las hace muy gratas, cuando se ínter-
gracia y finura. 
Terminó el concierto con el "Quinteto 
positor, también fecundo, sigue en sus i versarlo de la muerte del teniente gene-nido de la trompeta, acentos lastimeros , j " ,. • j ' . •' ' 
ral don Juan Ampudia y López de Aya- del fa-ot con las vocalizaciones del c a n - * ^ " d0S d]Irecc11.0Ve9 ^vergemes: tí se 
la. en sufragio del, cual se dirán mi.as tante, las armonías del órgano con la "luestra nacionalista, el color ruio prei-
militar, llega a ser una gran plaza co-j j ^ a d o general 
Puso final al » ^ mercial, siguiendo los progresos de la co- misferio ]a zona de' 'preVion¿s bajas ¡sufragio de cuya alma se dirán durante ^nese el lector las'vibraciones'sonoras ¡ J T l u i c í ' m u r a 
na Sele-as que. como complemento de 1onización agricola y particularmente de rnmnrpndida pntrp l M meridianos 8S vlvarios d,as ml3as en Madrid y Fuente-ique traspasan los muros de las diverjas ™>tan rnn 
la provecclón clnematográf ' ra . levó unas PXnortación de vinos v describe oor fin ^mprendida entre los meridianos ^ > ¡ rrabia. A w hermana, la condesa viuda ^ . f j ^ í ^ ' a,VPr fai5 Pietan ^ n grac 
cuartillas con datos v detall-» relativos. r V l t i u f ^ M . S I 10 con el c€ntr0 més toiportaate sobre de las Cabezuelas y demás familia reno-au,as' r™d"c,endo sonoridades cacofó-
a la X r Se c o l o n ^ el Continente Amer¡-!vamos nueatro pé/ame £ las que se mezclan escalas y e] 
« i vau o idlgena y europea, y retueraa ei conre- cano dominan las presiones altas, quei —El día 23 se cumple el segundo ani-arpegios del piano con el potente so-
ramnes. rendante lo que se dijo de la agrupa- tjfinpn su centro en la costa oriental, a 
a e S S Í ^ r T Í l d S ^ - u a T S e U ralahra CÍ6n esPañola en su conferencia ante-|la altura del paralelo 30. donde forman 
fueron muy apiaudldaj. La reunión, en ^ u ' n a s interesantísimas proyecciones! ^ n e ^ ' m á x i m o ' v á í o r f o b r f rtCwZ. *e" ̂ ^ ^ . ^ J " í i ^ J o demás f,,milla ¿ÜlCB m d o d i r d T v i o r ó n c ^ r Ademá' í ^ ?rafn a.traftiv? a su müsica: s i ' , f 
- extremo agradah'e. fué una demostra-que rerroducen ^ a d o s antiguos del áe la Mancha y ocupa todo el Deciden-, e n ^ ^ 0 d ^ n ^ ? ; , , 0 c e p e ; ñ 0 'que falleció a i ^ ,os ^ n d e s autores d i a l o ^ 1 contra"o. la obra quiere ser neocia 
ción más del ^ d ^ l e j t q a que ha Argei de antaño y notables vistas aéreas te de nuestro Continente. En España! gpjJJ ^ Gómez P e ñ r s u b í ^ n y se increpan de un aula a otra: , 
llegado la Cruz Roja E s p a ñ o l . de ]a ciudad actual n u t r a n esta des-, pusiste el tiempo frío, de vientos fio-! no de Peña VillarPjo. en sufragio dellChopül d^borria sus escalas de gran J 1 ^ . ^ . f t ^ Precis3niente. el ca 
CripCÍÓn geográfica y demográfica. jos y pocas nubes. irnal te Hirán a narfir rio mañana mts.Ks'flnnratn nnmn •W>^4'M#aM^» 1"6' WUin 
Para terminar, después de un estudio 
detallado de la vida económica, del puer-
to de la industria y del comercio de Ar- AKftriari6n de la 
gel. una iarga peucula lleva a los asis- genPral. 
tentes por la capital de Argelia, por los Ateneo de Madrid.—7 t. Recital de 
barrios indígenas tan pintorescos, por canto por la señorita Elena Iñarra . 
al piano por don Jesús 
de F i losof ía y Letras Para hov 
trece horas, a part ir del próximo día 21. 
S é r t n d a ^ d é ^ 31 del ™p'* actual- 1*ch0 P|!m) 
y libros, y su afán será formar en el!será improrrogable, ya que los exáme-
vecindario madrileño ambientes adecúa 
. 5 t. Junta 
Recibimos la siguiente nota: 
"En armonía con lo dispuesto en el 
decreto de 1$ de septiembre último, el 
período de admisión de matr ícula parajglig hermosos jardines, por su puerto en acompañada 
el examen de Ingreso en la Facultad de|pier)a actividad y sus lozanas y frescas, R,lmn- ¿ . , . i . 
Filosofía v Letras tendrá lugar en esta! ^ , ^ 3 . , I Cas» de Arag »n.-6 t. Concierto por 
Secre tar ía general de las once a las; Tan culta y agradable conferencia H ^ S Í S b 1 ! ^ 1 ' ^ * ^ 
'ca, pierde todo color, tomando aspecto 
¡nte. el caso 
¡cu l s  dir   p rtir de  i as aparato, co o apostrofando los -uegosl"61 cua-
pn distintos templos de Madrid y Logro- violinísticos de Sarasate- Beelhoven im-i t r0 tiemP0S sobresale el «Andante , muy 
pone el maiesí uoso "Andante" de m p \ ^ ^ ? L ^ 3 ^ ^ J * " ? 
sonatas al virtuosismo violoncellístiro¡:üVf ^ T ? ' í ' " ' f ^ JL , 
' j „ M ¡ le Poppor: se entrecruzan frases de ^ Qmnt.Mo / .mm.r . . . n - . r a ; , 
Chez Eduard. peluquero de moda; t m - C v , , , , ^ ' • „ ... 
tea rubio. "Hollvwood". Velázquez, 28. f * ^ " 0 ^ dc Be,1, . 
Teléfono 53514 de Verdi: es una gigantesca amalgama, . 
. Jen la que todas las épocas de la mú- llos)' tocaron como maestros y obtuvie-
" * ron un grande y merecido éxito. 
no. A su viuda y demás familia renova-
mos nuestro pésame. 
ur ' ' •? , ' ^ J . , 
¡eBinl. y de Weber y f?0 '6? n m ü , e r ^ G l g í , 0 { ^ 
.igantcsca amalgama.1/10^ ' D^haerd y Rassart (violonce-
!nes da rán comienzo el día 11 de enero 
dos para el acertado planteamiento y 
feliz solución de los problemas básicos 
de Madrid. 
La iniciativa de constituir esta Socie-
dad es oportuna. Madrid atraviesa un 
momento critico y necesita recogerse 
en sí mismo, examinar serenamente su 
si tuación y buocar dentro de las reali-
dades jurídicas existentes, los caminos 
de su engrandecimiento. 
Por otra parte, el propósito de esto 
organismo que se trata de fundar, es 
próximo." 
Elementos constructivos 
F u e n s a n t a K O W A R I K 
islca ruedan sin valor cronológico, en 
lió a su autor grandes aolausos de un Colegio de Doctore y .'Icenclad"- en 
público selecto y numeroso. riencifl- y Letras (Instituto de San l ^ ' - -u5> desde 75 pesetaa 
A . j n / i ' i - dro).—11 m. /"unta general. 
A s o c i a c i ó n de M e d í - UnIón Sanitaria de Funcionarios Ci 
— viles (Plaza de la Villa, 1).—10 m. Jun 
Ha' 
que felicitar también al auditorio de lí 
(ienerai V**t*ñn* 3 ? 5. en efecto, la actividad de un Conserva- Cultural, pues no siempre l legi a entu 
Liquida áus modelos d¿ trajes y abrí ¡torio en donde el desorden aparente en-:3iasmarse con la música de Cámara. 
gendra un orden admirable. i 
eos Titulares ta c neral extraordinaria. 
Pa ra m a ñ a n a 
de l sindicalismo 
Ayer, a las seis de la tarde, dió su 
anunciada conferencia en el Ateneo don 
Angel Pes taña , sobre el tema: "Elem,'n-
tos coastructívos del sindicalismo". En 
el local, que estaba bastante lleno, des-
tacaba el elemento obrero. 
El Comité ejecutivo ha acordado con-
vocar las Asambleas general del Cuerpol ,Xr,flrteTT1ia Española d- Farmacia.— 
y la extraordinaria de representantes.¡5,30 t. Junta r-meral ordinaria: 7,C0. se-
para los días 10, 11 y 12 de enero pro- sión pública conmemorativa del 104 ani-
xlmo. aplazamiento Indispensable para¡versar lo de la fundación de la Socied^di 
poder celebrarlas en plena estabilidad 7 reparto de premios del concurso his-l 
política, sin coincidir con las tradlclona- i p ^ ^ m * ' 1 ' ^ ^ 0 , . científico - literario de 
les fiestas de Navidad y Año Nuevo y 
1. x. 
o a & a i¡ B 
con tiempo para circular convocatorias 
rectificar delegaciones y distribuir las Empezó haciendo ver que el régimen 
actuar al margen de los partidos poli-¡capitalista va declinando y que es nece-
ticos, permit i rá que colaboren en suslsarl0 irle buscando sustitutivo. Podemosjheneficiar de las rebajas concedidas por 
trabajos elementos y personalidades dejafirmar que la República, tal como saleliag Compañías de ferrocarril 
trabajos periodísticos. 
Ateneo d ' Madr'd.—6 t. Asrmblea SOri 
bro la reforma agraria 'continuación).1 
Asocinción de ' 1 Prensa.—10 n. Jun-
todas las ideas políticas y sociales. 
Los organizadores de este grupo local 
naunícipallsta nos anuncian que la pró 
xima semana suminis t ra rán informes 
m á s completos a cuantos deseen par 
t icipar en la madrlleftlislma empresa 
que van a acometer, y que esperan lie-¡del Estado, que pretende apoderarse del 
var a buen término con al concurso de 
vecindario." 
tarjetas de asambleísta, necesarias para ta general. 
Masa Coral de Madrid íS^n Nicolás, 
13).—7 t. Junta general ordinaria anual. 
Otras notas de las Cortes Constituyentes, dijo, no vaj Q] día 10 de enero se dest inará a las a suplantar aJ régimen capitalista. Losj0peraciones preparatorias de las Asam-
candldatos que tiene este régimen parajbleas (presentación de credenciales y | 
I r es ocupar su puesto son: el socialismo, que ¡delegaciones, cómputo de las mismas,' C \ 
pretende apoderarse del Poder para ins-jreunión de la Comisión de actas). El TT,r^ 
taurar un nuevo Estado; el comunismojn, celebración de la, Asamblea general i™! ir 
J.-I W - Í - J . A. 1- i j-i J , « T-M.tr>. , , Í 1 oweater y toda clase de géneros de pun-
del Cuerpo. E l 12, Asamblea extraordi^ l0. xya¡a, 33 moderno. Teléfono .31397. 
E C 5 A L 
Poder, Instaurando la dictadura del pro-
letariado. Pero las revoluciones que am-
L a Junta de m a ñ a n a en el lbos P^nsan hacer son revoluciones polí-
ticas, de partido, y ha terminado ya es-
Colegio de A b o g a d o s 
Como tenemos anunciado, mañana lu-
nes, a las cuatro de ]a tarde, se cele-
b ra rá en el Colegio de Abogados de Ma-
drid la junta general extraordinaria 
que ha de fallar el recurso del doctor 
Alblñana contra el acuerdo de la Jun-
ta de gobierno, que suspendió su incor-
no dcl partido. Prueba de esto la tene-
mos recientemente: todos hemos contri-
buido a traer la República: algunos de 
la derecha, todos los del centro y los de 
la izquierda. Nosotros sabíamos que, una 
vez Instaurada, quedaríamos al marga.n. 
poración, y discutir una propuesta del i porque debemos estar siempre al otro 
señor J iménez Laá y otros colegiados | lado de la barricada. Por eso vemos que 
sobre el caso del mismo doctor y las^en estas revoluciones los triunfantes han 
ta clase de revoluciones: entramos en el 
ciclo de revoluciones sociales, las que se 
realizan en beneficio de la colectividad, los otorgantes. 
N O O L V I D E U S T E D . . . 
narla de representantes de la Asocia-
ción y sesión necrológica dedicada a 
don Angel Sanmiguel. 
Las delegaciones otorgadas para laique la revista que publica mejor iníor-
Asamblea genera! se considerarán váli-Imación gráfica de los acontecimientos 
das sí no son retiradas o rectificadas por! católicos de todo el mundo es LA HÜR-
MIGA DE ORO. 
detenciones gubernativas en general. ido colocando a los principales Interven 
Lo3 nombramientos de representantes 
provinciales y agregadas tienen asimis-
mo validez si las Juntas provinciales no 
remiten, antes del día 5 de enero, a laj 
Secretaria de la Asociación copla cer-
tificada del acuerdo rectificándolas. 
El Comité ejecutivo espera que el 
obligado aplazamiento servirá para per-
feccionar la organización de las Asam-
bleas, contribuyendo al mayor éxito de 
"Dlamanlr' , H mejor vino 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
J U G U E T E S 
tores. Y esto sucede con la República ¡as mismas 
Sobre este punto nos envía el señor con los socialistas y con los comunistas. 
J iménez Laá. copla de la carta que ha según hemos visto en Rusia, 
dirigido al decano del Colegio, y que| L a revolución de mañana, la que está 
dice así ; en marcha y sólo falta precipitarla, ha 
"Excelentísimo señor don Angel Os- de empezar en las fábricas, en los talle 
sorlo y Gallardo. Decano del Ilustre Co-
legio de Abogados. 
MI distinguido y respetado amigo: 
En este momento me entero por la Pren-
sa de la convocatoria de Junta gene-
ral extraordinaria acordada para el dia 
21 del actual, y como entre los asun-
tos a tratar en la misma figura la pro-
posición que, en unión de varios distin-
guidos compañeros tuve el honor de 
elevar a esa Junta de gobierno, me 
permito molestar su atención con la 
presente, que tengo el gusto de dlrigir-
Curao de o r i e n t a c i ó n sobre H O T E L A S T U R I A S 
t écn icas cl ínicas 
El Hospital de San José y Santa Ade-
res, en las minas. Pero esta revolución. I la, de la Cruz Roja, va a organizar un 
;,ha de ser para una clase? Me he pre-iCurso de orientación en las actuales téc-
guntado sí para esto valdría la pena de nicas clínicas, para médicos generales, 
hacer el sacrificio. El único instrumento poniendo a disposición de los alumnos 
de esta revolución está en los Sindicatos que en el curso se Inscriban, todos los 
obreros. Supongamos que mañana—nolmedios de exploración de que dispone. El 
Le mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho péselas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
2 . 0 0 0 modelos C O L L A R E S 
AJ EsprlL Oamipn, S. 
S B C B B B B B 
M A N T E Q U E R I A R U B I O 
le, para expresarle mi propósito de alu-l r J - - X ' I . . . , . A . 
d í r directamente, ai defender dicha pro-(>Trece Toaos sus a r t í c u l o s propios de N a v i d a d . Champagnes , l icores , 
posición, a los colegiales señorea Mau-'. 
ra Gamazo y Gaiarza y Gago, y a i aynos , mazapanes , t u r r o n e s , capones, fa i sanes , fo ies-gras , ces tas 
vez rogarle que, si lo estima conducen- . ' i . 
te y adecurdo, y no le sirve d? moles-1 p a r a regalos , a r t í c u l o s f inos ex t ran je ros y nac ionales . 
tía, tenga la bondad de hacer saber al M , ^ ^ . « « m t * M M V M M M , 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , N U M E R O 1 4 . T E L E F O N O 19476 
B B B B B B • i i i n i i i m m i n M • • m ' • ' r f l i i i i n i i i n M 
5 I d e a l C A S A A M E R I C A N A 
C a r r e t a s , 5. T e l . 1 2 1 0 2 . M A D R I D 
T a l l e r e s : P é r e z G a i d ó s , 9. T e l . 1 3 8 2 9 
Máquinas de ocasión a precios reducidos. Cintas y papel 
carbón " W O R D " . Modernos talleres para la reoonatruoddo 
de máquinas. Abonos limpieza mensual a domicilio. 
Se necrMtan representante». 
0 
i n i p u s i o i e t)itH¡ O R I V E 
N O H A Y T O S S - S 
4,40 pesetas. 
L o C a s a C o d o r n í u h a f ú d n I? i p r i m e r i a q v 9 
u t i l i z a d o m é t o d o s d « c u l t i v o y d © d c b ^ r m i ó n 
i n i c i a d o » p o r « H a m i s m o y « m p l e a d o s h < r / p ^ r 
l o s m o j a r o s v i t i c u l t o r e s . S o n n o t a b i l í s i m a 
s u s p r e n s a s r á p i d o s , d o i n v e n c i ó n p r z * \ : 
q u e e x t r a e n d e l a u v a , b ' ^ n c ü i o n & g r a , 
l a p o r c i ó n e s t r i c t a d e m o s t o v i r g e n q u e s e 
n e c e s i t a p a r a l o c r i a n z a d e l v i n o e s p u m e o . 
Esas prensas son u n a m a r a v i l l a de la t é c n i c a . A TÍ l o h a n 
r e c o n o c i d o t o d o s los e x p e r t o s de r e p r e s e n t a c i ó n m u n d i a l 
q u e c o n s t a n t e m e n t e v i s i t a n nues t ros cavas . Esos pr«;nr.nn 
t i e n e n g r a n p a r t e en m\ secruto ríe la t r a n s p a r e n c i a y e l 
« b o u q u e t » I n c o m p a r a b l e s de e^te v i n o r e t l ^ n a l qt»»» e n 
d í a í d e fiesta y a l e g r í a no f a ' t a nu r . t a en n l n a v m * TOMO 
de b u e n o s conocedores . 
CODORNi 
Domingo 20 do diciembre de 1981 ( 6 ) E L D E B A T E 
P r u e b a m o t o r i s t a p o r c a m i n o s d e M o n t a ñ a 
L a organiza el Moto Club de C a t a l u ñ a . Uzcudun cambia de 
apoderado. Se aplaza la gran prueba pedestre "Jean Bouin" 
Una prueba por montaña 
Ha hecho público el Moto Club de 
Cataluña el reglamento de su prueba 
por caminos de montaña, que hará dis 
putar el día 18 de enero próximo por 
un trayecto de 12 kilómetros, que se 
inicia en la Torre del Baró (fita 8,050 
de la carretera de Barcelona a Ribas) 
y termina en Sardañola. 
Los premios para esta prueba son: 
Copa de plata para el concursante 
que logre el mejor promedio. 
Una medalla de oro por cada diez ins-
critos. 
Una medalla de plata por cada cinco 
inscritos. 
Medalla de cobre a todos los clasifi-
cados en el tiempo máximo que opor-
tunamente se acuerde. 
Las medallas de oro y plata ante? 
mencionadas se adjudicarán por orden 
de menor a mayor tiempo invertido en 
la prueba a contar del segundo clasi-
ficado. 
Las salidas serán paradas y se darán 
de dos en dos minutos. 
L a inscripción, aue ya está abierta 
en el M. C. C , plaza de Tetuán, 36 
(Barcelona), se cerrará el día 3 de ene 
ro, a derechos sencillos y el dia 7 a 
derechos dobles. 
• « « 
B A R C E L O N A , 19. — Atendiendo a la 
conveniencia de que estén ya termina-
das todas las importantes mejoras que 
se están efectuando en el autódromo de 
Terramar y a las posibilidades mayores 
que lleguen a nuestra ciudad algunas 
máquinas y coches cuya participación 
daría extraordinario interés a las varias 
pruebas del programa, los reanimadores 
de la pista de Terramar han acordado 
que la reunión de diciembre se celebre 
definitivamente el día 27. 
E l programa ha sido mantenido en la 
misma forma y todo hace esperar que 
alcanzará un verdadero éxito por ofre-
cer modalidades y pruebas que consti-
tuyen una real novedad de gran Inte-
rés deportivo y espectacular. 
E l aplazamiento de una semana pro-
mete dar lugar a que el Premio Navi-
dad resulte mucho más brillante, pues 
ha de permitir un entrenamiento sobre 
la pista con el viraje artificial que pon-
drá a prueba la habilidad de los pilotos. 
L a reglamentación para dicho Premio 
Navidad de coches de carreras es seme-
jante a la del pasado Premio Sltges, pe-
ro ha sido aumentado el recorrido a 30 
vueltas (60 kilómetros) y ha sido tam-
bién aumentada la dotación de premios 
en metálico. 
Asimismo ha quedado ya redactado el 
reglamento de las carreras motociclis-
tas que son, como ya se anunció, una 
de "sidecars" y otra de "motos" titulada 
"Campeonato de los Ases" y reservada 
a pilotos y máquinas que realicen un mí-
nimo de 145 kilómetros por hora. 
Dicho "Campeonato de los Ases" se 
disputará en seis reuniones. L a prime 
ra carrera del mismo será la del día 27 
en la cual, como en las sucesivas, se 
concederá la siguiente puntuación: 
Salida: un punto. 
Primer clasificado: cinco puntos. 
Segundo clasificado: cuatro puntos. 
Tercer clasificado: tres puntos. 
Todos los llegados: dos puntos. 
L a dotación de premios en metálico 
para cada una de las carreras del "Cam-
peonato de los Ases" es de mil pesetas 
más un premio especial para máquinas 
de 350 ce. y para la clasificación final 
de 2.000 pesetas. Conjuntamente con los 
"ases" podrán correr también los afielo 
nados, para los cuales habrá clasifica-
ción especial y premios consistentes en 
copas de plata, medalla de oro y meda-
lla de plata. 
E l próximo Tourist Trophy 
Aceptando la invitación del Gobier-
no de Ulster, el R. Automóvil Club de 
Inglaterra hará disputar en 1932 el Tou-
rist Trophy Automóvil en el circuito 
de Ards, cerca de Belfast. 
L a fecha ha sido fijada para el día 
20 de agosto y el reglamento será en 
lineas generales análogo al de las pre-
cedentes ediciones de la carrera. 
L a carrera es un "handlcap" limitado 
a máquinas "sport" de serie. 
Las autoridades y Clubs de la Isla 
del Man hicieron interesantes ofertas a 
los organizadores, pero el R. A. C. de 
Inglaterra se decidió por el circuito de 
Belfast, acordando los mismos premios 
que de costumbre. 
P u g i l a t o 
Nuevo apoderado de Uzcudun 
N U E V A YORK, 19.—Paulino Uzcudun 
ha firmado un contrato con el apodera-
do Charlie Johnston, hermano ded "pro-
motor" de Madison Square Carden. Por 
este contrato Johnston representará al 
boxeador español durante dos años. 
E l contrato que Paulino tenia firmado 
con Billy Gibson terminó el día 17 de 
este mes, y el boxeador no ha querido 
prorrogarlo. 
Paulino Uzcudun se entrena actual 
mente para sus futuras actuaciones. Es 
muy probable que luche en Madison 
Square Carden en una velada que se or-
ganiza para el día 15 del próximo mes 
de enero.—Associated Press. 
Una velada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 19.—La próxima ve-






C H A M E N A 
con boquilla de corcho 
Fabricadas por Carreras. Un nombre c&-
pa/ñol con una reputación internacional 
por ¡a calidad de sus productos. 
• I I 
do será de carácter popular y actuarán S U p E R I O R C A L I D A D D E L O S 
los boxeadores que mas se han distín-1 
guldo durante el año en sus combates. 
L a reunión constará de ocho comba-
tes: cuatro en cuatro "rounds" y cua-
tro en seis, y actuarán entre otros los 
siguientes boxeadores: Ysasti, Bsplu-
gas, Safont, Santandreu, Correa. 
P e d e s t r i s m o 
Se aplaza la prueba Jean Bouin 
L a Federación Catalana de Atletismo 
nos comunica que por dificultades sur-
gidas en la organización de la "Jean 
Bouin", no pudiéndose verificar esta im-
portante prueba en la fecha acostum-
brada, ha dispuesto que la "Jean Bouin" 
de este año se celebre quince días des-
pués de los campeonatos de España de 
Cross-Country que tendrá lugar en la 
primera quincena del mes de febrero. 
C i c l i s m o 
Un fallo de la U. V. E . 
L a Comisión Deportiva de la U. V. E . 
ha fallado la protesta presentada a raíz 
de la celebración del pasado campeonato 
de Barcelona y ha declarado vencedor de 
la segunda carrera al corredor Vicente 
Cebrián Ferrer. 
L a Comisión deportiva no acepta la 
penalizaclón de cinco minutos impuesta 
por el Jurado al corredor José Campa-
má, por recibir éste ayuda de un parti-
cular al saltar la valla del paso a nivel 
de Mollet. 
L a protesta presentada por el corre-
dor José Campamá contra Vicente Ce-
brián Ferrer, por haber recibido alimen-
tos de un elemento extraño a la carre-
ra, no ha sido aceptada por la Comisión. 
N a t a c i ó n 
L a Copa Navidad 
B A R C E L O N A , 19.—Para el día 25, a 
las once de la mañana, el Club de Nata-
ción Barcelona organiza la tradicional 
prueba "Copa Nadal", 200 metros, en el 
puerto. 
Al efecto, han sido cursadas por el 
C. N. B. las correspondientes invitado 
nes a todos los Clubs de Cataluña. 
E l v a l o r a c t u a l d e l 
f o o t b a l l a u s t r í a c o 
Unas mani fes tac iones de Meis l . 
Campeona to i n g l é s . El pa r t ido 
A t h l é t i c - C a s t e l l ó n 
E l partido Athlétic-Castellón 
Por el arreglo en la pavimentación de 
la carretera que pasa por el Estadio de 
Vallecas, parece que han surgido algu-
nas dificultades. Pero, por fin, la Direc-
ción de Seguridad no ha puesto incon-
veniente en autorizar la celebración del 
C I G A R R I L L O S Partid0- Con este motivo hemos recibi-
do del Athletic una nota que dice: 
S I E M P R E N O T A R A U S T E D L A 
H o c k e y 
Club de Campo-Tranviaria 
Esta tarde, a las tres y cuarto en 
punto, se jugará en el Club de Campo 
un partido de hockey contra la Depor-
tiva Tranviaria. 
E l equipo del Club de Campo lo for-
marán los señores siguientes; 
Chlcheri, José Becerril—Coghen, Oriol 
—Del Valle—Lastra, Hoyos—E. Bece-
rril—Satrústegui—Jardón—Gramosa. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
"Records" homologados 
E l C. D. Galguero ha homologado los 
siguientes "records" de la nueva pista: 
675 yardas (617,20 metros), lisa.— 
"Handy Ben", de Jorge A. Cray, en 41 
segundos 4-5. 
500 yardas (457,19 metros), vallas.— 
"Colins Choice", de Arcadio Arteaga, en 
31 s. 2-5. 
Ascensos 
Han subido de categoría los siguien-
tes perros: "Soriano", "Volante I " y 
"Vanguardia". 
Descensos 
Han descendido de categoría los si-
guientes: "Gallo", "Valdeavero", "Agui-
lillo", "Four Balls" y "Atlántlda". 
Galgos ingleses a Valencia 
V A L E N C I A , 19.—Han llegado de In-
glaterra treinta galgos consignados al 
capitán del Ejército don Gabriel Fuentes. 
Dada la estampa de los perros que alu-
dimos, se espera por la afición darán 
gran juego en las carreras en que inter-
vengan. 
l i i i i i i w i m 
A N U N C I O O F I C I A L 
L a Diputación provincial de Madrid sa-
ca a subasta la construcción del camino 
vecinal de Villamantilla a la carretera de 
Madrid a San Martin de Valdeiglesias, 
con arreglo al proyecto, presupuesto y 
pliegos de condiciones que se hallan de 
manifiesto en la Sección de Fomento de 
esta Corporación. 
Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 60.242,98 pesetas, debiendo depo-
sitarse como garantía el 5 por ciento de 
dicha cantidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, en 
la citada Sección de Fomento, y en la 
dirección de los Establecimientos de Be-
neficencia, hasta el dia 31 de diciembre, 
y los depósitos que se constituyan en la 
Caja provincial habrán de efectuarse du-
rante el mismo plazo, de diez a doce. L a 
subasta tendrá lugar el día 2 de enero 
próximo, a las doce. 
"Hemos hecho las gestiones oportunas 
cerca de las autoridades interesadas se-
ñalándoles las dificultades que con la 
suspensión en la víspera del partido nos 
producían. Han sido tan bondadosos, que 
han accedido a nuestros deseos de auto-
rizar el partido; pero nosotros, que que-
remos vivir en contacto con los aficio-
nados y que juzgamos que su comodidad 
y satisfacción es la norma que debe re-
gir nuestra conducta, desearíamos que 
llegase a todos ellos nuestra disculpa y 
la súplica de que perdonen las molestias 
que les podemos originar, así como la 
gratitud a lao autoridades que se han 
dignado sacarnos de un difícil trance." 
E l equipo del Castellón 
Bl C. D. Castellón presentará esta 
V I A S 
P a r a combatir l a B L É N O R R A 
GlA, C A T A R R O S V E S I C A L E S y to 
(ja Clase de flUjOS reCienteJ O CrO- | tarde contra el Athletic el siguiente 
nicos. emplee Vd. la I N Y E C C I O N equipo: 
Y E R , que le curará radicalmente 
de su enfermedad. 
De venta en Farmacias 
E l 
D E L A S A N G D C 




Equipo del Athletic 
E n el partido de esta tarde los atlé-
ticos se aliñarán probablemente como 
sigue: , 
Bermúdez, Corral—Pepín, Santos — 
Antoñito—Rey, Marín—Losada—Cues-
ta—Buiria—Del Coso. 
P a r t i d o s d e " l a w n t e n n i s " 
B a r c e l o n a - L o n d r e s 
B A R C E L O N A , 19.—Esta tarde han 
continuado los partidos de "tennis". E l 
doble entre las parejas inglesas Oliff-
Austln y la española Naler-Sindreu se 
suspendió por falta de luz cuando am-
bas parejas estaban empatadas en dos 
"sets". 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
E l mejor programa del año. L a gran 
COPA D E NAVIDAD, sobre 1.300 yar-
das en dos pruebas. 
Esta tarde A LAS T R E S Y CUARTO. 
A t h l e t i c - C a s t e l l ó n 
Hoy domingo, a las tres, en Vallecas. 
Entrada general, 2,50. 
L a s d e c l a r a c i o n e s y g u í a s 
d e l v i n o 
Un escr i to de la A s o c i a c i ó n de 
Agr i cu l to re s al min i s t ro 
de E c o n o m í a 
L a Asociación de Agricultores ha diri-
gido al ministro de Economía ^aclona 
un extenso escrito en el cual recuerda 
que cuantas veces se ha planteado el 
asunto de las declaraciones anuales ae 
cosechas y de vino elaborado, y las guias 
M A D R I D — A ñ o J ^ X I . - N ú m . 6.991 
H a c i a l a s i n d i c a c i ó n 
p r o f e s i o n a l a p o l í t i c a 
Un mov imien to de clases medias 
y p ro le t a r i a s 
Dirigld0 "a t o ^ ^ t r a b a j a d o r e B in-
telectuales y manuales y a ,luutl„„._tlf,rt 
P%U„Tr"po SfetJIun.e., d . téoni 
eos y 
ridos ante ' V - " de la economía na-
mnndo del trabajo y O» »• necesl-
de^circ^lación'expresó una oposición ra1 cional^s, ^ h e ^ a todog 
jbreros, profundamente dolo-
mircha desorbitada del 
pro-zonada. , dad oe im^ci — t r á b a l o V 
Las declaraciones de cosechas y las)aqUeiios companeros de ^ J j j v ^ , en 
guias fueron sugeridas kl Directorio mi-fesióni y a l*. Afeito vertiginoso 
litar por los mismos que hoy las han general, para moderaro centra en la vo-
movimiento que todo 10 cemr ^ 
conseguido del Gobierno de la República, 
después de intentos reiterados y fraca-
sados. ^ . . ,_ 
En modo alguno puede establecerse Ja 
agua ae U U K ^ U IN 1 t. Valencia-Madrid 
E n el partido entre valencianos y ma-
lava la sangre mecánicamente y en con- ^ ^ 5 ^ se j u & ho en Mestalla 
secuencia cura todas las enfermedades y , M J, 6 " "V 
molestias por dichas causas. Una bote- los equipos se alinearán como sigue: 
lia diaria durante 25 días, en ayunas yl Valencia.—Nebot, Torregaray—Pasa-
a media tarde. Caja de 25 botellas, 32 rín, Abdón—Molina—Conde, Torrede-
pesetas; de 50 id., 55 pesetas. flot — Navarro—Vilanova—Costa—Sán-
Folletos y pedidos PnDnniilTC Muelle. 36 chez-








Exigid siempre esta acreditada marta. 
Bravo MuriUo, 20, Madrid. Teléfono 33!)fil 
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V E R M O U T H H I S P A N O 
Francisco Alvarez.—CONSTA \T1NA. 
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P A R A R E G A L O S 
R E L O J E R I A 
G A S C 
T E T U A N , 2 4 
ro—Triana—Hilario—Eugenio. 
Campeonato inglés 
L O N D R E S , 19. — Resultados de los 
partidos jugados esta tarde, correspon-
dientes al campeonato de la Primera Di-
visión de la Liga inglesa: 
Blackburn Hovera - * Aston Villa. 5—1 
Boiton Wanderers-Everton 2—1 
Chslsea-Birmingham 2—1 
Iluddersfield Town-Blackpool 5—0 
Arsenal- *Middlesbrough 5—2 
Newcartle L'nited-Sheffield Uni-
ted 5—3 
Grimsby Town- W e s t Bromwich 
Albion 0—0 
Liverpool-Derby County 1—1 
Sheffield Wednesday - Manchester 
e dé la política y de las luchas 
S a d a ' s dePlos partidos 
, otros rumbos más c!arü.3( " ' ^ b i e ñ ^e l 
obligatoriedad de las declaraciones y de nos pasionales y ma3nruftVi,"toras 
las guias con carácter general, por as ig y de las clases Produc °3ra8politlco3 
grandes diferencias existentes entre las Quede l& Polltlca . f ^ , '° dV suyo-
diferentes zonas. j u profesionales, lab°r. d^nishi^%a conítl-
La Asociación entiende que debe mo-£uede para el Gobierno hoy ya consu^ 
diflearse el decreto de 24 de octubre ul-l^uído sin obstáculos . ^ ^ ^ X m J c r á t i c a 
timo, teniendo en cuenta que unicamen-i ado do dinamicidad d ^ c r a t ; c J 
te para fines estadísticos podra estable-¡ recoger las ansias ^ J W * " ' ^ J J 
cerse con carácter obligatorio la decía-|ai Como ciudadanos, «> BOJI N * " 0 " " 
ración de cosechas o de vino elaboradoidesintegrar del cumplimiento de núes 
en todos los términos municipales. U e - d e b e r e s y de nuestros aeréenos po 
vándose este cometido por los organis-¡ lít¡cog> entendemos que . debem°s ^^X" 
mos especiales que funcionan sin origi-jtar lag actividades económicas y proie-
nar gastos para los vitivinicultores. 
E n cuanto a las guías de circulación 
no pueden éstas implantarse con carác-
ter general y obligatorio en tanto que 
por los productores de las diversas zonas 
no se convenga el procedimiento que sir-
va los distintos y contrapuestos intere-
U n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a 
d e p o r t i v o p a r a h o y 
N a t a c i ó n , hockey , f o o t b a l l , e tc . 
Excursionismo 
España Deportiva al Puerto de Nava-
cerrada. 
E l Sport de Caza y Pesca a Almogue-
ra (río Tajo). 
Ciclismo 
Prueba organizada por Velo Club Por-
tillo. L a salida se dará a* las diez en la 
Cuesta de las Perdices. 
Atletismo 
Concurso organizado por el Circulo de 
la Unión Mercantil. A las diez, en Cha-
martín. 
Natación 
Inauguración de la piscina del Canoe. 
A las doce, en el Niágara. 
Football 
• A T H L E T I C C L U B contra C L U B 
DEPORTIVO C A S T E L L O N . A las tres 
en punto, en Vallecas. 
Hockey 
* Club de Campo contra Tranviaria. 
A las tres y cuarto. 
Pelota Vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai Alai. 
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L O T E R I A G R A T I S 
L a Casa Seseña da participaciones dej 
Navidad en toda compra o encargo que organizado, ae acuerno con m ^ P ^ - j a i g o "propio", cuyo incremento ha de 
se haga. Cruz, 30, y Cruz, 27. ¡ción de Primera enseñanza, una lección ,depender del esfuerZo solidario de todos, 
ffia»* Isobre la República Argentina, que selen un ambiente de paz y confraternidad, 
'dará a los niños de las escuelas públi-ial que invitamos por estas sencillas li-
slSUIés ^ e f ' í ^ r o n a m l W t ó -le ¡M j u -
chas políticas y sociales en cuyas lizas 
sangrantes estamos viendo rota la con-
tinuidad del trabajo y d« . ^rtecico"°m11* 
española, relajados los hábitos de la 
disciplina y del respeto mutuo maltre-
cha y desacatada la autoridad publica 
ses, y siempre que con él no se atente y desconocidas y pisoteadas las mismas 
en lo más mínimo a la libertad absoluta jerarquías del trabajo, 
de producción, elaboración y venta, evi^ Media España ae encuentra hoy de-
tando a todo trance el que éstas P^dan isolada y en ruinas por querer construir 
ser objeto de reglamentación como lalun Kf;tado de ensueño, idealistico y pre-
del alcohol y huyendo asimismo de 9ueimaturo sin querer construir antes sus 
para sostener los gastos del nuevo fegi" ^ ^ ! © * de granito y con la coopera-
men se impongan gravámenes sobre lajc¡5n abierta y generosa de todas las 
producción y circulación de los vinos, que;fuer;5ag nativas del país. Queremos re-
significaria una nueva dificultad para la¡construirla y salvarla sobre la base únl-
venta. ca dei trabajo, ordenado metódicamente, 
Como medida de eficacia Inmediata pa- gjn exciUgivismo3 de credos ni escuelas, 
ra la crisis, debe irse a la supresión ra-| reconociendo el derecho de propiedad, 
dical de todos los arbitrios interiores quejfuente inextinta de Iniciativas, de estí-
gravan el vino común. 'mulos y de autonomías personales, pero. 
Considérense como alcoholes industria-j jo mjsm0| reivindicando tenazmente 
les. no pudiendo ostentar la denomina-!^ derecho natural de todos los trabaja-
ción de alcoholes vínicos, 103 o b ^ ' ^ l d o r e s a participar en ella por algo más 
de la sidra o manzana, de los higos y OB ^ el MEZQXL[NO y limitado salario, 
las melazas de ja cana de azúcar y gUÍeto a tantas fluctuaciones. Reconoci-
la remolacha, considerando como WCO- . J umversalmente la función social 
holes vínicos, en cambio, los obtenidos * propiedad, queremos hacerla efec-
de orujos y residuos de la vinificación; yjt.va £r la participación en los benefl-
solamente serán empleados para usos M . ^ tasumiendo la responsabilidad in-
boca los alcoholes y vinagres vínicos. |legra de log deberes y derechos tnhe-
— ; T * * Z 1 ¡rentes a ella, mediante el humano y cris-
E l C i n e m a t ó g r a f o e S C O l a r tiano contrato de sociedad en que los 
y* factores esenciales de toda producción. 
Modestamente, y como ensayo, el el capital y el trabajo, en sus formas 
grupo escolar de la calle de B a i ^ 
d d la Inspec-i , -nrnrtn . mvn
sobre todo, me hace pensar que es muy cas del distrito de la Latina el próximo Ineas, mensaje de concordia. 
2—2 
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E L C O R T E I N G L E S 
GRAN 
SASTRERIA 
West Ham United-Sunderland 
Leicester City-Portamouth 1—U 
E l partido Leicester - Portsmonth se 
¡suspendió por la niebla, con el tanteo in-
.dicado. 
L a clasificación ! triacas son mucho mayores que las in 
Con los resultados de los partidos ju-jgiesas. 
1 gados esta tarde, la puntuación actual| Creo esto porque, a causa de su ais 
difícil ganar a Inglaterra en Londres, i d a ia tarde " No entra en nuestros propósitos tra-
Tienen ustedes razón-refiriéndose a ¡ p e a V esta Tecdón nueva forma de z " el mapa social de nuestra patria ni 
Francia—al decir que ningim equipo! raLrd- f51* * ^ * " r | ^ * _ " * ^ menos ejercer la critica de los sectores 
austríaco podría hacerlo. Creo que de l l e n a r la Geografía humana se apro- organizaciones existentes. Podríamos 
^vecha el material traído a España yiestimar equivocada su actuación; pero 
a respetamos, por entender que la mis-
ma diversidad de métodos puede redun-
L a proyección cinematográfica se da-¡dar en general provecho, 
cinco 'matchs que se jugasen en A u H á en ^ )<c.ne„ Castilla y será ameniza-| E n esta persuasión, nosotros venimos 
tria- los Ingleses perderían los cinco. X]^Q ^ nVWiW>€1 /1o m,-,ĉ Q nnnn\ar riPi'a construir en paz. a hacer nuevos 
en país neutral-
hetneia v\ eünesüay - ancnester HTl<tó "matchs" iusados en Inglaterra;vcv;im C1 aLcum namw * ^ ^ a . j l€ 
City ^ ITel s e r Z ^ f * generosidad, que le honra, ¡i 
•' c l l deuTo o dos taíitos. En cambio, d e , ? 0 ^ ^ ^ 
da con números de úsica popular del 
Francia, Bélgica, bui-i pacientes experimentos en marcha, sin 
za V Alemania-las posibilidades aus- País * intercalada con explicaciones del en la ^Cliridad en g v a c ^ Bin 
? 5 : f ! . ^ f ! ? * r í ^ ^ ^ « iQ« iri.¡periodista argentino Arnol López To-|abandonar el trabajo por el ensueño o 
Preciados, 28 
C a r m e n , 37 , y 
Rompelanzas, 2 
L a de mejor gus-
to para Caballe-
ros y N i ñ o s 
C h e c o s 
C u e r o s 
T r i n c h e r a s 
P l u m a s 
y 
G a b a r d i n a s 
se establece como sigue: 
J . 
Ipals e Intercalada con explicacic 
rres. lia improvisación. Tal vez un día nos 
A esta sesión, y para que compartan I uniremos todos; hoy vamos a trabajar 








1, Everton 20 
2, West Bromwich 21 
3, Arsenal 20 
4, Huddersfield 20 
5, Shef. Wednesday 20 
6, Liverpool 20 
7, Shef. United 20 
8, Newcastle 18 
9, Aston Villa 18 
10, Blrmlngham 20 
+ , Middlesbrough 20 
+ , Leicester 20 
13, Boiton W 20 
11, Manchester City 21 
15, Blackbum Rovers 20 
16, Portsmouth 
17, Sunderiand i 21 
18, West Ham 20 
19, Derby County 21 
20, Blackpool 20 
21, Chelsea 20 
22, Grimsby 20 
E l football austríaco 
Un periódico francés trae interesan-
tes manifestaciones de Hugo Meisl, el 
factótum del football austríaco. E n la 
entrevista, ha dicho: 
"No me ha sorprendido la derrota de 
España por Inglaterra, aunque el "seo-
re" haya sido inesperado. Considero que 
el juego inglés es de clase superior. Mi 
opinión no ha cambiado por que algunos 
equipos do las Islas hayan sufrido de-
rrotas en el Continente, más o menos 
pronunciadas. E n la clase del juego in-
glés entra como factor muy importante 
sus condiciones físicas y el hábito del 
¡pueblo inglés a practicar toda clase de 
- ip^fi W'VJ EMODME jdeportes. Además, las condiciones clima-
0 ,̂1 SURTIDOjtológlcas representan un Irremontable 
Carrera San Jerónimo, 5. Madrid. rhandicap" para nuestros equipos. Esto, 
[lamiento y de la idea que tienen de qlJ^madriiefios, concurrirán los niños de la| Contamos ya  muchas organiza-
Pn.¡en fútbol nada pueden aprender, h a n ^ ^ nti la Embajaaa y Con.¡ciones coincidentes, cansadas de tanto 
— decuidado el mejorar sus sistemas (^;q.,lado dp ]a naPiAn hermana v las au. destrozarse; contamos con selectas in-
29 juego, resultando que, a pesar de susif̂ fHdQ0. dce ^ K S J ? . ^ ¡divldualidades ya experimentadas y 
27 oondi¿iones físicas su luego de con- toridades de la Enseñanza. otraS de refresco, que no vienen a me-
26 fínfo es Tnferior ¿1 de Ts austríacos No habrá C u r s o s . E l maestro y el drar y subir (porque el principio en que 
oíi h o es interior ai ae ios austríacos, inspecl.or que hablarán a los niñog para!e3 mág absoluta la coincidencia es que 
¿4 cnecos y nungaros. . iniciar el tema y hacer el resumen lo las organizaciones profesionales que van 
23 Reconozco que Jack o James son ju-¡harán en tono ¡ e lección escol em ,a ponerse en pie, ningún afiliado o diri-
23 gadores de primer orden. Pero, en ge-|pleando entre log dog menos de qulnce|gente ha de ocupar cargos políticos, 
22ineral, los futbolistas ingleses no son|mirnut03 ~ * ' " ^ (cualesquiera que eílos sean), sino a rea-
22 I comparables a nuestros Vogel Schall y _ imnreslón lizar una obra p e r s o n a l y altruista 
21 otros, que. desgraciadamente, no sonl Se ̂  personalismo, todo cau-
fisicamente tan fuertes como aquéllos.! . 10 que es la ArRentina entre por 108 dillaje ambicioso, toda mixtificación de 
Estamos dispuestos a aceptar la in-\^0f ? sea este Pa^ conocido por su conductas, de doctrinas y tácticas, 
vitación para jugar en Londres, aunque traba;i?' Por su P ^ ' c c i ó n y por sus t Cuantas entidades o individuos sien-
p r e f e r i r l o s \ l el partido se juglse ** el P " ^ e y en el por- Ja t ^ ^ \ ^ V ^ S Í ! ! í ¿ 
Cada niño que concurra escribirá o i^^I:?r?a_nización de España por las or-
IIIÜIVIimilH'IIIIEillllHlllilWIIÜHIIia 
T e l é f o n o 9 5 9 0 6 
U L L O A - ó p t i c o 








en terreno neutral; o, si no, con dos 
"matches": ida y vuelta 
Después de núes 
rías hemos recibido 
iris" última, violo- f ^ * * espontáneamente en una C U W - S S ^ ^ 
, hasta una docena tllla 1° que quiera sobre el tema, singue tome estado oficial pueden dirigirse 
de invitaciones para jugar partidos, |corrección alguna por parte de los pro- al apartado 6018, Madrid. 
que hemos tenido que rechazar. E s t o i f f or(l3' * t°dos esos trabajos, colee-
no Implica para que no aceptásemos clonados, serán enviados a las escuelas 
un Paris-Viena para el 24 de enero, pro-l^6 Bue™s Aire9 como elemento de in-
metlendo que en nuestro equipo figura- l( 
rían siete jugadores nacionales." 
Anteayer precisamente Indicamos en 
estas columnas que si no estábamos con-
formes con la clasificación del mejor 
crítico inglés sobre los equipos naciona-
les del Continente, a partir del segundo 
puesto, en cambio admitíamos que Aus-
tria domina por el momento la situa-
ción. 
Pero la opinión del amigo Meisl pa-
rece un poco exagerada. 
¿Entre Inglaterra y Austria no ocu-
rriría precisamente todo lo contrario? 
Creemos que esto se acerca más a la 
realidad; que los austríacos perderían 
los cinco partidos en Inglaterra y que 
en su terreno podrían ganar hasta tres, 
para lo cual haría falta jugar mucho. 
En terreno neutral, la duda ofende... 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o i 
Notarías. — Primer ejercicio, segundo! 
liamamiento. Número de plazas, 147; del 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 93,55. 
Aprobó ayer don José Marina Encabo i 
numero 883 con 75 puntos. 
Para el 23, los números 887-900. 
Van n probados 113. 
Guardianes de Prisiones. — Por una 
orden del Ministerio de Justicia que se 
publica en la "Gaceta" del día 19, nú-
mero 353, se enumeran los individiiOvS 
que deben cubrir las 40 plazas de aspi-
rantes a Guardianes de Prisiones que 
están vacantes o vaquen en lo sucesivo. 
i : Er,:,Ol:'lS'!i¡<B:ii;B:i'!W:irB 'W i! I'E ' 3 H ItB 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
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C H A R L A S D E L T I E M P O 
L A S H E L A D A S 
A fines de octubre comenzaron este otoño las hela-
das. Ambas Castillas, León y la vertiente meridional 
de los Pirineos estuvieron ya sometidas a temperatu-
ras de cero o menos grados los días 27 a 29 de dicho 
mes (véase el gráfico 1, zona abarcada por una línea). 
Llegaron estos primeros fríos a continuación de las 
lluvias que acababan de regar benéficamente el suelo 
de nuestra Patria, y que permitieron realizar las siem-
bras de otoño. 
Después de un veranillo—el del membrillo o de San 
Martín—en la primera decena de noviembre ocurrió 
una nueva baja termométrica poco intensa. 
E l descenso grande se ha presentado ahora, en la 
última semana, y ha invadido casi toda España, con 
excepción de Coruña, Santander y Bilbao en el Norte, 
la cuenca del Guadalquivir y el litoral mediterráneo, 
asi como el del Golfo de Cádiz. 
No han andado, sin embargo, muy lejos de los cero 
grados poblaciones de tan buen acreditado clima como 
Huelva y Alicante, pero al fin y al cabo se han libra-
do de dar el bajón hasta esa desagradable temperatura. 
E l descenso térmico de la última semana ha sido 
muy profundo. Avila ha probado loe 9" bajo cero en la 
madrugada del sábado 19, y Segovia, Cuenca y Hues-
ca los 8°, también bajo cero. Hasta Barcelona, que se 
iba salvando de las heladas, la padeció esa noche. No 
hay que encarecer que Teruel se ha llevado la palma 
del frío, pues entre los 5 y los 9o bajo cero han esta-
do siempre las temperaturas nocturnas que se han re-
gistrado en esa población durante los seis últimos días. 
(Gráfico 2.) 
Como puede observarse en el gráfico 2, no ha va-
f£CHA M I A P f í / * f M mAOJS Df¿ OrOM ü f 1 9 5 í 
riado mucho la extensión de la zona de heladas ni la 
Intensidad de las mismas. E n Castilla la Vieja y León 
se han andado rondando siempre los 7o bajo cero, poco 
menos o poco más, y en Castilla la Nueva los 4o, tam-
bién por debajo del punto de congelación del agua. 
Que nosotros sopamos ya ha causado una víctima 
humana este tiempo tan riguroso. Hace dos días apa-
reció muerto un hombre en los alrededores de Madrid, 
y su defunción se atribuye al frío. 
E l ambiente húmedo que persistió tenazmente des-
pués de las lluvias de octubre permitió sospechar que 
el otoño y el principio del invierno serian lluviosos. 
i m / Í4. 
H I M C O L E í W 
J U E V E S 17 
Vltf íNEf Í 8 
S A M D O 
H E L A B A S DEL H ¿L 19 ü /C/EAff f fó / g j / 
h-x formado en el Norte de Rusia europea y ha ido 
""ndo sobre Alemania, Suiza y Francia hasta lle-
; . icsotros absolutamente seca y atenazante, pero 
pero hasta ahora no se va confirmando la sospecha v 
es debido a que la ola de aire frío que nos tiene aga-
rrotados viene de Europa, no del océano Atlántico Se O L A F R I A 
sin gran prisa. E l cielo azul, de una limnir.™ „ * 
parencia maravillosa y q„e 
síntoma mejor de esa falta de humedad de fas ma 
sas de aire que nos han venido a visitar 
Y no nos podemos quejar con exceso de las acó-
metidas de esas m^sas. En el Mar Caspio i T h f f i w 
do a registrar los 25,, bajo cero. g 
En el mapa que publicamos adjunto (gráfico 8) se 
ye cómo ha ido avanzando hacia nosotros la ola de 
fno Las curvas en él trazadas son las que unen los 
puntos en que estaba helando a las siete de la mnf£ 
na de los días respectivos. E l día 14 se l l tó l faWrf 
Area de temperaturas bajas al Norte de Rusia v S l f t u 
candinavia. E l día 17 habla Invadido Alemania v en 
Suena se producían grandes nevadas. E l 18 habla no 
netrado España y el 19 seguía aún sobre nuestro te" 
ritorio, pero empezaba a retirarse, a contraerse den 
tro del continente europeo. Nótese que esas curvas son 
las correspondientes a las siete de la mañana pero aue 
durante la noche puede haber bajado el termómetro a 
menos de cero grados, como efectivamente lo ha hecho 
Como muchos años ocurre, empieza a alterarse por 
ahora el Mediterráneo. Llegan noticias de un tempo-
ral en las costas dol Norte de Africa. 
Pudiera ocurrir que ese temporal subiera un poco 
hacia nuestras costas levantinas y diese ocasión a ne-
vadas y a un mar agitado en ese litoral. 
En lo que se refiere a la temperatura, es posible 
que aumentase si ese temporal se acerca a España y 
envía sobre nosotros viento al?o cálido, pero esto ha 
de ser transitorio, pues las olas frías se suelen repe-
tir al cabo de no muchos días. 
Libres de todas estas acometidas se hallan ahora 
nuestras "afortunadas" Islas Canarias. Los 21° de má-
xima y los 15° da mínima. ¡Qué delicia! 
M E T E O R 
... 
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N O T A S P O L I T I C A S 
Ayer t o m ó p o s e s i ó n el d i r ec to r de S e g u r i d a d . T a m b i é n se han 
posesionado los subsecre tar ios de Jus t i c i a y Comun icac io -
nes. L a confe renc ia del s e ñ o r M a u r a , ap lazada has t a el d í a 
10 de enero. U n a n o t a de la Pres idenc ia de la R e p ú b l i c a 
A mediodía de ayer ha tomado posesión 
del cargo el nuevo director general de 
Seguridad don Ricardo Herrálz, en pr<í-
eencla del ministro do la Gobernación, 
del director general saliente, señor Ga-
larza, y todos los altos funcionarlos del 
Cuerpo de Vigilancia y Seguridad. Pre-
vias unas frases de mucho afecto para 
la Policía gubernativa y para el señor 
Herrálz, pronunciadas por el señor Ga-
larza, el nuevo director, muy emociona-
do, agradeció al Gobierno el que. por 
primera vez, haya sido destinado a la 
Dirección General de Seguridad un fun-
cionarlo del Cuerpo. Se dirigió a los fun-
cionarios allí presentes, y les dijo que 
máa que como director ac tuará como 
compañero, puesto que de ellos procede. 
Dedicó un recuerdo a todos loa fnncio 
narios de Vigilancia y Seguridad que han 
sucumbido en el cumplimiento de su de-
ber. 
E l ministro de la Gobernación pronun-
cio un breve discurso en el cual hizo 
constar la compenetración de la Policía 
con el Gobierno y la satisfacción que éste 
tiene del comportamiento del Cuerpo. 
—En todo caso—dice—no olviden los 
funcionarios de Vigilancia y Seguridad 
que su conducta va respaldada por el 
ministro de la Gobernación, y por tanto 
del Gobierno. Nosotros—agrega—hemos 
sido objeto de la actuación policíaca an-
tes del advenimiento del régimen y reco-
nocemos que entonces la Policía cumplía 
con su deber Esto es lo que exigimos 
ahora y lo que vemos comprobado con 
toda satisfacción por nuestra parte. Des-
pués dedicó elogios al señor Herrálz, a 
quien calificó de funcionario perfecto. 
Galarza se Instala en el 
tarlos de la Presidencia de la República 
los señorea Navascués o Iturralde, quft-
darido completado con este nombramien-
to el Gabinete diplomático de la Presi-
dencia. 
Dichos señores comenzarán su labor 
el próximo lunes. 
« • tt 
Han visitado al ministro de Estado 
los ministros de Checoslovaquia, Brasil 
y Uruguay. También visitaron al señor 
Zulueta, los señores Madariaga, Ortega 
y Gasset (don José) y Méndez Vigo. 
El duque dei Infantado, acompañando 
a una comisión del Colegio de Bolonia, 
visitó al señor Zulueta. 
Se anuncia el nombramiento de un 
ministro de Haití en España, También 
se habla de la posibilidad de que sea 
nombrado embajador de España en 
Wáshington el señor Méndez Vigo. 
En Justicia 
despacho del ministro 
Ayer mañana, a las diez y media, ha 
tomado posesión del cargo de subsecre-
tario de Comunicaciones, el señor Galar-
ZA. Se la dió el subsecretario saliente, se-
ñor Abad Conde, y en el acto estuvo 
presente el ministro de la Gobernación, 
señor Casares Quiroga, así como loa jefes 
de Correos y Telégrafos y personal del 
departamento. 
E l señor Abad Conde pronunció unas 
palabras de elogio para el señor Galarza 
y de agradecimiento al personal de Co-
rreos y Telégrafos, por la cooperación que 
le habían prestado en el desempeño de 
•u cargo. 
Contestó el señor Galarza con frases 
de agradecimiento y expresando sus de-
seos de que su gestión en la subsecre-
tar ía fuera tan eficaz como la de su an-
tecesor. 
Por último, habló el ministro de la 
Gobernación. 
El señor Galarza Instaló su despacho 
en las habitaciones que ocupaba el úl-
timo ministro, señor Martínez Barrios. 
El señor Abad Conde ha dado una no-
ta, en que agradece a los periodistas que 
hacían información allí, la cooperación 
que le han prestado en el desempeño de 
su cargo. 
Dimite el presidente de la 
Comisión asesora jurídica 
El señor Sánchez Román ha presen-
tado la dimisión del cargo de presidente 
A l ministro de Justicia le visitó una 
Comisión formada por los presidentes 
de las Federaciones de labradores y 
arrendatarios de las provincias de Córdo-
ba y Granada, para pedirle la prórroga 
hasta el 30 de abril próximo, del plazo 
para poder solicitar la revisión de los 
contratos de arredamiento, que termina 
el 31 del corriente. 
Los comisionados interesaron también 
del señor Albornoz la inmediata resolu-
ción (le\ proyecto de Reforma Agraria, 
así como que se supriman las rentas an-
ticipadas y que se creen Censos puros de 
propietarios que labren sus tierras, de 
arrendatarios y obreros; y, finalmente, 
que se les conceda representación en la 
Junta Central Agraria. 
—A mediodía se posesionó de la sub-
secretaría de Justicia don Leopoldo Gar-
cía Alas. 
—La Audiencia de Madrid en pleno, 
ha cumplimentado ayer mañana al se-
ñor Albornoz. 
Buena r a t e r í a n í ñ o Alimento 
En Gobernación 
Por ausencia del ministro de la Gober-
nación, que se hallaba en el banquete con 
que el Ayuntamiento obsequia al señor 
Alcalá Zamora, recibió a los periodis-
tas el subsecretario. Manifestó que en 
toda España hay tranquilidad. En Astu-
rias se trabaja y en Gijón se hallan pa-
ralizadas todas las actividades, menos los 
servicios públicos. 
Los que se dec la ran insolventes . 
U n g a b á n a bajo precio 
Mientras certificaba una carta en el 
Palacio de Comunicaciones le robaron el 
bolso a doña Mar ía Marín Pidal. E l bol-
so contenía 500 pesetas y unos pendien 
tes, valorados en 2.500 pesetas. 
R o b a n 7 0 0 pesetas 
Don Luis Corrillo, administrador de 
los depósitos comerciales de la Unión de 
Olivicultura de Jaén, sitos en la calle 
de Toledo, 56, ha denunciado que en los 
referidos almacenes se habla cometido 
un robo. Los ladrones se llevaron 700 pe-
setas y una cartera con documentos. 
U n atraco modesto 
Antonio López Lozano, de sesenta y 
un años, con domicilio en la plaza de 
Antonio Zozaya, 14, denunció que en 
dicha plaza fué atracado por cuatro 
desconocidos, los cuales, después de gol-
pearle, le robaron 25 pesetas, un reloj 
y una cadena, valorados en 125 pesetas 
En t r e dos hombres hieren a 
una mujer 
En plena calle de la Montera, frente 
al número 2, los jóvenes Leandro y A n -
tonio Vidal Maíz, de veintidós y veinti-
cinco años, respectivamente, albañiles de 
oficio, se apearon de un t ranv ía y se 
lanzaron sobre una mujer llamada Jose-
fa Moreno y, caballerosamente, uno la 
sujetó los brazos y el otro la golpeó con 
una lima. 
Josefa resultó con lesiones de pronós 
tico reservado, y los agresores quedaron 
detenidos. 
O T R O S SUCESOS 
E l j u g u e t e p a r a e l 
E l p e r f u m e p a r a l a m u j e r 
No hay regalo mejor. Por nada cam-
bia el niño el obsequio pedido a los Ma-
gos: un juguete. 
Nada encanta a la mujer, como el de-
licioso ambiente que crea un perfume. 
La GRAN PERFUMERIA ALVAREZ 
GOMEZ, Sevilla, 2, es la primera de Es- •u 
paña por su extenso y selecto surtido, a 
base siempre de las creaciones en boga, 
en el mundo elegante. 
E l mejor timbre de honor de la casa 
ALVAREZ GOMEZ es su famosísima 
"Agua de Colonia concentrada", sin r i -




15 gramos para una taza de leche 
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P o r f a l t a d e l l u v i a 
vende los paraguas a precios reducidí-
simos la CAMISERIA PEREGIL HIJO. 
Preciados, 52. 
L A R E S U R R E C C I O N 
Comestibles finos de 
M A T I A S S A N Z 
C A L L E D E L P E Z , 3 
Teléfono 10.918 
Gran surtido de capo-
nes vivos d e Bayona, 
jamones serranos, sal-
chichón de Vich, turro-
nes y mazapanes elegi-
dos, v i n o s y licores. 
Precios muy e c o n ó -
m i c o s . 
AldjeseVcl.N 
en e> 
P L A ^ ! G R A INI V » A ) 
El ministro de Hacienda recibió ayer 
mañana a los Informadores, a quienes 
manifestó que se había ocupado única-
mente de recibir visitas y comisiones, 
que le hablaron de asuntos urgentes que 
necesitan resolución antes de fin de año. 
Añadió que las tardes las dedicará al 
estudio de los presupuestos. 
El señor Carner recibió al Consejo 
de los Bancos de España, Crédito Indus-
trial , Crédito Local y de la Campsa. 
También recibió la visita de la Junta 
Reguladora del Cambio. 
En Obras Públicas 
La poda.—José Miguel Argilés, de 
cuarenta y dos años, con domicilio en 
Sainz de Baranda, 49, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al caerse cuando 
podaba un árbol en la calle de Narváez. 
Los buenos parroquianos.—Victoriano 
Arranz Sanz, de cuarenta y nueve años, 
camarero, con domicilio en Estanislao 
Figueras, 11, denunció a Paulino Moya 
Torres, de veinticinco años, que vive 
en Mesonero Romanos, 13, por no abo-
nar 11,80, Importe de una consumición 
hecha en un "bar" de la calle de Ar-
labán. 
Caída.—Por caída casual en el cam-
po de la Estrella, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado, Francisco Ayllon 
Martín, de doce años, con domicilio en 
Abadía, 6. 
Le dejan a cuerpo.—Luis Alonso Mar-
• eos, de dieciocho años, domiciliado en 
t n HaCienuai Emilio Barroso, 6 (Puente de Valle-
• ~|cas), denunció que, de la obra donde 
trabaja, sita en el paseo de la Florida. 
19, le han sustraído un gabán, que va-
lora en 90 pesetas. 
Ropa que desaparece.—Alglmlro Gar-
cía Gutiérrez, de veintiocho años, con 
domicilio en Calvo Asenslo, 10, denun-
ció que, de la camioneta que conducía 
por la calle del Carmen, le han sustraí-
do un cesto de ropa propiedad de un 
hotel de la Avenida de Eduardo Dato. 
TR.EV1R0 
El ministro de Obras públicas manl-
de la Comisión asesora jurídica. Funda festó a los periodistas que trabajaba en 
su decisión en no haber tomado parte i unión del ministro de Agricultura en el 
en ta votación de confianza al Gobierno, acoplamiento de los servicios de los dos 
, . , mm departamentos ministeriales, pues, co-
t a Conferencia de M a i l - mo se sabe, parte de los asuntos que 
pertenecían a Fomento, han pasado al 
nuevo ministerio de Agricultura. E l se-
ñor Prieto manifestó que en la Direc-
ción de Ferrocarriles continuaría el se-
ñor Velao, pues aunque desde el pri-
mer momento Insistió en su dimisión 
a ruego suyo, ha accedido a continuar 
en el cargo. 
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I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
e f e 
7 2 o l o 
e s c u i a a 
—Usted debe darse cuenta de la importancia que -tíen* 
conservar sano el estómago: S í ese exceso de ácido qup 
empieza a notar lo calma momentáneamente en vezdeevitar 
que se reproduzca, estará cada día paor, / llegará a tener 
fil tan temido d o l o r d o e s t ó m a g o y ssguramentd 
terminará en úlcera. Vd. debe curarse enseguida tomando el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z D e C A R L O S 
ra, aplazada 
La conferencia que el señor Maura 
Iba a pronunciar el día 27 del actual en 
el Cine de la Opera se ha aplazado de-
finitivamente hasta el domingo día 10 
de enero del próximo año. 
El orden del día para 
e! 5 de enero 
En el orden del día para la sesión de 
Cortes del martes 5 de eñero de 1932 
figuran entre otros asuntos los siguien-
tes: 
Dictamen nuevamente redactado so-
bre el proyecto de ley de bases para la 
Reforma agraria. 
Votos particulares: del señor Díaz del 
Moral a la totalidad: de los señores H i -
dalgo. Mart ínez de Velasco y Domínguez 
Arévalo; del señor Díaz del Moral á las 
bases primera, segunda, tercera, cuarta, 
quinta, sexta, séptima, octava y novena; 
del señor Domínguez Arévalo a las ba-
ses tercera y sexta; del señor Martínez 
de Velasco a las bases tercera y sexta 
y del señor Morán a la base sexta. 
Secularización de cementerios m u ñ i d 
pales. 
Votos particulares de los señores Go-
mariz y Vargas. 
Modificando los derechos arancelarlos 
que gravan la introducción del maíz en 
España. 
Votos particulares de los señores Díaz, 
Mirasol, Crespo y Fanjul. 
Una solicitud de los abo-
En Aqricultura 
nados de Teléfonos 
La Junta directiva de la Asociación 
de Abonados de Teléfonos ha entregado 
al presidente del Consejo una instancia 
en la que solicitan que se dicten las dis-
posiciones oportunas para obligar a la 
Compañía Telefónica a no desconectar 
ni un solo teléfono a sus abonados sin 
hacertes en sus recibos las rebajas co-
rrespondientes al tiempo que han tenido 
interrumpido el servicio. 
L a Dirección qeneral 
de Sanidad 
La Dirección general de Sanidad nos 
envía una nota en la que da cuenta de 
las disposiciones que se han dictado pa-
ra la mejor organización del servicio. 
Para todo lo que se refiere a información 
y reclamaciones se ha creado un Nego-
ciado con la obligación de atender cuan-
tas consultas se hagan y que está situa-
do en el antedespacho de la Dirección 
general en el ministerio de la Goberna-
ción. A este despacho deberán dirigirse 
cuantas quejas o reclamaciones se pre-
senten acerca de los asuntos en trami-
tación en la Dirección general de Sani-
dad. 
Una nota de la Presiden-
En ausencia del ministro de Agrlcul 
tura, recibió a los periodistas su secre 
tario particular, don Jesús del Río, 
quien dijo que el ministro estaba al ha-
bla con el alto personal del departa-
mento para enterarse de los asuntos del 
ministerio. 
Ayer noche, el señor Domingo sallo pa-
ra Reus, donde asistirá a un acto de 
todas las fuerzas republicanas de Tarra-
gona. De allí i rá a Valencia para asistir 
a la boda de un correligionario, y el mar-
tes, a las ocho de la mañana estará de 
regreso en Madrid. 
Notas varias 
Por una orden de la Presidencia del 
Consejo de ministros, que se publica en 
la "Gaceta", de 19 del actual, número 
353, se asignan siete porteros como plan-
tilla al servicio de la Casa del Presidente 
de la República. 
• • » 
En la "Gaceta" de 19 del actual, nú-
mero 353, aparece publicada una orden 
del ministerio de Comunicaciones, por la 
cual se aplaza hasta el día 12 de enero 
próximo la reunión de la Comisión mix-
ta que debe Intervenir para la aplica-
ción del contrato de trabajo de los obre-
ros de la Compañía Telefónica Nacional 
de España . 
cía de la República 
En Palacio facilitaron ayer la siguien-
te nota: 
"No obstante la advertencia hecha des-
de el primer momento de que la familia 
del Presidente de la República vive del 
todo alejada de la política y acción ofi-
cial de la Presidencia, continúa el pú-
blico acudiendo a ella con peticiones que 
no pueden ser cursadas ni atendidas. 
La Secretaria general recuerda una 
vez mas la decisión terminante e Irre-
vocable, y así lo aconseja a los interesa-
dos, de que acudan directamente a la 
Presidencia, sirviendo esta nota de res-
puesta a los casos que la motivan." 
¿Méndez Viqo, embalador 
en Washington? 
Han sido nombrados segundos secre-
M u e r t o p o r e m a n a c i o n e s 
d e u n b r a s e r o 
Los vecinos de la casa número 51 de 
la calle de Luis Cabrera dieron cuenta 
en la Comisaria de que el Inquilino Agus-
tín Amperosa Julián, de sesenta y siete 
años, barrendero, no había salido de su 
habitación y sospechaban que le pasara 
algo anormal. 
Penet róse en el cuarto y fué hallado 
Ag-ustín muerto, de rodillas, sobre un 
brasero. 
E l Juzgado de gxiardia, compuesto por 
el juez don José Rodríguez del Valle, se-
cretario señor Taracena y oficial aefior 
Soria, se personó en el lugar del suceso 
y ordenó las diligencias oportunas. 
La muerte fué producida por intoxica-
ción causada por las emanaciones del 
brasero. 
E N L A L A C T A N C I A 
La leche c o n d e n s a d a La Lechera/ p o r su p u r e z a y r e g u l a r i d a d 
d e c o m p o s i c i ó n e i n c o m p a r a b l e r i q u e z a en c r e m a y v i t a -
minas , es e l m e i o r sustituto d e l p e c h o m a t e r n o . Las m a d r e s 
p u e d e n d a r l a a sus h i ¡ i tos c o n t o d a l a c o n f i a n z a q u e 
insp i ra un a l i m e n t o cuyos resu l tados h a n s ido p r o c l a » 
m a d o s i n m e i o r a b l e s p o r mi l lones y mi l lones d e seres 
c r i a d o s c o n e l l a sanos y robus tos . La e x p e r i e n c i a 
es l a m a d r e d e la c i enc ia y la leche c o n d e n s a d a 
L A L E C H E R A 
es e l p r o d u c t o c o m b i n a d o d e l a 
c i e n c i g y d e l a e x p e r i e n c i a . 
Sociedad Nestlé, A. E. P. A., VTa loyetona, 41, Barcelono, 
remitirá gratuitamente a quien lo solicite un ejemplar del lujoso folleto 
Indicando las utilidades de la leche condensada La Lechera, lleno de apetitosas recetas. 
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ILUMIHÁCI0N AGRADABLE 
Y ECONOMICA CON LA 
L Á M P A R A STANDARD 
M A X I M A l ^ C O M U M O 
L U Z M I N I M O 
[[ SErffl ALCILII2 
SE DESPIDIO 1 1 D E E 
T 
Una ses ión extraordinaria y un 
banquete de gala, con repre-
sentaciones oficiales 
Le fueron concedidas al Presiden-
te las ins ign ias de conceja l 
honora r io perpetuo 
El Ayuntamiento de Madrid despidió 
ayer, con toda solemnidad, al señor Al-
calá Zamora, que ha sido hasta ahora 
concejal por el distrito de Chamberí. 
A las doce y media llegó a la Casa de 
la Villa el Jefe del Estado, acompañado 
por el secretario general de la Presiden-
cia, el jefe del Cuarto Mil i tar y su ayu-
dante, y fué recibido por el alcalde, los 
tenientes de alcalde señores Noguera, 
Salazar Alonso y Cámara, los conceja-
les, el jefe de la Policía Urbana, señor 
González Bravo y el alto personal del 
Ayuntamiento. Rindió honores el escua-
drón de Policía Urbana, en traje de gran 
gala, sin coraza. 
Las dependencias de la Primera Casa 
Consistorial habían sido profusamente 
Los familiares y amigos 
de los religiosos 
Se cons t i t uye la C o n f e d e r a c i ó n 
Nac iona l 
Ha quedado constituida la Confedera-
ción Nacional de las Asociaciones de 
Familiares y Amigos de los Religiosos 
de España, y ha sido elegido presidente 
don Abelardo López Peyró, presidente 
de la de Madrid; vocales: don Víctor 
Navarro Vicente, de la de Zaragoza; don 
Vicente Martí Ortells, de la de Valen-
cia, y don Ricardo Egea, de Murcia; 
Tesorero, don Romualdo Toledo Robles, 
y secretario, don Isidoro S. Figueroa. 
El Comité ejecutivo quedó constituido 
con don Abelardo López Peyró, de pre-
sidente; don Romualdo Toledo Robles, 
tesorero, y don Isidoro S. Figueroa, se-
cretario. 
rotunda de los principios, pero la execra-
ción total de la venganza, y aquellas ova-
ciones que la Cámara española me dedi-
caba en la madrugada del 20 de noviem-
bre yo las restituyo al pueblo de Madrid, 
porque son la ejecutoria de su grandeza 
y de su sentimiento. 
Como todas las alegrías tienen un ma-
tiz de emoción, ésta es una de las que 
vienen trayendo ternuras de tristeza a 
las satisfacciones de mi vida, como el_9 
de octubre, cuando arrancara del escaño 
engalanadas con ricos tapices y reposte- ^ 1 Coñgres i Ut tarjeta que señalaba mi 
ros, asi como con gran cantidad de flo-1 _ _ _ _ I _ f * " i 
res y guirnaldas. puesto de diputado; como el 11, cuando abandonara el Congreso, cuando pasara 
L a s e s i ó n de despedida por el Consejo de Estado, testigo de los 
" comienzos de mi carrera, y al entregar 
A la una menos cuarto se celebró la la medalla de concejal y al despedirme 
sesión extraordinaria de despedida. Ocu- de todos vosotros. De todos vosotros con 
pó la presidencia el propio señor Alcalá [íntima y honda efusión, con agradecí-
Zamora, a cuya derecha se sentaron el miento para los que fuisteis mis com-
alcalde y el interventor municipal, y, a 
su izquierda, el ministro del Trabajo y 
el secretario general del Ayuntamiento. 
Asisitieron los concejales de las mino-
pañeros de lucha; con efusión, con afec-
to, para quienes fuisteis mis adversarios 
en ella. Antes de llegar a la Presidencia 
y ser, en nombre de la nación, el Presi-
rías republicanas y socialista, con ex-1 dente de todos, era, en el Ayuntamiento 
cepción de los señores Maura y Cordero, de Madrid, el concejal de todos y el 
y las minorías monárquicas, con excep-lcompañero de todos. Los que luchasteis 
ción del conde de Vallellano y los cuatro la mi lado y los que luchasteis enfrente, 
concejales que integran la maurista. La 3abeci qUe desde que tomé posesión en 
tribuna pública, no enteramente llena. esos escaños era el compañero afectuoso, 
El señor Rico pronunció un sobrio y y eso sigo siendo: un hombre que lleva 
sentido discurso de despedida. Recordó un recuerdo gratísimo de esta représen-
los momentos precursores del adveni- tación, de este pueblo y de este Ayunta-
miento de la República, tras de los cua-
les son los presentes como la realización 
de todas las esperanzas de su vida, a la 
miento, al cual saluda con toda la efu-
sión de alma." (Ovación clamorosa.) 
El señor Rico volvió a levantarse pa-
vez que resumen todas las añoranzas de ra decir, brevemente, que, si bien era 
su juventud. Las elecciones del 12 de COgturnbre qUe todo concejal, al dejar 
abril, añadió, no sólo os hicieron compa- de serlo, devolviese su medalla, atributo 
ñero nuestro de Concejo, sino que os,del cargo, él, recogiendo lo que creía 
elevaron a la más alta magistratura de aspiración unánime de todo el Concejo, 
la nación. Hoy, que España es una Re- rogaba al Presidente que conservase la 
pública, de hecho y de derecho, el Ayun- SUya como recuerlo de su paso por los 
tamiento de Madrid SÍ complace en sa- escaños del salón de sesiones, 
ludar, en nombre del pueblo madrileño,. Terminado el acto, los asistentes se 
al nuevo Jefe del Estado. trasladaron al antedespacho de la Al-
Tras los aplausos que siguieron al dls- caldía, donde se hallaban dispuestas las 
curso del señor Rico, estalló una ova-tmesas para el banquete oficial, 
ción al levantarse a hablar el señor Al - mJtíeAoX 
calá Zamora, a quien saludaron en pie t i Danqtieie OTicirti 
todos los presentes. He aquí el texto del 
discurso: A las dos comenzó el banquete. A la 
Discurso del Presidente derecha del señor Alcalá Zamora se sen-
, taron el presidente del Congreso, los 
Señores concejales, mis queridos ami- ministres de Hacienda y Agricultura, lu -
gos y compañeros: En todo caso, si-dustrla y Comercio, el gobernador elvd. 
iuiendo una tradición que es ya rasgo el rector de la Universidad, los conceja-
característico de todas las democracias les señores García Noguera ^ T ^ l t 
republicanas, el presidente de la Repú- Redondo y Fernandez Quer, y el fcecre-
blica, el jefe del Estado español, fuesen t a ñ o general de la Corporación señor 
cuales fuesen sus circunstancias, habría,Berdojo y a lajzqmerda. los ministros 
tenido un rincón de su alma y una aten- de Estado, Gobernación y Trabajo, el 
pulso y hacer la primera visita que anun- iales 
^•iara a nuestro simpático y querido al- rrfcro' ^ 1 Z ' T * X r ^ L l ™ 
calde. había la circunstancia, que no sé del Negociado primero ^ ™ P ¿ 
cuándo volverá a repetirse, y 5ue deseo p - A la derecha del alcalde los mm.s-
que no sea Insólita, de que el jefe del t r o ^ % Juf \ i c^ 
Estado español pasaba a esta dignidad ^ T ^ L Í ^ ? 
ostentando inmediatamente antes la de "e t "*o & e n " ^ 
concejal del Ayuntamiento de Madrid, la ^pub l ica , el jefe del Cuarto militar del 
, J „ « „ 0 K I ^ tor, ov Presidente y los concejales señores Ga-
de representante de este pueb a Sacrisfn. Coca, García Santos y 
celso tan noble, tan democrático y a la a ^ izquiérda, los ministros 
vez tan señor; porque la c a r a c t e r í s t i c a " ^ * .a JJcción pública el fis-
tol pueblo de Madrid es haber heredado ^ eeneral de 1 ^ Repúblka ei pre 1-
en lo que tiene, de educativo de e j e m - - ^ ^ 
piar, de distinción natural, todos los re-d do d ; Hacienda do la provHicI* 
finamientos de su historia, y haber abier- y los concejales señores Muiño, Carri-to st alma en lo que tiene de expansión f, Martinez Gi, Saborit, Marcos y Mou-
comprensiva a todos los horizontes de rjz 
la justicia social Y a todos los más am- t a m b i é n se sentaron a la mesa veinte 
pilos e ilimitados de la libertad politica.| esentanteg de la prensa de Madrid. 
Somos todos concejales. Por una feliz ^ asjstIÓ ninguno d , los conCejales 
coincidencia en el acierto del pueblo de moná icog ^ conservadores y lihe-
Madrid, por una dehcadeza en e Gobier-iral facilitaron, por su parte, la si-
no, la representación constitucional de¡gUjen|.e nota. 
éste que me acompaña (Señalando al se- ..Las minoHas nberal y conservadora 
ñor ministro de Trabajo.) es otro ucha- concurren a ja segión solemnc en que 
dor de nuestro pueblo, es otro elegido,8e despide del Ayuntamiento el exce-
de el. , . , lentísimo señor don Nlceto Alcalá Za-
El significado de mi vis ta puede tra- morai obedientes a imperativos de cor-
duclrse en un acto simbólico que lo ex-ltesía para quien fué compañero de Con-
presa todo. Yo voy a entregar en las cej0( y en prueba de liberal respeto al 
manos del alcalde de Madrid la medallajj -e del Estado." 
que fué el símbolo de mi representación. E l banquete fué servido con arreglo 
concejil; pero quedan clñendo mi cuerpolai siguiente menú: 
y abrigando mi alma emblemas que sonj Caviar. Huevos revueltos con trufas, 
como una reminiscencia de una represen- Langosta parisién. Costillas de ternera 
tación que imprimió carácter en mi vida Souvaroff. Guisantes a la 1 ortelana. Ca-
y que yo no podre olvidar .tiunca, y ése p0ne3 del Prat asados. Ensalada Ra-
es el símbolo de la significación pohti- chel. Bizcocho helado Nelusko. Pastel 
ca. Por la bondad de mis conciudadanos,Imii hojas. Piñas al Kirsch. Café y cl-
por la confianza que a todos los partldos garros. Vinos: Cocktail. Rhin-Nierstei-
inspirara la lealtad de mi conducta o de|ner 1917. Cosme Palacio esprcial 1917. 
mi carácter , llegué a donde no pudeiChampagne Piper Heidsieck Erut 1917. 
soñar jamás que llegara. Y ceso en la re-f lamante especnl 19D4. Viejo Oporto 
presentación del Ayuntamiento de Ma-|i815. Licores. 
drld; pero queda grabado para siempre! Durante la com'da, la Banda munici-
en mi historia, en mi gratitud, en mi pal dió un concierto en el Patio de Cris-
biografía y en mi sentimiento que fui;tales, en el que Interpretó las siguientes 
representante de este pueblo, represen-1 obras: "Marcha solemne". Villa; Ober-
tante de este pueblo en lo más castizo.itura de la ópera "Los e^clivos felices", 
en lo más típico, en la Casa de la Villa, Arriaga; "La vida breve": Allegro con 
en lo más excelso, pareciendo lo más'hrfo, Intermedio y final, . 'alia; ."En el 
modesto mi jerarquía en el cargo de con-jPirineo", Larregla; "La venta de don 
cejal, mi gestión de sus intereses. 
Madrid, como capital de Estado, tie-
ne una fisonomía singular. En otros paí-
ses de centralización gloriosa, pero aplas-
tante; de federalismo externo, pero de 
apoplejía dominadora de la capital, el 
curso de la Historia suele decidirse por 
movimientos populares de las capitales. 
Madrid, este país en el cual desde la 
orografía a la historia trazan un tejido El señor Alcalá Zamora hizo entrega 
de autonomías naturales, sabe, con unajai alcalde de la cantidad de 2.50O pesetas 
delicadeza intuitiva admirable, el papel para que las distribuya entre loa menes-
que le corresponde. No es el señor que terosos, así como de urf resguardo por 
Impone su voluntad a los otros pueblos; valor de otras 100 pesetas, de una Com-
es el intérprete feliz que recoge y slm- pañía ferroviaria, que le corm.spomle 
boliza, en cada hora crítica de la Histo- cobrar al Presidente por la pérdida de 
ria, el sentir del país, y pone en él lajuna mercancía. También entrecó otrai 
nota, el sello típico de la capitalidad. Lo mil al teniente de alcalde de Chamberí, 
fué siempre; lo ha sido ahora. E l 12 de 
abril, España proclamaba la República; 
Madrid elegía el Gobierno. Conocedor de 
los hombres que habían representado la 
lucha, que eran la dirección del movi-
miento, Madrid nos proclamaba a los que 
habíamos sido sus luchadores. E l 14 de 
f w . A n ^ f i n ? ^ ¿Sf/JÜ^^ISl Dur">te el tiempo que transcurrió en-
volución pacifica y grandiosa; Madrid tre la terwillMÍ6J ^ ^ 8Psi6n extra. 
daba el ejemplo de la afirmación rotun-¡ordlnarla la ce]ebración ¿el banquete, 
da, pero del respeto noble y generoso a un numeroso de invitados se re-
las vidas, de la ausencia de los estragos, unleron en cl deRpacho dcl alcalfle 
Quijote", Chapí y "Una noche en Ca-
latayud", Lunr», y, a petición de los in-
vitados "La verbena de la Paloma", "La 
santa espina" y "La Revoltosa". 
Donat ivos p a r a los 
menesterosos 
señor Carrillo, para que los distribuya 
entre los pobres del distrito. 
; Qu ién de los dos es 
m á s s o r d o ? 
de la condenación, del horror, de la tra 
dición en todas sus consecuencias de 
aquella grandeza popular y ciudadana que 
tomar el aperitivo. 
El señor Rico vestía "chaquet", y ésto 
—¡claro está!—era a la medida del abul-fue la esencia de la revolución. Y por lado cuerpo del señor Rion A1 verle ^ 
eso yo al pueblo de Madrid y dentro de|vestido el ministro de Obras públicas, 
el un rincón singular de afecto para el geñor prieto, que vestía de amerl int 
distrito que me eligiera tengo que resti-Le sonrió malévolamente e hizo obioto 
tulrle, porque son suyos, los aplausos más ai alcalde de algunas Intencionadas bro-
estruendosos y mas emocionantes que yolmas. Entre aicaide y ministro se dlíCUtló 
haya recibido en mi vida parlamentaria.,unos instantes quién de los dos era el 
En aquella sesión precursora de la elec- más gordo, y la discusión terminó despo-
oion mía, en la madrugada del 20 de no- jAndose cada uno,de ellos de su reapec-
vlembre. cuando la Cámara me aplaudía tlva prenda de vestir y quedando arabos 
a mí, aplaudía al pueblo de Madrid. Yojen mangas de camisa, 
no era el cantor, porque no lo necesitaba El señor Rico se puso la americana 
de hecho; yo fui tan sólo el labrador deldel señor Prieto; éste, el "chaquet" de 
aquel movimiento generoso y democráti-:aquél. El señor Prieto quedó vencedor, 
co del pueblo de Madrid desde las pri- ya que todos los regocijados testigos de 
meras horas del 14 hasta la madrugada,la escena pudieron comprobar que la 
dcl 15, en que selló,para siempre la no-jamerlrana dcl lefidf P l M o le \'onia de-
goncrosa el perdón, la afirmaciómmasiado estrecha a don Pedro Rico. 'blcza 
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M U n a p e l í c u l a de Fr i t z L a n g P r o d u c c i ó n N E R O - F I L M 
E L C I N E Y E L C R I M E N 
L a faz del asesino, por F h t z L a n q 
El antiguo proverbio que dice que la 
cara es el espejo del alma, hace ya 
tiempo que está desacreditado y sólo 
una parte del vulgo cree todavía en 
semejante aforismo. La cara de quien 
está habituado a ocultar sus verdaderas 
intenciones no ha podido ser nunca una 
medida de la graduación moral dol In-
dividuo. La extensiva creencia de que 
un criminal para serlo, ha de tener la 
frente estrecha, los pómulos anchoa y 
la nariz aplastada, es una falsa creen-
cia. La fisonomía de los delincuentes 
natos, acusa, por el contrario, rasgos 
y característ icas como si fueran las de 
personas habituadas al ejercicio del 
bien. Las famosas envenenadoras del 
tiempo de Luis X I V , la Brlvil l le y la 
Montespan, parecían en su trato social 
verdaderos ángeles. Y los célebres ase-
sinos Haarmann y Grossmann, pudie-
ron, por sus amables maneras y con-
ducta ejemplar, vivir años y años en 
tre sus convecinos sin despertar sos-
pechas de sus crímenes. A nadie se le 
ocurría pensar que estas personas de 
semblante agradable y modales Inofen-
sivos, eran verdaderas bestias... Como 
nadie que conociera al temible vampi-
ro de Dusseldorf, hubiera visto en su 
cara los rasgos de su degeneración, cr i -
minal. 
Viene ya de tiempos remotos el t ru-
co teatral de presentar al público un 
tipo común de criminal, con semblante 
de perro "bulldog", generalmente. Y sin 
embargo, ¡cuántos auténticos criminales 
tienen el agradable aspecto de un ciu-
dadano alegre e inofensivo! Ahora, en 
estos tiempos, es casi seguro que nin-
gún director teatral de mérito, buscará 
la figura típica del criminal en el t ru-
co mencionado, y sí en la realidad de la 
vida. Cuando se estrenó el " f i l m " " M " 
en Berlín, oí cómo mucho público decía 
refiriéndose al protagonista: —Pero si 
este hombre no tiene cara de criminal... 
Esto es precisamente lo peor—había que 
contestar—, pues por desgracia los mal-
hechores no llevan en la faz, como el 
vulgo piensa, los rasgos que debieran 
descubrir sus criminales instintos. 
Frltz LANÜ 
i < i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m i i m m i i i i i i i ! i ' -
In t e re san te escena del f i l m " C a r b ó n " , que se e s t r ena m u y 
p r o n t o en el Real C i n e m a 
* (Foto Neíw Film.) 
A v e n i d a 
J u a n de L a n d a 
P e r s o n a l m e n t e y e n 
e l " f i l m " M . G . M . 
L a f r u t a 
a m a r g a 
El popula r ac to r c i n e m a t o g r á f i c o 
Juan de L a n d a , que ac tua lmen te 
se e n c u e n t r a en M a d r i d 
(Foto M . G. M.) 
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c o n 
V i r g i n i a F a b r e g a s 
y 
M a r í a L u z C a l l e j o 
M A Ñ A N A L U N E S 2 1 
• 
L O S N U E V O S S A L O N E S 
R i a l t 
¡ M U Y P R O N T O ! 
1 a 1 l O p l c i n e B a r c e l ó f 
H O Y D O M I N G O 
C A L L A O 
ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s 
d e 
H O Y 
I N A U G U R A C I O N 
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E A S T OF 
B O R N E O 
Hoy, domingo, se Inaugurará el mag-jS 
^ nífico cinema construido en la calle d e j ^ 
A Rarceló, de la que toma el nombre. — 
y j Para sus Koocionos de apertura ha B 
^ | elegido la Empresa un " f i l m " de pri- g 
^Imera categoría: " E l cantor desconocí-15 
A do", de la editora Osso, que distribuye £ 
•Jj Atlantic. p 
V; Ayer se celebró tina sesión privada ~ 
para la Prensa cinematográfica ep el ¡s* 
A nuevo salón, cuyas características da- S 
remos a conocer a nuestros lectores. 
23 DE DICIEMBRE DE 1931 
I n a u g u r a c i ó n de la g r a n t e m -
po rada de E S T R E N O S en el 
C I N E D E L A O P E R A 
(antes R E A L C I N E M A ) 












E l g r a n d i o s o " f i l m ' * 
q u e h a r e c o r r i d o e l 
m u n d o d e t r i u n f o e n 
t r i u n f o 
F I L M U N I V E R S A L 
B 1 ó l 
E¡ El cine de la Opera será el cine de 
Si ios grandes estrenos. 
El Gran Empresa Sagarra ha contrata-
E'do grandes películas, verdaderas super-
s | producciones, que serán estrenadas en 
¡•i¡este salón de antiguo y verdadero abo-
lengo cinematognífico, predilecto siem-
pre del público más selecto de Madrid. 
a r c e 
con el 
E S T R E N O 
E L C A N T O R 
I U n "f i lm" O S S O | 
f f i i i i n i i i i i i i n i i a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i f ? 
¡ A C O N T E C I M I E N T O ! 
Mañana lunes presentación perso-
nal de 
C a t a l i n a B a r c e n a 
en el escenarlo del 
C A L L A O 
con repertorio orlginalíslmo de 
Gregor io M a r t í n e z S ie r r a 
actuando antes de la proyección de 
su genial película 
M A M A 
NOTA: Tres únJcaB ttotuaclones, 
InnoH, martes y miércoles, tarde 
y noche 
S a n M i g u e l 
Segunda semana de grandioso 
éxito de 
F A T A L I D A D 
por 
M a r l e n e D í e t r í c h 
Un asunto no t r a t a d o has ta 
ahora en el " c i n e " 
El d r a m a m á s emocionan te 
y conmovedor del h e r o í s m o 
humano y la f r a t e r n i d a d u n i -
versa l 
P e l í c u l a de t é c n i c a n o v í s i m a 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Z A R Z U E L A . — " L o » c a b a l l e r o » " 
Loa conocido*! autore« de "La Copla 
Andaluza", Antonio Quintero y Pascual 
Guillén, han volcado de nuevo en esta 
comedia popular su solera de observa-
ción andaluza. "Los Caballeros" es una 
versión de gitanería, una especie de co-
media sainetesca en que loa autores se 
han preocupado notablemente de la for-
ma extema, del diálogo, de la charla gi -
tana, d« U expresión donairosa e hiper-
bólica. Y ello con perjuicio de la acción 
débil, qu« nota en segundo tórmino en 
tre el ropaje del incidente y de las ex-
presiones cómicas. En verdad que la ac 
clón mediocre y vulgar relegada a un 
plano escondido hace ganar notablemen-
te a la obra. Porque si se pierde el Inte-
rós de lo dramático, queda siempre el 
interés de lo cómico y basta con que es 
te último vaya hilvanado con la acción 
lejana. Conocedores del ambiente y de 
los tipos andaluces, loa señores Quintero 
y Pascual Guillén han sabido trasladar-
los fielmente a la escena. Diálogos hay 
tan chispeantes, tan genuinamente gita-
nos, tan salpicados de sal auténtica, que 
son un prodigio de verismo. Acaso, sin 
«mbargo, por un afán de andalucismo, 
. hay en algunoe momentos excesivo ba 
| gaje cómico, esto es recargamiento hi 
Tperbólico en la expresividad del lengua 
j je. Pero no en balde lo andaluz ea hi 
i perbóliCO «iempre y además e¿ recarga 
jjiniento no parece restar espontaneidad, 
j La obra, moralmente hablando, es l im 
| pia y pulcra. No se mancha au ameni-
| dad con ninguna impureza. El mismo 
rsentimeutalismo de la acción que tiene 
pujos de un algo ideológico, ea equilibra-
do • intranscendente. Se l imita a per-
manecer en el tipo, ai bien deja en el fin 
entrever la duda de cómo podría ligarse 
el ajnor de loa protagonistas. Pero aún 
esto mismo ea demasiado auave, dema-
siado discreto y va velado por el anda-
lucismo riente, diáfano, lleno de sal, en 
que va envuelta, toda la obra. 
La interpretación fué acertada por to-
do ed conjunto de la Compaftia. García 
León nos hizo un gitano con todas las 
de la ley, y Socorrito González se pene-
tró hábilmente en su papel con gran sol-
tura y justeza. 
E l público aplaudió complacido al fi-
nal de loa tres actos y hizo salir a los 
autores a escena. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F í g a r o 
Todos los días el grandioso éxito "La 
[ dama de las pieles". El martes 22, es-
| treno de la comedia cómica madrileña 
Sien tres actos, de Luis Fernández de Se-
• villa, "Seis meses y un día". Despáchase 
en contaduría. 
= • m • • B B • u m m m m m m m m 
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1 1 T R A D E R H O R N 
C i n e B a r c e l ó 
Ü (Frente a Ion jardines del antiguo Hoa-
1 picio). INAUGURACION, Con el riguro-
— so estreno Osso " E l cantor desoonocl-
^ do". Tres grandes secciones a las 4,13, 
1|6,30 y 10,30. 
Ea nn " f i lm" PATIAMOUNT 
s . a.ijBiiiiiniiiiniiiiiiiiüniiiiBiiiiHiiiiiniiniiüiiKii 
¡J Un " f i lm" inspirado en la historia • 
r del más grande criminal de estos Z 
5 tiempos. » 
I E L V A M P I R O D E \ 
D U S S E L D O R F E 
5 que mataba por Instinto sádico, z 
m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i ñ 
Ea la película documental que 
con menos artificio da la vi-
sión magnífica de lo más ori-
ginal y potente de Africa. 
(HEBNÁNDÍSZ CATA) 
Una autorizada opinión quj 
coincide con la de los 
4 6 . 4 1 1 e s p e c t a d o r e s 
que han desfilado ya por el 
de la m m i 
M a r í a C r i s t i n a 
(Padres de Familia) Manuel Sllvela, 7, 
E Tel. 41096. Dos secciones: 4 y 6,30. "E l 
^recluta" . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
(Este " f i lm" no se proyectará 
este año en ningún otro local.) 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
ALKAZAU. — A las 4 (butaca. 2,50): 
casa de la Troya.—A las 6,30 y 10,30: 
Las victimas de Chevalier (una carca-
= jada de tres horas) (17-12-931). 
g IÍKATKIZ.—A las 4 (butaca, 2,50), 6,30 
H y 10,30: clamoroso éxito de Azucena Mai 
— zani y su compañía argentina de arte 
( • • • • 
. . « « V • r - i t t m r r ' M - í 
yCARBON** h o t l ^ e t t r e n o d o c o n ¿ » i t o « t a m o r o s o e n B e r l í n . p e t f c u l o | 
> i r o < p ^ i o ^ J t o ^ s u p e r s e n s l b l o r e H 
d é n I n v é n f a c i o V q u a f ^ g l t t r a ' w s i ¿ n l o ó s c u r í c i a d e f e c t o s r a v i n o s o ? ] 
P u e d e d e c i r s e q u e " C ^ R B O N / # (Ío t r o g ¿ d í a d l ' i o ' m i ñ q i r d e G . W 7 p Á P S r ] 
e ^ e l q c o n f e c t m l e n t o c l n e m w t O f l f ú f U o d e l d i o e n É o r o p q . 
• i n i i i i i i i H 
í J u a n d e L a n d a e n M a d r i d 
iiiiiiniiiiiiiiiiniiiniiiiniiiiiiiiiiiHiiim 
Re encuentra entre nosotros el popu-
lar artista de la M. G. M., qud tan re-
sonante triunfo obtuvo en Madrid la 
temporada ¡pasada en la película " E l 
presidio". 
Juan de Tjanda se presentará ante el 
público madri leño mañana lunes en el 
Avenida. No dudamoa que nuestro pú-
blico sabrá dispensarle una calurosa 
acogida, a la que unimos la nuestra, 
G. T. 
•iiiwiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinii!i!iii¡niiiiniiiiMiii!niiiMiia!iiiiniii 
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Cine Madrid 
M a ñ a n a ESTRENO 
E l p o d e r d e l a m u j e r 
" F I L M " M . G . M . 
ü 
por UEBWIB STONE 
CLARENCE BROWN 
y LETLA IIYAMS 
»tZZZZZXZZXZZZZZZXXZZZXZZZZI^ 
l i l l M l i l l l l M i i l l M i l M 
CAI.l) KKON. — Compañía Pino - Thui 
lUer. (Precios populares).—A las 4, 6,30 
y 10,30: Cuando loa hijos de Eva no son 
los hijos de Adán (enorme éxito) (6-11-
1)31). 
COMEDIA.—A las 6,15 (butaca, cinco 
pesetas): Mi padre.—A las 10,30 (popu 
lar, tres pesetas butaca): Mi padre 112-
iMm). 
COMICO. — Loreto - ChlcoU. — 4 - 6,30-
10,30: A divorciarse tocan. ¡Extraordina-
rio éxito cómico! (12-12-931). 
ES l'AN OI..-Enrique Borrás. — A las 
6,30 (butaca*, cinco peeetajj): Los pisto-
leros (éxito sensacional).- -10,30 (popu-
lar; butaca, tres pesetas): Los pistole-
ros (éxito cumbre) (9-12-931). 
FIGARO (Doctor Cortezo, 5. Teléfono 
93741).- A las 6,3ü: La dama de las pie-
les (butaca, cinco pesetas).—A las 10,45: 
l>a dama de las pieles (butaca, 3,50) (13-
12-9ol). 
FOISTALIJA. — Carmen Díaz. — A las 
6,30: La melodía del "Jazz-band" (buta-
ca, sela pesetas).—A las 10,30: La melo-
día del "jazz-band" (butaca, cinco pe-
setas) (31-10-931). 
FUENCARKAL. — Ricardo Calvo. — 4: 
Los intereséis creados.—6,30 y 10,30: De 
mala raza (precios corrientes). 
LARA.—6,30: Vivir de Ilusiones.—10,30 
(popular, tres pesetas butaca): Vivir de 
ilusione* (13-11-931), 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: La 
fuga de Bach (toda la representación 
riendo) (L'K-1 1-931). 
VICTORIA.—A las 4, 6,30 y 10.45: Las 
noches del cabaret (5-12-931). 
ZARZUEI.A.-4,15: Una tarda a mo- ^ " ^ ' M a r l e n e Dietrich) (13 I l u -
das. Cuando loa hijos de Adán no fconL.01™1^ ARGUELLES.—6 30 v 1010 
hijos de Evarista.—6,45-10,30: Los caba-1 521 
Toby lechero, y El cantor desconocido. 
6 30 y 10,30: Noticiario Fox. En la tie-
rra del Nllo y estreno del gran ' film' 
Osso El cantor desconocido—Lunts, a 
las 6.30 y 10,30: Noticiario Fox. En a 
tierra del Nllo y El cantor desconocido. 
CINE DEL CALLAO.-4.30, b.30 y 
10,30: Mamá (Catalina Barcena) (15-12-
9^1) 
CINM BOS l>K MAYO ("cine sono-
r o ) - - ^ 6,30 y 10,30; El jorobado de Nues-
tra Señora de París. 
CINE GENOVA. —4.30, 6,30 y 10,30; 
El expreso azul (26-3-931). 
CINE II)EAI«—1,30 tarde: El capitán 
sin miedo, por Bob Steelle. ¿Por que ser 
buena?, por Colleen Moore.—6,30 tarde: 
La casa que no era hogar, por V:.ginia 
Brown Faire. ¡A la orden, mí coman-
dante!, por Marie Paudler y Hany 
Liedtke.—Noche, a las 10: ¿Por que ser 
buena? y ¡A la orden, mi comandante! 
Mañana lunes, estreno: JUÜIO a las lu-
ces de Londres, por Adrienne Dore. 
CINE DE LA OPERA. - 4,30, 6,30 y 
10,30: El proceso de Mary Dugan (10-
CINE SAN CARLOS (TsléfOHO 72827). 
4, 6,30 y 10,30: formidable éxito de Lu-
ces de Buenos Airea, por Carillos Gar-
del; es un "ñlm" Paramount. Gran éxi-
to de la orquesta típica Buenos Aires, 
con su "chansonler" Morel (24-11-931). 
CINE SAN MIGUEI U0. 6,30 y 
10,30: Fatalidad (Marlene Dietrioh) tlS-
11-931). 
CINE T I V O I J (Alcalá, 84. "Metro" 
Principe de Vergara).—A las ll,30j ma-
tinée precios populares.—A las 4,15, 6,30 
y 10,30: Cómica. Dibujos y El misterio 
del cuarto amarillo (último día). Maña-
na lunes, a las 6,30 y 10,30: estreno de la 
superproducción cómica ¡Pobre tenorio!, 
por Pamplinas (10-11-931). 
CINEMA ARGUKLI.ES — 4. 6.30 y 
10 30: Sevilla de mis amor«« (25-9-951). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15: Ladrón de amor (hablada en 
español, por José Mojica).—A las 6,30: 
El impostor (hablada en español, por 
Juan Torena).—A la« 10,30: Ladrón de 
amor (hablada en español, por Joaé Mo-
jica) (13-11-931). 
CINEMA CHAMBERI ("Metro" Igle-
sia. Teléfono 30039).—A las 4: niños, 0,50 
y 0,75—A las 6,30 y 10,30: El beso (so-
nora), por Greta Garbo, y otras (7-12-
931). 
CINEMA CHUECA. — 4, 6,30 y 10,30: 
Ihu llas dactllare* (20-10-931). 
t ' INKMA GOYA.—4: Sección infantlU 
6,30 y 10,30: A caza del millón. 
MARIA CRISTINA (Padres de Fami-
lia), Manuel Sllvela, 7. Teléfono 41096. 
Secciones 4 y 6 y 30: El recluta. 
MONUMENTAL CINEMA. — 4, «,S0 y 
10,30: Inspiraolón, por Greta Garbo (.V 
11- 931). 
PALACIO DE LA MUSICA.—11. 4. 6.30 
y 10,30: Trader Horn (la película mila-
gro). Debido al largo metraje de esta 
cinta se ruega al público la puntual asis-
tencia (10-12-931). 
PALACIO DE LA PRENSA.—4,30, 6,30 
y 10,30: Caprichos de la Pompadour (17-
12- 931). 
PLKYEL (Mayor, 6. Teléfono 95474).— 
4,30 (popular): El pez que vuela. Carne 
de mar (butaca, 0,75).—A las 6,30 y 10,30: 
©1 mismo programa y Me han robado el 
"auto" (comedia policíaca). 
RIALTO (91000).—4, 6,30 y 10,30: Eats 
of Borneo (15-12-931). 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
A L K A Z A R — A las 6,30 y 10.30: Las 
víotimas de Chevalier (una carcajada de 
tres horas) (17-12-931). 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30 (butaca, 
3,50): Azucena Maizani y su compañía 
argentina de arte menor. 
CALDERON. — Compañía P ino-Thu-
lller.—Tres pesetas butaca.—A la.* 6.30: 
Cuando loe hijos de Eva nó sori T<r*- M-
jos de Adán.—Noche, no hay función (6-
11-931). 
COMEDIA—A las 10,30 (popular, tres 
pesetas butaca): Mi padre (12-9-931). 
COMICO.—Loreto - Chicote.—6,30-10,30; 
A divorciarse tocan. ¡Gran éxito dé risa! 
(12-12-931), 
ESPAÑOL—Enrique Borrás.— 6,30 y 
10,30 (populares): Los pistoleros (¡la 
obra de la emoción!) (9-12-931). 
FIGARO (Doctor Cortezo, 5. Teléfono 
93741).—A las 6,30 y 10.45: La dama de 
las pieles. El martes 22, estreno de la 
comedia cómica de Fernández de Sevi-
lla, Seis meses y un día (13-12-931). 
FONTALBA. — Carmen Diaz. — A las 
6,30 y 10,30: La melodía del "jazz-band ' 
(butaca, cinco pesetas) (31-10-931). 
FUENCARRAI Ricardo Calvo. Se-
mana popular.—6,30 y 10,30: De mala 
raza. Butacas, dos pesetas. 
LARA.—6,30 (precio de diario): Vivir 
d« ilusiones.—10,30 (popular, tres pese-
tas butaca): Vivir de ilusiones (13-11-
931). 
MARIA ISABEL.—6.30 y 10,30: La 
fuga de Bach (cerca de tres horas en 
franca carcajada) (28-11-931). 
VICTORIA.—A las 6,30 y 10.45: L M 
noches del cabaret (butaca, siete pese-
tas) (5-12-931), 
ZARZUELA.-6,30: Una tarde a tro 
das. Cuando los hijos de Adán no «on 
/ f c i Eva'ri8ta-—10-30; Los caballe.roe (••0-11-931), 
C I N E S 
CINE AVENIDA.-6,30 y 10.30; La 
fruta amarga (Juan de Landa y Virginia 
Fabrega^), Actuación personal de Juan 
de Landa en el escenario 
CINE DEL CALLAO, — 6,30 y 10,30, 
^ J C a t a I i n a Barcena) (15-12-931), 
2 2 * I>E MAYO.-6.30 y 10.30 
(lunes popular): El Jorobado de Nues-
tra Señora de París 
io™N,ífGENOV£ 1.50).-6,30 y 
•lU.dt). Mawas y El otro vn (1 l ^ O ' i i 
o.dü y 10,30: formidable éxito de luces 
es unU"rm..A'res- P** Carlito. aíríS? 
es un nim Paramount. Gran éxito de 
a orquesta típica Buenos Aires con " 
"chansonler" Morel ( ^ « . M n 
^ « ^ W Q t l O L - W O y'lO.SO: Fa-
i proceso de Mary Ducan ' nn 11 Ü»IV 
V * * : * 1 * BILBAO (Teléfnnn S07ai?\ ' eléfono 30796).— 
Ladrón 
S T A M r A M R E ' M Y 0IÍVfr H a r „ y en l , na escena ™ g r a c i o s í s i m o f i lm 
Q" M - Lot5 ca l ave ra s " , que m a ñ a n a es t rena el Cine Rial to 
(Poto M. G. M.) 
' • r i • • • • a A a • a • • • 
lleros (20-11-931). 
CIRCO DE PRICE—Llevan bailando 
quinientas treinta y ocho horas. Se apro-
xima e'l final. Hoy domingo, vermouth 
de moda de doce a dos. Exhibiciones,! 
orquesta y sueño en la pista por 
ñas señoritas de las concursante* 
FRONTON , IAI -ALAI (Alfonso X I , B . \ " V ^ ^ Í ^ ' y "rrns ílíMWW)) 
Tte e/o"o Ifi606).-A laa 4 tarde ( é « p e - L f 1 ? ™ ! ^ BOA.—6,30 y 10 30 Mu 
rwontt-. lrígoyen y L ^ Papular): Hue l la dactilares ?2( i l¿ 
A las 6.30 tarde y 10 30 noche 
t l o ^ r ^ * - - P - ' ^ p o r José 
Iblci .i . f 1 ? ^ ^ CHAMBERI ("Metro" Iclr-
laverna I contra Ucln e Iturain. Según 
do, a cesta-punta: Segundín y Trecet 
contra Félix y Gurldi. Se dará un tei-
cero. 
d f i l m OSSO can to r desconocido" , con l a 
escena del . f ' l n ^ a hoy el c i n e B a r c e l ó 
cua l (FotO 0330.) 
/ • T A N 
L A U R E L 
x V y ¿ y ^ z / i v £ * s ) s 
H A R D Y 
" F I L M " 
V ^ ^ ^ M . G . M . 
• i 
R I A L T O 
L U N E S 2 1 
E S T R E N O 
L a mejor p r o d u c c i ó n de 
esta pare ja bufa 
C I N E S 
..Jg¡?f* A V P I D A . - 4 . 6.30 y 10,30: IA 
í w del Mofllc-Hall (lS-12-í>3t) 
non. Tres grandes secciones.-A las 4,15: cSmS».^ PUnt 
: < • • • • • • a H B a H a ! 
1 U N A N O T A S I M P A T I C A 
931). 
CINEMA GOYA,-6 30 v m ™ . ^ i 
la (21-3-931), 5 in,30: ^ r ácu -
MONUMEXTAL r i N F M A <T5 . 
1.2r.).-6 y 10,30: E1 procpc;o * Dugail (10-11-931) P^cesn dp &fary 
PALACIO m , LA M l i s i r * 
e esta cim,-. na 
ual asistencia 
10,30: 
i'Ai.Aí i o DE I.A P R R V B A rn . , 
tres pesetas).-6,30 v 10 3n n ^ ' " ^ ^ 
)a Pompndour ( I T - l U í l ) CapHc^s 
RIALTO (910OO) fi,30 y U ü f i | . 
Hardy en Los calaveras »^iir i-
L ^ S ^ Í . ^ 1 » de Ü KmpreHaj , del eme Rmito proyecta dar una fun-l 
! v^. ieXirao'( , inaria 61 (,ía 25. fe- ta del pone a •Navidad, para que asistan 
(Kl Rininnio d( 
• • • • • • I B B B S B B B B B S B 
••••!«*•••«...... 
l l«w^-rr-*J^*f* Mue ^ ' « a n a ella com-
pletamente gratis los niños pobres e 
inválidos de los asilos de Madrid, y con 
I S ¡ ? . 'J i ' fe í 1 " 4 * ^ al alcalde 1o-
i |da i las local.dadfs para que las dislri-
| nuya según crea conveniente 
| Admiramos y aplaudimos este ejem-
> pío de democracia que da la Empresa 
» de Rialto,. contrastando con la mtomi* 
_ ficencia y suntuosidad Ue su aalon y 
: bacemm notar también la m 
í Motro (^oldwyn. cede C^ntil.v.u de «r.ituitarnen-
te para este acto su película "Los 
.•'..•...>....,,..,.„,„,„„ la\eras ca-i 
feelm entre parante,!* R| pip £ ^ J " 
cartel™» corresponde • la dr mht iS . 
c k f c d e EL DEBATE de ta 
i v n * m a H m v ü n m i m 
Loa a di?.rio nues t ros anun-
cios por pa lab ras , c las i f i -
cados en secciones. En ellos 
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BOLSA D E PARIS 
PARIS, 19.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 78,20; 3 por 100 
amortizable. 85,50. Valores al contado y 
a plazo: Eauco de Francia, 11.200; Credit 
Lyonnais, 1.549; Société Générale, 1.020; 
Pa r í s -Lyón-Med i t e r r áneo , 1.130; Midi 
912; Orleáns, 1.050; Electricité del Sena 
Priorité, 659; Thompson Houston, 303; 
Minas Courrieres, 350; Peñarroya, 206; 
Kulmann (Establecimientos), 291; Cau-
cho de Indochina, 118; Pathe Cinema 
(capital), 100. Fondos extranjeros: Rus-
«e consolidado al 4 por 100 primera se-
rie y segunda serie, 3,80; Banco Nacio-
nal de Méjico, 144; Valores extranjeros: 
Wagón Llts, 96,75; Riotinto, 1.301; Pa-
trocina (Compañía Petróleos), 372; Bo-
yal Dutch, 1.155; Minas Tharsls, 213; Se-
guros:, L'Abellle (accidentes), 565; Fé-
nix (vida), 562; Minas de metales: Agui-
las, 31; Eastman. 900; Piritas de Huelva, 
915; Minas de Scgre, 57; Trasatlántica, 
31; M. Z. A., 320. 
BALANCE D E L BANCO DE ESPAÑA 
Acflvo.—Oro en caja, 2.246.966.361,77 
pesetas; corresponsales y agencias del 
Banco en el extranjero, 279.530.036,90; 
Plata, 520.984.132; bronce por cuenta de 
la Hacienda, 2.827.701,19; efectos a co-
brar en el día, 25.788.076,92; descuentos, 
1.208.496.055,17; pagarés del Tesoro, pese-
tas, 87.358.365,50; póilizas de cuentas de 
crédito, sin los créditos disponibles, 
234.389.621,74; pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía, sin los créditos dispo-
nibles,- 1.648.814.323,14; pagarés de prés-
tamos con garantía , 37.758.409,75; otros 
efectos en cartera, 20.203.562,84; corres 
tróleoa, la primera de las cuales tuvo | lativo de los Fondos públicos negociados 
perdida de 17 enteros en BUS acciones 
ordinarias y de cinco en las preferentes. 
La Campsa sólo perdió entero y medio, 
pero pronto se produjo un cambio en la 
dirección de estos valores, ya que mien-
tras la Telefónica ha Ido reponiendo en 
las sesiones «ucesivaa distintas cantida-
des, que reducen «n definitiva la pérdida 
a 12 y a 4,25 puntos en sus dos clases, el 
Monopolio de Petróleos ha continuado 
con orleptación bajista, elevando au pér-
dida inicial a seis duros y medio. A la 
hora del cierre ambos valores dan mues-
tras de debilidad, más acentuada en el 
segundo. 
En Fondos públicos no se han refle-
jado los temores que, con relación a la 
reforma agraria y control obrero prin-
cipalmente, ha inspirado ol nuevo Go-
bierno a los bolsistas. En todas las se-
siones han tenido abundantes órdenes 
de compra en casi todas sus clases, y 
aun el viernes, día en que de ordinario 
disminuye sensiblemente el volumen de 
operaciones, se hicieron animadamente 
y con ventaja de algunas fracciones. La 
mayor mejoría corresponde al con Im-
puestos de 1927, que gana tres puntos, 
y a continuación del cual marchan el 
5 por 100 antiguo, con alza de 2,75; el 
libre del 27, que sube 2,50, y las serles 
C y B del 3 por 100 y el Interior, que 
mejoran seis cuartillos. Hay repetición 
de precios para el 4 por 100 de 1928 y 
pérdida de un cuartillo para el 4 y me-
dio de la misma fecha. 
Los Bonos oro, a pesar de la marcha 
equivale aproximadamente a las opera-
ciones de una sesión, mientras que ©1 es-
tacionamiento del importe de los valores 
industriales significa en realidad una 
baja. 
El cambio internacional ha sido fran-
camente favorable para la peseta, que es 
objeto de muchas demandas en ed extran-
jero para atender al pago de los pro-
ductos de nuestra exportación. Según 
versiones recogidas eff los centros ofi-
ciales, el Oeniro de Contratación limita 
su actuación a vigilar el mercado de los 
cambios, procurando evitar que la reac-
ción de la peseta presente oscilaciones 
violentas, que pudieran perjudicar a 
nuestra economía. 
En Madrid las divisa* oro han retro-
cedido constantemente y con gran re-
gularidad. Los suizos pierden 3,20; el dó-
lar, 0,186, y los francos, 0,55. La libra 
esterlina, a pesar de su mayor firmeza 
en el extranjero cede, con relación a la 
peseta, 1,29. 
Nuestra divisa se ha cotizado en Pa-
rís entre 217,50 y 212,50, con cierre a 
215,25, y en Nueva York, entre 8,51 y 
8,45, para quedar a 8.46. 
La Junta extraordinaria del Banco 
de España 
El gobernador del Banco, señor Cara-
bias, hablando ayer con los periodistas, 
aclaró sus manifestaciones del día an-
terior en relación con la Junta general 
próxima a celebrarse. Esta se ha anun-
ciado para el día 27 y en ella se dará 
J & F . M A R T E L L 
C O G N A C ...... - l'M 
Scotch Whisky. 
S A N D E M A N 
P O R T O J E R E Z 
V I D A R E L I G I O S A 
t i " — • — 
Día 20.~DomlnKo IV de Advlento.-Santo3 Domingo de ^ - f ^ ' ^ ^ ^ Í J 
obispo; Eugenio, Macarlo, Presbíteros; Uberato, Bayu^^^^ 
meo I n g . - L s Misa y Oficio divino son de la DommiCa con rito semiuome 
gunda clase y color morado, 
Epintola de San Pah.u . los Corintio. ^ ^ . - H e r m a n o ^ 
consideren como ministros de Cristo y administradores ^J0'^^^' g Mns 
Dlís Ahora bien, lo que en los mayordomos se requiere es que Jj'?' f̂ J 
para mi lo de menos es ser ju.gado por vosot r f • 0n Por ¿ " ^ " ^ ^ ' f c o ^ l e n c u ! 
tampoco me juzgo a rnl mismo. Pues, aunque de nada » • ^ M ^ i M ^ S 
.-in embargo, no V r eso estoy justificado, sino ^ ^ g ^ J ^ ^ i i í T ^ s S w 
Señor Asi pues, no juzguéis nada antes de sazón, hasta que ve"fía , ^ Z J 
^ e alumbrará íé oculto de las tinieblas y ^ n i f e s t a r á los proyectos de lo . co-
razones, y entonces vendrá « cada cual ¿ ^ O » ^ J í S f * « año dóclmoqulnto 
Sroiiencla del Santo Evangelio, según Sun Lúea. (3.1^).—r^l ano aecimuq 
riel imperio dn Tiberio César, siendo Poncio Pilato PWttfAdpr d t J u d é ^ H«fOOO 
r í r ^ c a de Galilea Flllpo, sú hermano, tefrarca de Iturea y de la TrM<J 
de y Lis^nias t e t r a í a " de Ablllnla. siendo príncipes ^ ^ ^ o p Aná y 
7?a3 asperezas so harán caminos llanos: y verá toda carne la salud de Dios. 
cuenta de la nueva ley para que la Junta 
del cambio Internacional, favorable para ¡resuelva lo que estime oportuno, sin que 
la peseta, también se han negociado anl-'pueda asegurarse que haya de celebrar-
madamente y consiguen ventaja de cua-|se otra reunión, ya que el afirmarlo su-
tro enteros. Las deudas ferroviarias y 
los valores garantizados están, por el 
contrarío, muy ofrecidos. Esto mismo 
sucede a las deudas municipales. 
En el grupo de Bancos no hay más 
novedad que la publicación en un solo 
día de Sáinz, con retroceso de 115 a 109, 
pues los restantes Bancos negociados, 
España y Bío de la Plata, no han modi-
ficado su orientación bajista. E l primero ponsalea en E^paft^ 15^680^28; deuda. Ierde 14 enterog ^ ^ 
amortizable al 4 por 10Ü, 1928, pesetas, - , , . JL . . . r . . , , 
344 474.903,26; acciones d¿ la Compañía! ^O8 valores de Electricidad están muy 
de Tabacós, 10.500.000; acciones del Ban-|sollcItados Para inversiones de cartera; 
co de Marruecos, oro, 1.154.625; acciones pero como el papel es muy escaso, no 
del Banco Exterior, 6.000.000; anticipo alihan originado un volumen de operado-
Tesoro, 160.000.000; bienes inmuebles, nes importantes. La serie B de la Elec-
38.191.0191,47; Tesoro público, 77.943.869,48. ¡tra sube de 113 a 125, para ponerse a 
Pasivo.—Capital, 177.000.000; fondo deltono con el cambj0 de la 8erJe A mág 
^ X ^ 3 3 - 0 0 0 0001 í 1 1 ^ * S ^ - ' activamente tratada en semanas an-18 000 000* reserva especial, IS.OOO.üüO i . . . 1 . . , , . 
billetes en circulación, i.910.720.275; ¡teriore8' * ésta m e ^ a ¿ e S ° d°s d^o8 
cuentas corrieres, 1.068.717.294,25; cuen-|y tlueda Arme a 127. Mengemor gana 
tas corrientes en oro, 411.113,69; depósl- cinco, a 190, después de haberse publi-
toa en efectivo, 8.543.549,66i dividendos, |cado a 192; Guadalquivir, dos, y Unión 
intereses y otras obligaciones a pagár, I Eléctrica no varía. La H . Española que-
87.4á5.971,09; ganancias y pérdidas, pe-¡da al final ofrecida. 
pondría prejuzgar las decisiones de la 
Asamblea. 
Una oficina de compensación 
en Rumania 
BUCAREST, 19.—Se ha creado, cerca 
del Banco Nacional de Rumania, una 
Oficina de compensación que regulará 
las operaciones de divisas con los paí-
ses que se oponen, de hecho o de de-
recho, al pago de los créditos rumanos. 
setas, 75.214.803,88; 
559.676.186,82. 
diversas cuentas. Los valores mineros, que comenzaron 
muy animados — los Guindos subieron 
de 424 a 435—quedan al final más flojos. 
Comparado con el de la semana. ante-¡con pérdida de cinco unidades en Rif, 
rlor, el balance, dea Banco de España pre-1 tad de 12 en Guind d i , 
senta las siguientes modificaciones en sobró al d ¿ 4 • 
sus cuentas principales: P * * Tí 
Acttvo. Alzas: Oro en caja, 42.661,77 Siguen abandonados los Ferrocarriles. 
pesetas;' plata, 3.350.192,37; descuentos, jque se publican muy de tarde en tarde 
4,690.275,49; cuentas de crédito, sin los .y con peqUCf50 n¿jmero accj0nes trans-
créditos disponibles, 3.007.496,14 Bajas: |ferida8 en cada ve2. pero se mantiene el 
Oro en el extranjero, 5.629.424,58; c u e n - i ^ ^ de 175 ara Aiicant(.a y log Nor. 
tas de crédito con garantía , sin los ere- ^ « « ^ ^ ^aa,aa por el 
ditos disponibles, 36.351.395,07; Tesoro pu-
blico, 37.103.679.56. 
Paelvo.—Alzas; Depósitos, 15.447,94; 
ganancias y pérdidas, 2.628.121,30; diver-
sas cuentas, 300.421. Bajas: Billetes en 
ciroulación, 59.520.200; cuentas, corrien-
tes, 51.979.862,53. 
Resumen semanal de Madrid 
tes mejoran cinco pesetas. Por el con 
trario, están muy pedidos el "Metro" y 
los Tranvías, éstos al cambio preceden-
te de 90 y el primero a-137, con ventaja 
de diez duros. 
Hay alza de una peseta en Petronilos, 
poco negociados, y de un punto en Altos 
Hornos, Los Explosivos, después de va-
anuncio de un dividendo de 10 pe- ^as oscilaciones, quedan 10 pesetas m á s 
setas para los Explosivos causó e x c e l e n - ¡ ^ ^ t o s y con tendencia indecisa. La 
te efecto entre los bolsistas y constituyó |Azucarera termina ofrecida a 54, un duro 
un nuevo motivo de animación en el¡mas barata que la semana anterior, 
mercado. La mayor alegría correspon- E l volumen total de operaciones re-
dió el Junes, como es lógico, a los pro-| g r a d a s durante la semana ha sido de 
oíos Explosivos, que llegaron a negociar- 18.92 millones de pesetas nominales, de 
se a 585 para terminar a 580, con venta-1 ^ cuales corresponden 15,84 a los Fon-
Ja de 20 pesetas respecto al último cam- d<* PÓb icos 2,12 a las acciones y 1,05 
bío de la semana anterior. Los restan- a las obligaciones. Comparadas estas ci-
tes valores tuvieron alzas importantes ^as con las correspondientes de la se-
también exceptuando Únicamente a las | mana anterior, los Fondos públicos ne-
Telefónicas y al Monopolio de Petróleos, | gociados presentan aumento de 3,3 millo-
cuya cotización se hizo bajo la influen-
cia deprimente de los recientes decre-
tos que les afectan. 
La animación de los cambios ha sido, 
sin embargo, de escasa duración. Ya el 
martes quedó paralizada la marcha as-
censional de la cotización ante las difi-
cultades con que se tropezó para resol-
ver la crisis, y el miércoles, al conocerse 
ya la lista definitiva del nuevo Gobierno, 
se produjo una gran Indecisión en todos 
los corros, en ninguno de los cuales lle-
garon a realizarse operaciones de im-
portancia. 
En las sesiones siguientes ha perdu-
rado la indecisión apuntada, dejando a 
un lado los valores del Estado, que co-
tizaron con gran firmeza y mejoría ge-
neral de precios. 
La curiosidad de los bolsistas estaba 
concentrada antes de comenzar las ope-
raciones del lunes en torno al compor 
nes de pesetas nominales, mientras que 
la cuant ía de los valores industríales 
permanece estacionada. En total se han 
transferido 1.676 títulos industriales— 
acciones y obligaciones—, lo que repre-
senta una baja de 1.900 títulos. Además 
se han negociado valores argentinos por 
un importe total de 35.000 pesos. 
Para interpretar exactamente estas ci-
fras es preciso tener en cuenta que en 
la semana que ayer terminó ha habido 
un día hábil más que en la precedente, 
de donde resulta que el incremento re-
T R I B U N A L E S 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala L* Las Palmas. Fondo. Falcón 
con Naranjo. Mejor derecho. Ponente, 
señor Oppelt. Secretario: señor Amat. 
Sala 2.m_ Valencia. Fondo. Estafa. Po-
nente, señor M. Muñoz, secretario: señor 
A. Valdés. Jaén. Fondo. Estafa. Ponen-
te, señor Valladares. Secretario: señor 
Echegaray. Victoria. Admisión. Injurias 
a un agente de la autoridad. Ponente, 
señor Polo. Secretarlo: señor Molina. 
Sala S.1 Ap. 3716. La Administración. 
Lérida. Sobre derechos Reales. Ponente, 
señor Ballesteros. Secretario: señor Se-
rra. 
Sala 4.' Ap. 10376. Don Ramón Uba-
rrechea. Plaza médico titular. Ponente, 
señor Piquer. Secretario: señor Villar. 
Sala 5.* Madrid Industrial. Marco 
con viuda e hijos Ibarrota. Reclamación 
de salarlos. Ponente, señor Reynoso. Se-
cretarlo, señor Campo. Vizcaya. Indus-
trial. Riafio con Ferrocarril Bilbao a 
Portugalete. Reclamación salarios. Po-
nente, señor F. Mourlllo. Secretario: se-
ñor Campo. 
Sala 6.1 Auditoría octava división. 
Don Emilio Doce Carro. Malversación. 
Ponente, scror Civantos. Secretario: se-
ñor Señán. 
AUDIENCIA 
Sala L* de lo Criminal.—Centro. Hurto. 
Ponente, señor Aldecoa. Palacio. Homi-
cidio y lesiones. Ponente, señor Porgel. 
Palacio. Hurto. 
Sala 2.4 Hospicio. Hurto. Ponente, se-
ñor Fabié. Letrado: señor Alcalá del Ol-
mo. Hospicio. Estafa. Ponente, señor 
Otal. Letrados: señores Aguilar y Ro-
dríguez de Viguri. 
Sala 3.* Chamberí. Lesiones. Ponente, 
señor Rodrigo. Chamberí. Hurto. Ponen-
te, señor Obregón. 
Sala 4." Escorial. Lesiones. Ponente, 
I señor Falaha. Letrado: señor Riu. Esco-
rial. Ponente, señor Colaní. Alcalá. Aten-
tado. Ponente, señor Delgado. Letrado: 
señor Hernández. San Martín. Lesiones. 
Ponente, señor Delgado. 
Sala L" de lo Civil,—Escorial. Don 
Juan Benito Valencia, con don Julio Ro-
dríguez Díaz y otro. Pa§o de pesetas. 
Ponente: señot De los Ríos. Buenavista. 
Leoniz con don Benito Castillo. Pago de 
pesetas. 
Sala 2.1 Centro. Doña Encarnación 
Sierra con don Juan González. Pobreza. 
Ponente, señor Báez. Congreso. Don Ju-
benal Martínez con don Juan González. 
Sobre pago de pesetas. Ponente, señor 
Márquez. Universidad. Sociedad Cemen-
to Aaland con don Luis María de Pala-
cios. Sobre pago de pesetas. Ponente, se-
ñor Torres. 
Las mejores marcas de Vinos, Licores, Comestibles. Caviar ruso. 
Ostras verdes. Faisanes. Pulardas. Cestas para regalos. 
PRINCIPE, 13. T E L E F O N O , 12200 
" 1 ül 5! H 
^ p E R H E r e e o D W O 
de ocho lámparas, construido al grado de 
perfección de nuestras famosas gramolas; el 
más moderno, el mejor construido, el más fá-
cil de manejar y a precio asequible a todas 
las fortunas. 
VENTA A PLAZOS Y CONTADO 
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LOS MEJORES DISCOS Y GRAMOFONOS 
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J 
i B a r n c i e y mmo s.a 
es lo marca que deben 
tener sus ascensores 
para responder a las 
exigencias de las nuevas 
construcciones. Los más 
económicos a causa de 
no necesitar repara-
dones. 
P R O Y E C T O S GRATIS 
Zurbano, 67-Teléfono 40070 
M A D R I D 
Se solicitan Representantes 
para algunas provincias aue 
tenemos libres 
PUBUC1T*S 
Cultos para hoy y mañana 
A. Nocturna.—Hoy, S. Hemenegildo. 
Lomea, S. Marcos Evangelista. 
Ave Mana.—Novena a N . Sra de la 
Esperanza. Hoy, 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres costeada por 
los señores de García Molinas;_ 5,30 t., 
Exposición, ejercicio, sermón señor Mu-
ñoz, reserva, bendición y salve. Lune«. 
11 y 12, misa, rosario y comida a 40 mu-
jeres pobres costeada por don Manuel 
Cano y don Resino Rodríguez, respecti 
vamente; por la tarde, loa mismos cul-
tos. 
40 Horas.—Hoy, parroquia de S. Mar-
tín. Lunes, parroquia de S. Luis. 
Corte de ¡Mana.-Hoy; Guadalupe, en 
S. Millán ( P J ; Buen Parto, en S. Luis. 
Lunes, Buena Dicha, en S. Antonio de la 
f lorida y en au Iglesia. 
Catedral.-9,30, misa conventual. 
Parroquia de tas Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 4 
Parroquia del Buen Consejo. — 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evan-
gelio. 
Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal. 
Parroquia del Carnn n (C. de Aragón, 
40).—9 y 11. misas rezadas. 
Parroquia de S. Antonio de la Flori-
da.—9, comunión general para las Hijas 
de María. 
Parroquia de S. Miguel—8. 9, 10 y 11. 
misas- 8, explicación del Evangelio; 10, 
misa cantada; 11. explicación doctrinal 
pata adultos. 
Parroquia de S. Luis.—Triduo al San-
tísimo Sacramento. 7 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón señor Molina 
Nieto y reserva. 
Parroquia de la Concepción.—10, misa 
solemne con Exposición para el Coro 
Parroquial. 
Parroquli de S. Mart ín (40 Horas).— 
Termina la novena a Santa Lucia. 8, 
Exposición; 10, misa solemne; 5,30 t., es-
tación, rosarlo, sermón señor Vázquez 
Camarasa, procesión de reserva e himno. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
Parroquia de S. Sebastián.—Junta ge-
neral de la Archicofradía de N. Sra de 
la Misericordia, para renovación de la 
Directiva. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara.) 
7 a 11, misas; 11. plática catequística; 
por la tarde, ejercicio. 
Buena Dicha.—9, misa con explicación 
del Evangelio. r , ^ x 
Concepclonlstas JcrónlmaH (Lista).— 
6.30, 9.15, 10 y 12, misas rezadas; 9 a 12, 
Exposición. 
Encarnación.—Fiesta a N. Sra de la 
Esperanza, organizada por la Herman-
dad de N. Sra de la Esperanza (vulgo. 
Pecado Mortal). 11. misa cantada con 
sermón señor Garda Colomo y salve 
ante el altar. Habrá mesas de petitorio. 
Olivar.—8. misa de comunión general; 
por la tarde, ejercicios con sermón. 
Padres Carmelitas (Plaza de España) 
Hoy domingo función del Santo Escapu-
lario. A las 8, misa de comunión, y por 
la tarde, a las 5,30, predicará el P. Es-
teban de San José. 
Rosarlo.-8. comunión para la V. O. T. 
d ' Santo Domingo; 9. misa de los Cate-
cismos; 10. cantada; 9. 11 y 12, con ex-
plicac'ón del Evangelio; 5,30 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón P. Porta y reserva. 
San Manuel y San Benito.—Triduo a 
Santa Rita do Casia y Santa Clara; B 
tarde, rosario, sermón P. Lahorra, ejer-
cicio, motetes y bendición. 
Servltas (San Leonardo).—7, misa; 5 
tarde, corona y ejercic'oa. 
DIA 31.—Lunes.—Santos Tomás, Após-
tol. Anastasio, Obispo, Glicerlo. presbí-
tciro, Temístocles, Juan. Festo, márti-
res; Severino, obispo, confesor. 
La misa y oficio divino aon de Santo 
Tomás Apóstol, con rito doble de se-
gunda clase y color encarnado. 
Parroquia de San Lu's (40 Hora?).— 
Termina el triduo al Santísimo Sacra-
mento; 8, Exposición; 10. misa solem-
ne; 7 t., ejercicio, sermón señor Molina 
Nieto y reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica,) 
M D I O T F I i F O N I A 
Programas para hoy: 
MAl ia iU, LiUOii llutlio (E. A. J. 7, 424 
metios).—L»B a a a.ao, "La Palabra". A ina 
s.oo MU y «.UO.—14,30. Campanadas. Seña-
lea nuranaa. i^olsa de uuuiratación. Con-
deno.—16,06, Intoimacldn teatral.—18, Pin. 
IW, Campunadas. Programa del oyente.— 
¿U.aü, i>'m.—¿'¿. Campanada*. Señale» nora-
nas. Concierto da uanda. Keutal do cau-
to. Concierto coral.—24. Campanadas. Mu-
uica de oaile.—0,;iU. Cien». 
Kttdlu l̂ Mpuña lE. A. J. I, 424 metros).— 
Ue 17 a la; Sintonía. Müslca popular ma-
drileña. Coaaa de Plcttl, por Pepe Medina. 
Müsu.-a de baile. Cierre. 
VALENTIA (266).—11,30, Transmisión del 
concierto de la Barda iMunicipal.—13,30. 
Concierto por el trío de la estación.—15. 
Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 348.8).—7,30 a 
8. "La Palabra' .—8 a 8,30, "La Palabra".— 
11, Campanadas horarias de la Catedral. 
Parte meteorológico.-13, Sesión de música 
ligera.—13,30, Concierto por el Sexteto de 
lladio Barcelona.—14, Información teatral. 
Audición de dlacos. Sección cinematográ-
tlca.—14,50, Bolsa del Trabajo.—13. Seaion 
radiobenéüca con dlscoa escogidos.—16. Pin. 
17,30, Agricultura. Sesión agrícola domini-
cal: "Elnes de pagés", conterencla en ca-
talán. Opera. Retransmisión parcial. Con-
versación en catalán.—21, Fin. 
SEVILLA (368).—2 a 3, Concierto.—De 9 
a 11, Música tlamenca. Concierto de banda. 
Flamenco. 
8A>' SEBASTIAN (4532).—22, Parte ma-
¡teorológico. Variado programa que se anun, 
'ciará por el micrófono. Música de baile. 
¡Campanadas.—24, Cierre. 
; TOULOUSE (3S5).—12,30, Servicio rellgio-
Iso católico.—13, Concierto.—13,15, F r a g -
mentos de películas sonoras.—13,30, La ra-
dio agrícola.—13,45, Servicio religioso pro-
testante.—17. Ensayos de telefotografía.— 
¡17.16, Concierto.—18.30, Bolotin de infor-
maciones.—18,45, Recital de vlnlonccllo.— 
il9. Concierto sinfónico.—19,30, Informacio-
¡nes. Noticias. Carreras de caballos.—19,45, 
¡Concierto.—22,30, Noticias.—22,40, Discos.— 
|24. Boletín meteorológico. Información. 
I Cierre. 
i MILAN.—12, Señales horarias. Comunica-
Idos eventuales—13, Noticias deportivas.— 
¡15.10. Transmisión "La pequeña felicidad". 
116,30, Discos—17,30, Deportes.—18,03, Dis-
!cos.—18,40, Comunicados del Dopolavoro.— 
¡19, Señales horarias. Comunicados even 
ituales. Periódico hablado.—19.33, Concierto 
I vocal e Instrumental. Noticiario tea tral. "El 
señor Bruschino", farsa jocosa. Ultimas no-
Iticias. Cierre. 
PARIS (R. P.) (1.72Í,f).—Í2. Concierto do 
¡órgano.-12,45, Crónica de la Prensa. Infor-
Imacíón. Boletín meteorológico.—13. Con-
'cierto.—17,30, Retransmla'ón del Teatro Sa-
ra Bernhard.—19, Boletín agrícola. Charla. 
Revista de mercados. Resultado de laa ca-
rreras. Boletín meteorológico.—19,15, In-
lormación económico-social. Informaciones. 
20, Discos.—20,30, Informaciones. Boletín 
meteorológico.—20,45, C o n c l e r t o.—21.13, 
Prensa. Señales horarias.—21,3(. Concierto. 
Cierre. 
Programas para el dia 21: 
MAI)KII>, l nlón Itadlo (E. A. J. 7. 424 
metros).-11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Bolsa, tiolaa de trabajo.— 
12,15, Señales horarias. Fin.—14,30, Campa-
nadas, Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. Bolsa de contratación. Concierto por 
el sexteto de la Estación.—15.53, Infurma-
clón teatral. Indice de conferencias. —16. 
Kln.—19. Campanada*, liolsa. Programa del 
oyente.—20, Noticias.—20.30. Cierre. 
Kadlo España >E. A. J. 2, 424 metros).— 
I>e 17 a 19: Sintonía. Concierto sinfónico. 
Peticiones de radioyentes. Música de bailo. 
Noche, de 22 a 0,30: Sintonía. Programa 
sorpresa. Crónica taurina. Noticias. Músi-
ca de baile. Cierre. 
•miiBiiiiB'iiifliiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiOiliiiiiiiiiiiliiiaiiiiii'iiíiHiiiiiiii 
LIBROS CON E L 80% 
y 50 por 100 de descuento a propósito 
para regalos de Navidad y Reyes IfagOft 
Por liquidación y disolución de la Socie-
dad se realizan todas las existencias, c m 
excepción de las ediciones Voluntad. 
LIBRERIA VOLUNTAD. ALCALA, 38 
MADRID 
Verdadera ganga sólo por pocos dius. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 2 2 ) 
M A R I E L E M I E R E 
L A A M I A Q U E V U E L V E 
( N O V E L A ) ' 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por EmlUo Carrascosa) 
—Eso sí que es verdad—corroboró Kety—. Apenas 
conozco el país, fuera de los alrededores de La Monje-
ría, de la que he salido por primera vez esta mafiana 
para venir a misa; pero por lo poco que he visto debe 
ser un país lindísimo. La Monjería me encanta. ¡Qué 
panorama tan magnífico!... ¡Y cuántas cosas merece-
doras del mayor interés encierra! En la casa, sobre 
todo, hay maravillosas obras de arte, dignas de estar 
en un Museo. 
En efecto. Tiene unas puertas... 
Kety le atajó con entusiasmo. 
¡Oh, las magnificas puertas! ¡Cuántas veces me he 
extasiado contemplándolas! Pues no digamos nada de 
la fachada, de la cornisa de la cocina, de la escalera 
de caracol... A veces, hasta donde menos podía espe-
rarlo he encontrado yo obras de arte, notabil ís imas al-
gunas de ellas. 
A la joven l a complacía m á s sostener este tema de 
conversación, que verse obligada a hablar de sus pa-
rientes. Nadie, por otra parte, había osado pronunciar 
el nombre de los Maloiseau. abstención que, aun no du-
dando de que fuera involuntaria, le produjo una sensa-
ción extraña, de alivio y de tranquilidad, por un lado, 
y de malestar por otro. Pero Kety no podía analizar 
en aquel momento los mi l sutiles y encontrados senti-
mientos que se agitaban tumultuosos en su corazón 
y que se fundían en el gozo que le había causado el 
inesperado encuentro con su bienhechora. ¡Qué since-
ra era la s ipipat ía que la señora de Hautcoeur le ins-
piraba! Un efecto de contraste, que surgía por sí sólo 
cuando la comparaba con la á s p e r a y brusca señora de 
Maloiseau, hacia que le pareciese m á s amable aún. 
L a señor i ta de Evard aventuró una pregunta con la 
sencillez y naturalidad con que acostumbraba a hablar. 
—¿Conoce usted la historia de esta tierra?—dijo 
volviéndose hacia Francisco de Hautcoeur. 
—Algo, señorita—respondió modesto el muchacho—, 
pero acaso no lo bastante para satisfacer su curiosi-
dad, como sería mi deseo. 
—Vamos a verlo. Yo quisiera saber una cosa de la 
que no he podido Informarme hasta ahora. ¿Qué Or-
den monást ica vivió en lo que hoy es La Monjería? 
—Por esta vez sí puedo complacerla. 
—¡Oh!, de sobra lo sabía yo. N i un momento lo puse 
en duda. 
—En los m á s remotos t iempos—respondió Francisco 
de Hautcouer—,hubo un Priorato de Templarios, del que, 
por cierto, no quedan huellas. En el siglo X I I , el barón 
de Glards, que, además de la baronía vinculaba a su 
apellido el señorío de Courtlls. hizo venir a una comu-
nidad de Agustinos, establecida a la sazón en Blanche-
iande. Más tarde, ya en el siglo X V I . fué reedificado 
una vez más el monasterio, y la fachada de La Mon-
jería, que tanto admira usted, data precisamente de 
esta época. 
—Gracias por sus informes. Son Interesantísimos. 
—Soy muy aficionado a la lectura y siento preferen-
cia por loa temas históricos. 
—Ya se conoce—respondió la .muchacha en tono elo-
gioso—; es usted un verdadero erudito. 
—¡Por Dios, señori ta! Eso que tan amablemente llama 
usted erudición, no pasan de ser cuatro generalidades 
aprendidas en los libros que de vez en cuando caen en 
mis manos, y a los que consagro con deleite los pocos 
ratos libres que, me deja mi ofeio de agricultor. 
—Pero si usted quiere, señori ta Kety—intervino la 
viuda de Hautcoeur orgullosa—, Francisco podrá po-
nerla al corriente de otras muchas cosas relacionadas 
con el pasado de toda la comarca, que se sabe al de-
dillo. Como acaba de decirle a usted, no tiene otra 
manía que la de los libros, sobre todo si son antiguos. 
En nuestra casa hay un cuarto lleno de papeles y ma-
motretos. Cuando queremos encontrarlo, ya sabemos a 
donde hay que ir. Los días festivos se pasa las horas 
muertas metido en su rincón, como yo lo llamo. 
—Eso quiere decir que tiene usted un gran cariño 
por su bella t ierra normanda, ¿ve rdad?—pregun tó Kety. 
dirigiéndose al joven. 
F u é la señora de Hautcoeur la que se adelantó a 
responder. 
—Ya puede usted afirmarlo sin miedo a equivocarse 
—dijo—. Además, ¿cómo podía ser de otro modo? 
Nuestro apellido y nuestro oficio nos Imponen ese gran-
de amor que todos los de nuestra casa tenemos a esta 
Normandía, que nos vió nacer y en la que han trans-
currido unas veces entre penas y entre alegrías otras, 
los años de nuestra existencia. ¡Se apega tan fuerte-
mente a la t ierra el que la trabaja! ¿Verdad, Fran-
cisco? 
L a buena mujer contempló al muchacho con verda-
dero embeleso maternal y añadió, sin poder ocultar la 
emoción que la embargaba: 
>—En nuestras familias los hijos mayores, los primo-
génitos, se han consagrado siempre a la agricultura. 
Labradores fueron mi marido, y su padre, y su abuelo, 
labrador es m i hijo y tengo la esperanza de que la-
brador hab rá de ser también, cuando sea hombre, el 
nietecillo que un dia, más tarde o más pronto, según 
lo disponga Dios, acariciaré mientras lo tengo sentado 
sobre las rodillas. Los Hautcoeur constituyen una anti-1 
gua. larga y honrada familia de agricultores, que serla 
lás t ima que se extinguiera. j 
El joven Marcelo, que tenía unos ojos tan reidores 
como graves eran los de su hermano, hizo un gesto de 
aprobación a las palabras de su madre, con el que ex-
presó de manera clara y harto elocuente cuáles eran 
sus propios gustos. 
—Cierto que Emilio, el mediano de mis hijos, ha 
elegido para si la mejor parte—prosiguió la viuda—, 
pero no se puede decir que sean malas las que les han 
correspondido a sus hermanos. Porque en fin de cuen-
tas, señor i t a Kety, todos mis hijos sirven a Dios antes 
que nada, con lo mejor que tienen, aunque cada uno 
a su manera y por un camino distinto. 
La joven, contagiada por la emoción que transcen-
día de la señora de Hautcoeur, y que se reflejaba en la 
expresión de su rostro no menos que en sus palabras, 
pensó Involuntariamente en los otros dos hijos, un niño 
y una niña, que la excelente mujer había visto morir 
en edad temprana y que también habían sido para 
Dios. Pero lo que m á s la impresionó, lo que llegó a 
conmover su corazón, propicio y fácil a todas las ex-
quisiteces del sentimiento, fué lo unidos, lo compene-
trados que Francisco y Marcelo parecían estar con su 
madre. Con sólo observar las miradas que entre ellos 
se cambiaban de vez en cuando, se adivinaba, de una 
parte la grat i tud y el respeto, el cariño filial, rayano 
en el culto idolátrico, de otra el amor maternal presti-
giado por la autoridad Indiscutible e indiscutida e im-
pregnado de ternura. Durante aquel su primer contac-
to con la familia de los Hautcoeur. le pareció a Kety 
que respiraba un exquisito y delicado perfume de sanas 
tradiciones y de virtudes patriarcales, eminentemente 
confortador. ¡Qué bello cuadro de familiaridad ejemplar 
el que ofrecían aquellas sencillas gentes rurales! ¡Qué 
nobilísima raza es la de esos humildes v hnnrudn^ f<».iw 
peslnos que gustan de apoyarse an la tierra par 
el espíritu, el corazón y el alma se eleven! 
La señorita de Evard acompañó un bu«n trecho a 
los Hautcoeur; el pequeño grupo, que había ido dejan-
do a t r á s a la gente, encontróse de pronto ante el ce-
menterio. 
—Otra vez me voy a tomar la libertad de molestarle, 
si usted me lo permite—le dijo la joven a Francisco. 
—Otra y todas las que quiera, señorita. Nada hay 
para mi más grato que sene UMl. 
—Puesto que es tan amable, d ígame: ¿De qué santo 
es la estatua orante, tallada encima de la puerta prin-
cipal de La Monjería? 
—De San Juan, señorita. 
Y como el mayor de los Hautcoeur creyera advertir 
que la Joven deseaba hacerle aún una nueva pregunta, 
se anticipó a complacerla, añadiendo: 
—San Juan era el Pa t rón de la Comunidad de reli-
giosos que habitaba el monasterio. Su imagen era ve-
| nerada en una soberbia capilla, completamente des-
¡ truída, por desgracia, de la que no quedan otros res-
. tos que las dos admirables puertecillas que habrá us-
| ted visto en la cocina de L a Monjería, a ambos -lados 
I de la chimenea. La festividad del Pa t rón se celebraba 
i anualmente con Inusitada pompa, y de la procesión que 
se hacía con la imagen del santo, formaban parte el 
j señor de Courtlls y las personas de su séquito. 
Con su lenguaje correcto y ameno dé hombre instrul-
| do, Francisco de Hautcoeur hablaba, no por vanidad 
I n i para hacer alarde de su erudición—era demasiado 
sencillo y demasiado inteligente para que cupiesen en 
( él ciertas frivolidades—, sino llevado del único deseo 
de satisfacer cumplidamente la curiosidad, muy digna 
de elogio, de la señorita de Evard, por la que sentía, 
además, una viva y sincera s impat ía . Sabía, por otra 
| parte, que su madre se Interesaba por la joven, poi 
I aquella muchacha de tan esmerada educación, aban-
1 donada a sí misma por circunstancias de la vida, ave 
Sil 
que él procediera orno io' esta 
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—Es necesarto pensar en 
t u casamiento—le decia do-
fia Matilde, como t a n t a s 
otras vecea, a su hijo Car-
los—. Envejezco y me ape-
na la idea de dejarte solo, 
sin los tiernos cuidados de 
una esposa y sin el consue-
lo de unos hijitos cuyas r i -
sas resonaran alegres en es-
ta antigua casa nuestra. 
De ordinario, Carlos es-
cuchaba las variaciones so-
bre ese tema con un escep-
ticismo risueño y, en reali-
dad, con la absoluta indife-
rencia del hombre, cuyo co-
razón en cuestión de amo-
res no ha hablado aún. 
Abrazaba a su madre, le 
juraba que viviría cien años, 
y madre e hijo seguían ha-
blando de otras coaas. 
No sucedió así esta vez. 
Doña Matilde repitió lo mis-
mo; pero ahora Carlos es-
cuchaba con aire absorto y 
cuando su madre concluyó 
de hablar, él, mirándola fi-
jamente, le dijo: 
— ¿ E s cierto lo que di-
ces? ¿De veras quieres que 
me case? 
—¡No te consiento que lo 
dudes!—repuso con calor doña Matilde. 
—Es que... yo creía, mejor dicho, es que no creía 
que lo decías de veras—sonrió Carlos. 
— ¿ Y por qué? Eres tú el que nunca quiso que 
hablásemos en serlo de tu boda. 
—Tienes razón—afirmó Carlos—; pero también re-
cordarás que cuando te hablé de alguna muchacha... 
!—¿De alguna muchacha? 
r—Sí. De Lola Cervera, por ejemplo. 
!—¡Una familia arruinada! 
—Eso me contestaste... Y cuando nombró a Ma-
ruja Montesinos. 
—Te recordé su poca salud y loa antecedentes: el 
padre y el hermano habían muerto tuberculosos. 
—Pero Pilar Ureña no estaba en ninguno de esos 
casos. 
—No. Pero era otro "caso", el de una chica frivo-
la, sin seso, vanidosa y caprichosa. ¿Lo n e g a r á s ? 
—En fin—exclamó el hijo—; puesto que deseas de 
veras que me case, ta l vez ahora pueda darte ese 
gusto... 
Doña Matilde se estremeció y procurando disimu-
lar su sobresalto, repuso: 
—¡Cómo! ¿ E s que te has fijado y has escogido... 
sin prevenirme? 
—Sabes bien, mamá—sonrió el hijo con una sonri-
sa dulce—, que no me casaré sin tu beneplácito. 
Doña Matilde se sentía sobre ascuas. 
•—¿Y quién es... ella? 
Hubo un silencio. Luego Carlos habló, aunque pre-
sintiendo la Inutilidad de sus palabras. 
—La conoces—dijo—. Es vecina nuestra: es la hija 
de esos señores que adquirieron hace un año el hotel 
de enfrente. E l padre es Ingeniero y ella se llama 
Elena, Elena Abascal; una chiquilla deliciosa por to-
dos estilos. Te confieso que es la primera mujer que 
me ha interesado y creo que a ella no le soy indife-
rente. Hasta ahora no hay nada entre los dos, abso-
lutamente nada; ¡te lo juro! Sin contar con la apro-
bación tuya no he querido declararme, pero lealmen-
te, sinceramente, te digo, que de casarme será con 
esa chica. Tú decidirás, mamá . 
Dofia Matilde respondió con circunloquios y... reser-
vas. Hab ía que reflexionar, que Informarse acerca de 
la familia de la muchacha y de la muchacha misma. Y 
desde luego era preciso que doña Matilde la viese de 
cerca y la tratara. 
—De esto últ imo me encargo—exclamó Carlos—. 
£3 ser vecinos facili ta la presentación. E l domingo 
m 
i 
en paseo y a la hora del concierto de la banda la 
conocerás personalmente y a sus padres también. 
—¿Qué te ha parecido, m a m á ? ¿Cómo la has en-
contrado?—Inquirió Carlos ansiosamente al regreso 
de paseo, donde doña Matilde tuvo ocasión de salu-
dar a Elena y a sus padres. 
—¡Encantadora , ciertamente!—repuso la madre— 
Pero..., hijo mío, hay que tener calma, hay que espe-
rar. ¡Es tas chicas de hoy son peligrosas! Peligrosas 
en el sentido de sus Ideas, de su educación y de... 
sus fingimientos. Por algo frecuentan tanto el "cine". 
Hacen de un modo admirable el "papel", que lea con-
viene hacer en un momento dado, y de ahí que cuan-
do el mág listo y perspicaz imagina conocerlas y las 
juzga un dechado de virtudes y de excelentes cuali-
dades, a lo mejor se encuentra luego con que ha 
descubierto en ellas lo contrario de lo que las apa-
riencias le mostraban... ¡Y menos mal si el descubri-
miento se realiza a tiempo! ¡Calcula si es después 
de casados!... Pero, además—continuó doña Matilde— 
hay otras cuestiones, otros aspectos, que exigen una 
seria documentación previa; me refiero a la catego-
ría social, a la fortuna, a los antecedentes morales, 
en fin; nada de relaciones oficiales por ahora y... es-
peremos. 
Carlos no Insistió. De aquel prolijo discurso, lleno 
de restricciones y desconfianza, él retenía una sola 
cosa, que, aunque no oficialmente, le iba a ser dado 
eeguir en relaciones con Elena y eso bastaba para 
llenarle de alegría.. . 
Y transcurrieron algunas semanas. La minuciosa 
encuesta que dofia Matilde efectuó secretamente, dió 
el resultado m á s favorable: honorabilidad perfecta la 
de aquella familia, fortuna, ascendencia irreprochable; 
y respecto de la chica, de Elena, educación sólida a 
la par que cristiana, ca rác te r excelente, costumbres 
sencillas, honestidad, recato. No había modo, pues, de 
oponerse y doña Matilde no tuvo más remedio que 
reconocerlo así. Las relaciones se hicieron oficiales 
y algún tiempo m á s tarde fué fijada la fecha para 
la petición de mano. 
Carlos y Elena, muy contentos, soñaban largamente 
con su futura dicha, en plena embriaguez de ilusiones y 
viviendo tan sólo las alegrías gozosas de su optimis-
mo espléndido y triunfal. En cambio, doña Matilde 
declinaba de un modo ex t raño ; su cabeza emblanque-
cía casi por días; en su rostro, se acentuaban las arru-
gas y sus ojos cargados de tristeza, revelaban secre-
tos y prolongados llantos. 
A t ravés de su felicidad, el hijo no se daba cuenta; 
fué Elena la que se lo hizo notar. 
— ¿ Q u é le ocurre a tu madre? Hace tiempo parece 
como si estuviera enferma, o al menos, triste 
Desde ese día Carlos observó a su madre y... com-
prendió. Ingenuamente la pobre señora habla creído 
desear, de veras, que su hijo adorado se casase; pero 
ahora, al llegar ese momento, no podia resignarse a 
que otra mujer compartiera con ella el corazón de 
Carlos. Eran celos; puros y aantos celos maternales 
sin duda, pero terribles, devoradores; celos que la 
atormentaban en secreto1 y la mataban poco a poco 
A l cabo cayó enferma. E l médico diagnosticó tras-
tomos gravea del corazón, ordenando: 
—Nada de emociones; nada de contrariedades. La 
más pequeña contrariedad podrá serle fatal. Es pre-
ciso prevenir eJ colapso. 
Desde aquel momento la agonía moral del hijo, hijo 
modelo que adoró siempre a su madre, fué tremenda: 
fué una lucha sentimental que desgarraba su alma-
lucha entre dos cariños, de naturaleza muy distin-
ta, pero ambos no menos enraizados en su corazón: 
el cariño a su madre y el de Elena. 
Sin embargo, el forcejeo íué corto. E l deber filial 
triunfó. Y una mañana , después de una noche de in-
somnio, una de esas noches blancas, en las que. pre-
cisamente, se tienen los pensamientos más negros, 
Carlos decidió despedirse de Elena, i r a verla por 
úl t ima vez. 
Y en las primeras palabras de Carlos, que salían 
roncas y temblorosas de su garganta apretada, Ele-
na adivinó... Habla adivinado hacía tiempo y genero-
sa, magnifica de abnegación, devolvió a Carlos la 
palabra que éste le había dado. Carlos, por fin, se se-
paró de ella con los ojos húmedos... Su vida se le 
aparecía desierta y acabada; y para todo lo de aquí 
abajo su espíri tu adoptó desde entonces un solo "ges-
to" de Indiferencia y de desdén. 
m 
Transcurrieron varios años. 
Doña Matilde Iba a morir, como se muere de cier-
tas enfermedades, o sea no sólo en pleno conocimien-
to, sino más todavía: con una especie de extralucidez 
maravillosa. Así, con serena claridad se le represen-
taban en aquellos momentos supremos, junto con su 
vida entera, los móviles de sus actos, y doña Mat i l -
de reconocía, suspirante, que pese a la rectitud de sus 
Intenciones todo no había pasado como ella hubiera 
querido. Con leve ademán y una dulce sonrisa indicó a 
Carlos que se acercase. Car-
los, a los píes del lecho, ha-
cía esfuerzos por contener 
las lágrimas. 
—Hijo querido—le dijo—; 
parto para un mundo donde 
no sé si se piensa como en 
éste; pero lo que si sé es 
que si me fuese dado reco-
menzar a vivir, no comete-
ría las mismas Injusticias ni 
los mismos errores... He si-
do egoísta. Ahora compren-
do que aquella "historia" de 
la incompatibilidad de ca-
racteres entre Elena y tú, 
c o n la q u e justificaste el 
rompimiento de lag relacio-
nes, no fué sino un delicado 
pretexto, una cosa inventa-
da por t i , ya que, en reali-
dad, lo que hiciste fué... sa-
crificarte heroicamente p o r 
tu madre, por mí. ¡Perdón, 
hijo del alma! Te he impe-
dido ser dichoso. 
Carlos interrumpió supli-
cante: 
—No hables de "aquéllo" 
mamá . E s t á muy lejos y es-
tá... olvidado. 
La moribunda, con un sus-
piro, continuó: 
—También me remuerde 
la conciencia por otro moti-
vo. Pienso en la pobre A n i -
ta. También hice mal en ce-
rrarle las puertas de esta 
casa, que era, al fin, la ca-
sa de t u padre. Prométe-
me que la t r ae rás aquí a t u 
lado y que velarás por ella; 
prométemelo y m e " i r é " 
tranquila. 
suy( 
Entre sollozos el hijo prometió. Después... cuando 
todo habla concluido y doña Matilde reposaba para 
siempre en el panteón familiar, Carlos, enjnedio ae 
la tristeza infinita de su duelo, evocó la ultima con-
versación con su madre, decidido a cumplir la pro-
mesa como un sacrat ís imo deber. • 
¿Quién era Anita? La hija de un medio hermano 
yo de un hijo que doña Matilde tuvo en su pri-
mer matrimonio. Este hijo autoritario y alocado, de 
una juventud tempestuosa, se casó en Marruecos con 
una hebrea. Se trataba de una magnífica criatura 
por lo hermosa, y educada a la europea; pero los pre-
juicios de raza y de casta hicieron que doña Mati l -
de no perdonase nunca a su hijo el haberse casado 
con aquella mujer, que, por cierto, murió joven de-
jando una niña, Anita, que algunos años más tarde 
se quedó también sin padre. Doña Matilde no quiso 
recibir a la huérfana, a la que no consideraba como 
nlett, sino como una ex t raña y a quien denominaba 
siempre la "intrusa". Se limitó a encargar a Dolores, 
la fiel ama de llaves, que fuera a recogerla a Mála-
ga para conducirla a un pensionado en Madrid, donde 
Anita permanecía todavía. Luego del novenario, Car-
los ordenó al ama de llaves: 
—Tiene usted que Ir a Madrid, en busca de la 
señori ta Anita, que de ahora en adelante habita-
rá en esta casa. 
El ama de llaves, asombrada, exclamó, pese a sus 
hábitos respetuosos: 
—¡Es posible, señorito Carlos! ¡Qué contenta se 
va a poner la "intrusa"! 
— ¿ L a "intrusa"? ¿Qué es eso de... la "intrusa"? 
—repuso Carlos severamente. 
—¡Dispense, señorito! ¡Se me ha escapado! ¡Cómo 
la señora (q. e. p. d.) la llamaba asi! 
—Pues que no se le vuelva a escapar... 
No obstante el correctivo a la servidora, Carlos 
pensaba que, efectivamente, iba a ser una cosa poco 
agradable la intromisión de aquella muchacha, a quien 
no conocía siquiera. Por eso cuando el automóvil que 
la trajo de la estación, se detuvo a la puerta, Carlos 
descendió. ín t imamente contrariado, para recibirla. 
Ella, al verle, quedóse unos momentos confusa e 
inmóvil, con sus ojos magníficos de par en par abier-
tos: ojos soberbios que iluminaban unas facciones 
maravillosas, dignas del cuerpo virginal y estatuario. 
El se adelantó y la dijo afectuoso: 
—Bien venida, hija mía. Espero que aquí no te ha-
l larás espiritualmente tan sola. Desde hoy no lo estás. 
Y entonces la "intrusa", sin poder contener los 
sollozos y al mismo tiempo que él abr ía los brazos, 
se arrojó en ellos, mientras Carlos, profunda y sin-
ceramente emocionado, sent ía que no era una extra-
I 
ña. una "intrusa", la que & estrechaba contra sn 
corazón... 
I V 
Obsc'urec^^Crepúsculo de otoño. Anita. luego de 
haber servido a su tío Carlos un ponche bien ca-
W e hecho por ella misma con minuciosos cuida-
dos se dispone a leerle los periódicos mientras Car-
ios convaleciente aún de una gripe tenaz, se deja 
c u i d a d Invadido por una ligera somnolencia, escu-
cha la ectura. pensando hasta qué punto se ha acos-
t í m b r a d o a m presencia de esa muchacha, enferme-
ra mode?o y cuando no enfermera, tierna so"cita e 
int^gente. que sólo vive para él, atendiéndole, adl-
S S e y rodeándole de satisfacciones. Y hay un 
momento en que Carlos, cerrando los ojos, murmura: 
"¡Con ella, qué feliz!" 
Entonces ella dejó de leer e Inquirió. 
I_¿Decías algo, t ío? 
—No. Nada... Sigue leyendo. 
Pero Anita no pudo reanudar la lectura, porque 
en ese mismo Instante le trajeron a Carlos una carta. 
- • D e ou^én s e r á ? - c o m e n t ó , rasgando el sobre. 
Fero'cn seguida de abierta la carta, a punto estuvo 
de escaparse de sus manos temblorosamente ner-
VÍE?a de un muchacho, hijo de un amigo de Carlos 
un muchacho rico, de porvenir brillante y el cual 
manifestaba en esa carta su « n t e r í ^ ? A ^ * - i t o -
nias crueles de la vida!, pensaba Carlos. En el mo-
mento en que él se había dado cuenta de que Amta 
i T e r a indispensable, otro la quería; otro reclamaba 
los méritos y el encanto de esta juventud. \ sería 
quizá para ese otro, para ese hombre desconocido. 
Sara quien mañana serían las caricias de aquellos ojos 
incomparables, las sonrisas de aquella boca milagro-
sa y las dulzuras de aquel corazón. 
¡Ah' En ese minuto. Carlos comprendió, disculpó 
y justifico los celos de su madre; que en otra for-
m'a también él experimentaba ahora. En otra forma, 
desde luego, pero no menos mordientes y supliciado-
res Y con la cabeza rendida, Carlos se preguntaba, 
infinitamente triste: " ¿ P o r qué no seré joven, como 
ese muchacho?" Luego se miró con disimulo en un 
espejo frontero, cuya luna veneciana le mostró una 
cabeza enérgica, pero de cabellos plateados, un ros-
tro fino, de rasgos armónicos, poro pálido y fatiga-
do no solamente por los años, sino por unos años 
dolorosos de penas y amarguras... En realidad, sus 
años no eran tantos: cuarenta justos, es decir, la 
fuerza equilibrada y serena, la fuerza cumbre de la 
madurez, que al mismo tiempo no ha dejado de ser 
del todo juventud. Pero ¡al lado de los dieciocho años 
de ella! ¡Y de los veinticinco del... otro! 
Por fin, pasándose la mano por la frente, como para 
apartar con energía la tentación, exclamó: 
—¡Anita! 
Ella, un poco extrañada, acudió, sentándose Infan-
t i l y graciosamente a sus pies. 
—¿Deseas algo?—dijo. 
—Hacerte una pregunta. DI, nena, ¿no has pen-
sado en casarte? 
Anita bajó la cabeza sin contestar. Carlos Inter-
pretó aquel silencio como una afirmación y su cora-
zón se llenó de tristeza. 
—Te lo digo—continuó—, porque un excelente mu-
chacho, excelente por todos estilos, y al que conoces, 
Eduardo Villadavias. me escribe que... te quiere. 
Anita levantó la frente y repuso en seco. 
—¡No le quiero! 
—¿No le quieres?—repit ió Carlos—¿Es tal vez que 
quieres, que amas a otro? 
—¡Sí!—repuso ella con una sonrisa y tornando a 
inclinar la cabeza. 
— ¿ A quién?—inquirió Carlos, con la garganta apre-
tada por la angustia. 
De nuevo Anita calló, pensativa, mientras él se 
sentía invadido por una emoción Inexpresable. 
—Anda, responde, dímelo... Si ese hombre a quien 
quieres te merece, no me opondré. Su nombre. ¿Cómo 
se llama? ¿Quién es? 
Ella sonrió, con una sonrisa encantadora, y al fin 
repuso: 
—¿Qué a quién quiero? ¿Que qué es lo que quie-
ro? ¡No separarme de tí j amás ! 
Inefablemente conmovido, Carlos se Inclinó sobre 
ella, le puso las manos sobre los hombros y bpsó sus 
cabellos de rizosa negrura, asomándose después lar-
gamente a sus ojos, a aquellos ojos admirables, en el 
fondo de cuyas pupilas aterciopeladas, vió un alma 
pura, tierna y apasionada: el alma de la moderna 
descendiente de razas antiguas, en aquel momento, 
voluntariamente esclava del amor... 
Y Carlos se dió cuenta de que podía, todavía, ser 
dichoso. 
(Dibujos de Almela Costa.) Curro VARGAS 
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Alfombras, Cortinajes, Ropa de Casa y Ropa de Mesa, Ropa de Servicio 
y otros miles de artículos confeccionados y por confeccionar; para reponer 
una casa, hay que visitar en Madrid los ALMACENES PUERTA DEL 
SOL. Los más surtidos de España. Los más baratos del mundo 
E n t r a d a 
l i b r e 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
E n v í o s a 
p r o v i n c i a s 
D E VENTA E N LAS BUENAS PAPELEEIAS 
* 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
EL EXCMO. E ILMO. SEÑOR 
D o n Jnan de A m p n d i a y L ó p e z de Aya!a 
T E N I E N T E GENERAL 
Falleció en Madrid 
E L D I A 23 DE DICIEMBRE D E 1929 
R. L P. 
Su viuda, la excelentísima señora doña Elena 
Montina; sus hijas, doña Elena y dona Mana 
A l i n d a ; hijo político, don José Costa; herma-
nSToHticas d i ñ a Concepción MontUla y dona 
Mercedes López Soldado; primos, sobrinos y 
Hwnn" partentei 
>ti 'JLi^A> ie tengan presente en 
su» oraciones. 
I.as misas que se celebren el día 23 del CO-
r r ^ e e n T a capilla del Santo Niño de Reme-
So "Lonados, ¿ serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Pastillas MERINO 
Q U I T A N 
L A 
Todos los afios «ur-
gen nuevo» medica» 
raentos, q u e dicen 
coran la 
L a s r e c o m i e n d a n los m é d i c o s . L l e v a n el a v a l d e 
u n p r e s t i g i o d e l a M e d i c i n a e s p a ñ o l a . U N A 
P E S E T A T U B O 
Oonocidos desde 1827 
y Jamás superadas. 
Fabricadas sólo con 
productos derivados 
de los vegetales. 
CUARTO ANIVERSARIO 
L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
D.a Angustias Manso 
Y PEREZ-TAFALLA 
F A i l E G I O E L DIA 2 2 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 7 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . t P . 
Su hermana, la excelentísima señora dofia 
Luisa Manso y Pérez-Tafalla. condeea viuda de 
las Cabezuelas; sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misaj que se celebren el día 22 del 
corriente en la parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen (calle del Carmen), en los Trini-
tarios y Capuchinos de Alcázar de San Juan; 
en la iglesia parroquial y en los PP. Capu-
chinos de Puenterrabía ; el 24 en la parroquia 
de San Marcos, y el 25, en las de San Ginés 
y San Martín, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido In-
dulgencias en la forma acostumbrada 
( A 6) 
N A R I Z P O J A 
E S P I N I L L A S . PUNTOS NE-
GROS, MANCHAS DE GRANOS 
D E R M I N A 
Venta en perfumerías. So resalte fran-
co enviando 2.50 en Riro o sellos. No 
confundirse; a Perfumería FLOR 
OE AZAHAR. Carmen. 10. Madrid. 
XiAJtANTIZADOl 
1 5 0 i 
l i t t iC su» cuanua, 
monedero!, tafvstoa, 
petacas etc. con 
NO QUEMA, no des-
liñe, deja la piel suave, 
flexible v da brilla 
T I H T E E P A N P ¿ T E M T A D C ' 
UNA PTA frasco, en 




PRIMADO REIQ, « 
Valencia 
¡ N E R V I O S O S ! 
B»9íft d« «ufrir ioútilineaU, graclai al mararilloso deiicubriiuientn de U« 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qu« curaa pronto j r»dioalmente por crónica y rebelde que ee» 1» 
N ^ i i r n c f o n í n " todo, ,a? "^ni^etacionee: Impotencia (falta de 
7? ITT; Tlgor •exua,). polucione» nooturnas, espermatorrea 
(debilidad ••xnal), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabesa 
Tértigoa, debilidad mmoular, fatiga corporal, twnbloroe. dispepsia palnira-
•lonae, hUtariimo, traitornot nerrioeoi de mujeroa y todae las enfer-
BJodadet del cerebi», medula, órgano» sexuales, estómago, intestino» 
•oraíóa. etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nemoso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ^ . . r e n t ; •"et^r^^^ 
bro. medula y todo ol sistema nerTioso. aumentando al rigor soxual. oonserrando la salud j proloT 
gando la rida. Indicada, ••peculmenta a lo. agotados en »n Jcrentud por toda clase d^ exíesos 
en año.) » lo. que Tariñcan trabajo, excesivo», tanto físico, como ¿íorale. o i n t e l ^ t ^ í e T ^ p o r ü ^ 
ta. hombre» de ciencia ñnanciero.. artista., comerciante,. Indu.tmles. p « M ^ ¿ S ^ J K S w t 
con la. Gragea* potencíalo, dol Dr. Soivré. todo. lo. esfnertos o ejercicio. fácilmer U » J ^ l n ^ Hn ." 
organLmo par. que pueda reanudarlo, con fr.ou.ncia. iiaeta t o n j un f í ^ r X ^ 
Vgaato .XCIU.IYO; HIJO D i J03B V I D A l Y RIBAS (8. «n c i MonrAnA M ' 
V.nU a S.60 pta. fra.co « Uda» la. prinoIpalÍT f i í m a " . ^ ' . Po " g a r ^ ^ é ^ i c a . 
i i M I S 
E L D E B A T E 
Coiegiata, 7 
Al efectuar sus compras haga referencia a ios anuncios 
leídos e n E L D E B A T E 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D. GREGORIO GOMEZ PEÑA 
S O B R I N O D E P E Ñ A V I L L A R E J O 
Falleció en Madrid 
E L DIA 24 DE DICIEMBRE DE 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramento» y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
manSaU S ~ her-
zon comercial Sobrino de Peña Villaíejo 7 Parientes, y la ra-
indulgencias en la t 6 m ¡ l ¡ S S £ ¿ t £ ™ 36 han dlS,la<io con«der 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D. Fabriciano Menéndez Baizán 
Y MORAN LA BANDERA 
G E N E R A L D E B R I G A D A 
Ha fallecido el día 19 de diciembre de 1931 
Habiendo recibido los Santo» Sacramento» y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su hija, doña Dolores; hijas políticas, dofia Laura Troncoso de W i m i r h 
y doña Ramona Troncoso de Vicente, y demás familia 
PARTICIPAN a «iw amibos tan sensible pérdida 
y le» ruoRan encomienden su alma a Dios y aslBtan 
a la conducción dol cadáver , que tendrá lugar el 
día 21 del actual, a las TRES de la tarde, desdo la 
caaa mortuoria, calle de Arrleta, número 17, n la 
estación del Mediodía, para su traslado a Lumbler 
(Navarra hniA 
:<o se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. A R E N A L , 4. MADKÍD 
^ . I Ü . V A L — I ^ U I U . b.U'ifl hL1 
rn tTTirHTiii ri i iiirnfiiiifrniwiTriTiTFirnTiítiTr^ n 11 
A N U N C I O S 
iiiiin m u 1111 n 1111 u n ¡ i i 1111111111111111 n i n 111111 n n n * " 
mTnrrrmTrn in 111 u 111!! 1111111111 \m m m m n 11.11111 ni iTrnn 
P A L A B B A S l I 
rn n rmíiTi iTI ITI n i i i m n 11HTMIU i n ri r n u n 11 m i l 11 R 
T A R I F A 
ÍTnsta 10 palla-
brna 0,60 pta«. 
C a d a palabra 
m á s 0,10 w 
M á s 0,10 p í a s , por Insor-
Ol6n on concepto de timbre 
A L M O N E D A S 
POR reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, 10. 
Matesanz. <13> 
CüMl'RO mobiliarios mue-
bles sueltos, objetos saldos. 
Estrella, 10. Matesanz. Telé-
fono 149(W. U*J 
L I B R O S , cuadros, paisajes, 
retratos torero, floreros au-
ténticos. Reina, 27, primero. 
(7) 
G R A N local para garage o 
almacenes. Cuartos, 50 a 75 
pesetas. Granada, 55. (T) 
T I E N D A con vivienda, 28 
duros. Hermosilla, 9S. (T> 
26 duros, hermoso exterior, 
seis habitaciones, cocina, W. 
C., despensa, ascensor. Ave-
nida Pablo Iglesias, 5 (anti-
gua Reina Victoria). (2) 
H E R M O S O S cuartos, 285 y 
185 pesetas, confort. Mendl-
zábal, 21, al lado café Vie-
na. (3) 
K X T E R I O R , todo confort, 
375 pesetas. Luchana, 29. (3) 
ARA D E S , 8, principal, 6 ha-
bitaciones, 23 duros. (5) 
•¿0 duros. Interior, sin estre-
nar, cinco habitaciones, ba-
ño, cocina, lavadero, gas, te-
léfono. Avenida Reina Vic-
toria, 24. (H) 
25 duros, exterior, tres bal-
cones, seis habitaciones, co-
cina, baño, apua Lozoya, In-
terior, 13 duros. Lagasca, 
m . a i ) 
E X T E R I O R , todo confort, 27 
duros. Madera, 14. (7) 
| C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
j l a 8. CuraclAn enfermos po-
i ' ho. pocas Inyecciones. » T ) 
, A l A A K K / Gutiérrez. Con-
i sulta vías urinarias, ven.; 
j reas, slfllls, blenorragia, hn-
I potencia, estrecheces. Pre-
| ciados. 9. Diez-una. alete-
nueve. ( U ) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, Imitación perfecta 
naturales. (53) 
títuís I ISTA, trabajos econó-
mico» Plaza del Progreso 
» KT) 
¡Hl pesetas dentadurajs. Con-
sulta gratis. Alvarez, den-
tista. Magdalena, 28. (14) 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18. Art ícu los Navidad. T E L E F O N O 11219. 
A L M O N E D A , sólo hasta fln 
de mes, a precios Increíbles, 
infinidad de objetos de buen 
Í
rusto, propios para regalos, 
arrones, apliques, lámparas, 
cristalería, bronces, etcétera, 
aólo hasta fln de mes. Anti-
gua casa Toca. NIcolAs Ma-
ría Rlvero, L (W 
D E S P A C H O estilo español. 
475. San Mateo, 3. Gamo. (8) 
L A caaa máa surtida en co-
medores jacobinos desde 700. 
San Mateo, 3. Gamo. (8) 
j G A N G A ! Armario haya do» 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. W) 
C O M E D O R completo, gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
H O Y , mañana, muebles dt-
plomAtlco. despacho, come-
dor, a l c o b a , recibimiento, 
porcelanas, cuadros. Reina, 
37. W) 
A P A R A D O R E S , trincheros, 
60 pesetas, sillas, 5 pesetas, 
mesas, 17. Pelayo, 35. (11) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
800 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
C U A R T O S desalquilados In-
fcrmaclón amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles. 4, 
duplicado. (11) 
E S T O S anuncios ae reciben 
en Agencia Saplc. Alcalá^a. 
C U A R T O S todo confort, 26 
duros. Ríos Rosas, *. (3) 
A M P L I O S locales exteriores 
talleres, almacenes, tiendas, 
próximo estación Mediodía. 
Doctor Frmrrniet, 26̂  (1) 
SANISIMOS, agua Lozoya, 
baño completo, seis hermo-
sas habitaciones, amplio ves-
tlbulo, recibimiento, cocina 
grande, ascensor, 22 duros. 
Pardlftas. 107. ( T ) 
A L Q U I L O hotel Ciudad L l -
neal, verdadero sanatorio pi. 
nar, garage, calefacción, ba-
ño, 250 peseteta mes. Teléfo-
no 33809. CT) 
N A V E amplia. Talleres, fá-
brica. Imprenta, alquiler mo-
derado. Núñez Balboa, 64 
(antiguo). (5) 
A L Q U I L A S E piso exterior, 
175 pesetas. Pelayo, 9. (11) 
V E I N T E duros entresuelo, 
Industria, profesiones, b a -
rrlada Torrljos. Desde once 
duros Interiores. Exteriores, 
ascensor, teléfono, lavadero. 
Ramón Cruz, 69. Tranvía 51. 
(3) 
E X T E R I O R amplio 100 pese-
tas. Fernández de los Ríos, 
48. O) 
P R I N C I P A L , casa nueva, 
sol, ascensor, cinco habita-
bles, baño, cocina, mirador, 
veintidós duros. F i jarse: C a -
lle Vallehermoso, 90. (1) 
C U A R T O , o n c e habitado, 
nes, baño, gas, calefacción, 
vistas Rosales, 45 duros. A l -
tamlrano, 31. (T) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (68) 
R E L A C I O N O compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, S. (14) 
E N S E Ñ A N Z A , conducción 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escueta Au-
tomovilistas. Alfonso X I I . 66 
(3) 
C A R R O C E R I A S Cortezón, 
ómnibus. Camiones, camio-
netas. Paseo Yeserías, 23. 
Telé'ono 71860. (V) 
E N S E Ñ A N Z A S 
; O P O S I T O R E S Telégrafos ! 
Para los que dominen pro-
gramas matemát icas esta-
blezco en primero enero con 
mi especializado profesorado 
grupo especial, preparación 
Intensiva de anális is grama-
11 c a 1. Francés , Geografía, 
Química y Electricidad. Acá . 
demia Velilla. Magdalena, 1. 
Teléfono 13414. (13) 
E X T R A N J E R A diplomada, 
enseña Inglés, francés. L u -
chana, 37, entresuelo dere-
cha. Traducciones. (1) 
"KSI'A^A^femenina". Cole-
gio - Academia, preparación 
| oposiciones, ta/juigrafla. Idio-
mas. Alumna.s internas. Pre. 
cios económicos. Barbierl, l , 
duplicado. (1) 
N E C E S I T A M O S profesores 
títulos ingenieros, ayudan-
tes, arquitectos, delineantes, 
aparejadores. Escriban deta-
lladamente "Ibero'. Carmen, 
18, Prensa. (3) 
IDIOMAS. Examine en cual-
quier librería eficacísimos 
Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
P E N S I O N y enseñanza para 
niños estudiantes, bachille-
rato. Estrella, 3. Colegio. 
(51) 
; C U A N T O libro insulso en-
contraréis ! Taquigrafía Gar-
cía Bote os deleitará plena-
mente. (53) 
1DIOMAS. Inglés, francés, 
alemán, italiano. Profesor 
eoctranjero. Calle Apodaca, 9, 
primero. Teléfono 43488. (58) 
V K M H ) csusa Molino Aceito, 
prensa envases enseres. Val-
• ifmoro. Antonio Martin. (I> 
CASAS en Madrid, vendo 
y permuto por rústicas. Brl -
to. Alcalá, 94. Madrid. Telé-
inno r.f.rm. 
F O T O G R A F O S 
G U A R D E el recuerdo de su 
boda en un foto-óleo, retrato 
único, inconfundible, ejecu-
tado sólo por Roca, fotogra-
fo. Tetuán, 20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L CantAbrlco, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
pita (T) 
G R A T I S , graduación vista 
procedimientos ra o d e r nos. 
técnico especializado. Cali,' 
Prado. 18. («) 
P E L U Q U E K I A > 
O N D U L A C I O N permanente, 
10 pesetas. Marcel, una. San 
Bartolomé. 2. Rulz^ (1) 
P R E S T A M O S 
E N primera nipoteca deseo 
S5.000 pesetas sobre róstioa 
regadío. S e ñ o r Martínez. 
Annrtado 858. (3) 
P R E C I S O capital primera 
hipoteca, sin intermediarios. 
Churruca, 23, principal B. 
Puch. (L) 
T E N G O dinero para prime-
ras hipotecas buenas rentan-
do. Vlrumbrales. Castelló. 
14. Teléfono 59041. (1) 
MODISTA parisién, alta coa 
tura, vestidos, abrigos, fa 
jas, corsés. Admiten géne 
roa. Espalter, 13. bajo (es 
quina Alfonso X I l ) . (14l 
i:.sT(»s anuncios ae reclbei 
en Agencia Snplc. Alcalá, ¡i 
' (7 
l 'RANCISCO Soto. Echegu 
ruy. H4. Teléfono 'J382(). Mei 
vnrt n y encargos » SevilU 
•»n domlolllo, V/ horas (I 
U á K ^ t R O pintor, toda cla-
rabíi 
ralis. Telt 
HH de t ajo, preaunueatos 
•fono 9(1558. (S) 
MA«>0 coplas a maquina, 00 
•cntimos 100 lineas. Cova-
nublas. 6. (T) 
ORNAMENTOS D E IGLESIA 
Imágenes , Orfebrería y Tejidos de toda» clases 
A R T E A G A . P A Z , 9. T E L E F O N O lOBfiL 
I 'ENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño 
calefacción; 7 « 10 pesetas. 
Mayor. 19. (91) 
M A J K S T I C Hotel. Veláz 
quez, 49, 00 baños, conforta-
ble, distinguido, barattaimo, 
nlímpntnclón ^nnn v »*qiii-
H. Sudamericano, rebaja sa. 
cerdote, estables, 8 pesetas 
habltaolones. 3. Eduardo Da-
to, 23. (Gran Vía) . (00) 
PENSION Mirentxu. Víale-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. 'Aguas corrientes 
Corlna vasca, desde 7 pese-
fas. Calefacción. Habltacio 
nes Individuales. Snn Mír-
eos. 3. (T) 
ECONOMICA pensión. baAo. 
haliitaclones exteriores. Ma-
lasafta, U . primero derecha. 
•Madrid. («0/ 
P A E L L A auténtica, preferi-
da, Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz. 6. 
Encargos hospedaje. Cuhier-
to 2.50. (r8) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
De 7 a 10 pesetas. Todo con-
fort. Mayor. 19. primero. MW) 
P E N S I O N I b e r 1 a, recién 
instalada, confort, ágatas co-
rrientes, comida excelente, 
desde nueve pesetas. Aveni-
da Dato, 6, principal. (3) 
S A S T R E R I A ' 
S A S T R E R I A Filguelras. He-
chura traje, g.iban, 55 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
(53) 
V U E L T A de gabán. 20 pese-
tas. Arrieta, 9. Sastre, (60) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
KNSBAANZA c o n d u eclóp 
automóviles, mecánica, cln 
cuenta pesetas. Escuela au 
tomovilistas. Alfonso X U 
56. (3) 
A U X I L I A R oficina falta, 
modestas pretensiones; ho-
norabilidad. Preferencia re-
tirados Ejército o Guardia 
civil. Solicitudes por escrito 
señor Estrada. L a Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
SÍTEITDO fijo 300 ganarán 
trabajando mi cuenta, horas 
libres, residentes pueblos 
provincias. Apartado 10.080. 
Madrid. (11) 
D e m a n d a s 
M A T R I M O N I O Joven serlo 
desea portería librea. Infor-
mado. Teléfono 51400. ( T ) 
C A K A L L E R O c a ra b l a ría 
convsraación francés español 
oda señorita francesa. E s -
cribid: Indu. Clavel, 2. Con-
tinental. ( L ) 
PIANOS, autopíanos, radío-
ptanoa, fonójírafos, baratlsl-
moa. Corredera. Valverde, 
a . o ) 
ti ALERlAiá» r FerrareS. Üflllm; 
4'iiray, Cuadros religio 
•<oa. Cuadros decoranv.)-, 
Miadroa colección. ( cuadros 
muaeo; Exposicinnea T>«r'JliJ: 
iif-ntea. (T> 
i n i para adoroo 
iuecloa increlblea. enorme 
-uirMdo. Los Italiano». Pele-
••rts Cava Hala. » . (UO 
i v somiei a acero, mu-
(ildad modelos turcas, desdi 




I I M P I A R A R U O S 
especialidad para "autos" v 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza. 
US ¡ ü j o l Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. , (U) 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | 
Super Joya de la t écn ica moderna 
= L a m á q u i n a de escribir de m á s alta calidad s 
E Representante exclusivo para E s p a ñ a y sus ~ 
— Colonias: ~ 
| "CASA YGEA", S. en C. | 
E Disponemos de un gran "stok" de m á q u i n a s 5 
H de ocas ión tomadas a cambio por la Super E 
Joya " R E G I N A " . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
| Montera, 29 - Teléfono 11569 | 
| M A D R I D I 
T i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f ? 
C E R A M I C A para regalos. 
Visitad la BxposlcUSn de Imi-
taciones y facslmlloa de la 
antigua cerámica toledana 
eiivjPlntura. "ciienK s^ca" y 
rclliíjo blspuno-Yirfibc,' Agua-s, 
d0, eeraml ita, P¥e<U6 n San 
Jqan de los Reyea. Toledo 
| (T) 
KNTKÜAS terciopeios, t^^l-
oeJi, llmplhAarroa para "nu-
lo»", pasos puríi !portáÍM 
barafialtno. Róberto MAil 
Conde Xiquena, 6. (1) 
r t A D R O S , uruuilljos, retor-
ilutónos, po^tal^s. Casa Ho-
DH. Colegiata. 11. <7) 
I.K.ÑA para aslillaa, cale-
lacclonea. Cárreteri Mailrld 
Carabanchel, 41. Teléfono 





S E S O R I T A acompañarla de 
seis a nueve y media, seño-
ritas, niños. Castelló, 9. (11) 
Y A L L E G O 
l a g r a n r e b a j a de p r e c i o s a n u a l que 
S A S T R E R I A S A L A R 
v i e n e h a c i e n d o en t o d a s l a s p r e n d a s c o n f e c c i o n a d a s p a r a c a b a l l e r o y n i ñ o s . 
S e c c i ó n e s p e c i a l p a r a p r e n d a s a m e d i d a . F U E N C A R R A L , 6 . T e l é f o n o 1 0 9 4 7 . 
A N C A 
I N E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtldl. Com-
pra, venta y cambio. .Gon-
zalo Córdoba. 1. Teléfono 
41194. (88) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana. 10. 
Teléfono 36237. (63) 
A L Q U I L E R automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. fH) 
F O R O . Agencia Oüclal L . 
Castro. Coches y camiones 
de diferentes marcáis, perfec-
to estado, facilidades. Ronda 
Atocha 23. Teléfono 73253 
(V) 
E S C U E L A chóferes " L a His-
pano". Conducción mecáni-
ca. Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
j j ¡ C U B I E U T A S ! ! ! Repara-
clón garantizada. Gran eco-
nomía. Recauchutado "In-
var". Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16815 
A L Q U I L O exteriores, dos 
balcones, once duros, luz, 
agua, preciosas vistas. R a -
fael Bonilla, 7, Madrid Mo-
d e r n o . ^ ^ 
SEÑORAS. E n la hermosísi-
ma casa nueva de la calle de 
Torrljos cuarenta y ocho, 
quedan únicamente sin al-
quilar dos cuartos Interiores 
a 160 pesetas y dos exterio-
res a 300, con habitaciones 
grandes, calefacción central, 
centralita telefónica y de-
más adelantos m o d e r n os. 
Véanlos pronto y les agrada, 
rán. Tiendas con vivienda, 
300 pesetas, y sin 200. Calle 
comercial, tranvía, Metro. 
(1) 
B O N I T O primero, dos bal-
cones, 28 duros. Huertas, 69. 
(3) 
B O N I T O tercero matrimo-
nio, baño, 2T duros. Desen-
gaño, 10, quintuplicado. (3) 
H E R M O S O bajo céntrico, 
almacenes, oficinas. Encar-
naclón, 2. (3) 
S E alquilan cuartos y tien-
das. Morete. 15 y 17. (2) 
L O C A L E S económicos, con 
y sin, vivienda. General 
Arrando, 16. (1) 
H A N O S de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Ollver. Victoria. 4. (1) 
CASA nueva Gran Vía. PI -
803 a dos calles desde 4.900 
p e s e t a s . Locales tiendas. 
Eduardo Dato, 25. (T) 
P R E C I O S O cuarto bajo, 13 
duros. Avenida Pablo Igle-
sias, 40. ( T ) 
C L A U D I O Coello, 75. Boni-
tos exteriores, 26 duros. (T) 
14 piezas, calefacción, 50-6.1 
duros, llodrífíucz San Pedro, 
€0. (T) 
C O M E R C I O , Industria, al-
macén, magnifico local, pre-
cio módico. Martin Heroa, 13, 
junto Plaza España. (1) 
A V E N I D A Peñalver, 19. 
Cuartos mediodía saliente. 
Vivienda, lndustriafc Es tu-
dio. (2) 
PISO lujoso, diez balcones 
soleado, calefacción central, 
410 pesetas, principal, siete 
habitaciones, 275. Lista, 84. 
( K ) 
CASA Palacio. Príncipe Ver-
gara, 36, hermosos pisos tres 
cuartos de baño, mil pesetas. 
( L ) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas, 
neumáticos, material de lim-
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincias. . (8) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas, inyecciones 
Santa Isabel. 1. (51) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten pro-




dientes. Conde Duque, 44. 
(3) 
C O M P R A S 
COMPRO valores de la Ciu-
dad Lineal. Vlndel. Prado, 
31. Antigüedades. (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Kspoz y Mina, 8, 
entresuelo. (61) 
COMI'RO alhajaa oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esquí-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
PAGA 1VÜOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17.487. (58) 
PAGO Increíblemente mue-
bles de oCicinas, despachos. 
Teléfono 75831. (1) 
C O N S U L T A ! , 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, slülla. purgaciones, de-
Dllldad, nerviosa sexual, Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
tectas. Clínica: Duque de 
Aíta, 16. ünce-una; tres-
nueve Provincias correspon-
dencia. ( ¡ I ; 
E S T O S A N U N C I O S 
se reciben en S T A R . M o n l e í a , n ú m e x o ig. 
T A Q U I G R A F I A Rodrigo, 30 
lecciones, 100 palabras. Mon-
tera, 29 entresuelos. (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I Ñ A Pellotler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. (3) 
G R I T E para evitar y curar 
las consecuencias de la sr l -
pe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la lo-
dasa Eellot. Venta en lar-
maclas. * (55) 
GLUCOSURIA] Mejora el 
enfermo con Glucemial. Ga-
yoso. Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
D E N T I C I N A , primera, más 
antigua, 60 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
" E l Niño", cura dentición. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, Droguerías. (6G) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 4. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n l a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bll-
bao). ( l ) 
F I N C A provincia Santander, 
orilla mar, diez hectáreas. 
Magnífica casa, 90.000 pese-
tas. Permuto por casa Ma-
drid. P. L . Apartado 9.084. 
(31 
R E N T I S T A S : Tomo papel 
por fincas todas ciases, apli-
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato. 10. Teléfono 
96660. (88) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Saplc. Alcalá, 3. 
•__ (7) 
F I N C A extrarradio con so-
lida, renta 26 000 pesetas, sin 
molestias, cobro trimestres 
adelantados, dos Inquilinos; 
véndese 310.000. Admitiendo 
parte valores Estado, sin In-
termedlarlos. Teléfono 11331. 
(68) 
F I N C A 100 fauegas mitad, 
regadío, mucho arbolado. 
Buena casa, 85 kilómetros 
Madrid. 38.000 duros. Permu-
tarla por casa Madrid. R. A. 
Apartado 9.084. (3) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Serla, reco-
mendada, moderados precios. 
(V) 
P E N S I O N Mlllán. Conforta-
ble .económica. Plaza San-
io Ana, 17, principales. ( L ) 
E X T R A N . I E R A ofrece habl-
taciones. Teléfono, baño, ca-
lefacción sol, ascensor. To-
rrljos. 29. ( L ) 
P E N S I O N completa, 7 pese-
tas. Habitaciones, Indepen-
dientes, baño. Montera, 18, 
pensión Galaica. (T) 
I ' E N S I O N familia confort, 
persona sola o matrimonio, 
o dos amigos. Libertad. 4, 
primero derecha. (T) 
I I O T K I . Mediodía, ttM OaOi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Kestaurant, Instalación 
moderna^ (1) 
F A M I L I A honorable, desea 
huéspedes. Hortaleza, 84, se-
gundo. (T) 
F A M I L I A honorable cede 
habitación. Vlllanueva, 5, 
tercero interior. (T) 
P A R T I C U L A R arrienda ga-
binete. Preciados, 29. Razón 
portería. (3) 
P R O F E S O R ofrécese para 
niño a domicilio. Prepara-
ción bachillerato. Ingreso. 
San Bernardo, 118, primero 
D duplicado. (T) 
C A B A L L E R O belga 29 años, 
varios idiomas, ofrécese pro-
fesor, intérprete, correspon-
sal. Costanilla Angeles, 4. 
(14) 
C A B A L L E R O 28 años, gran 
práctica oficina, ofrécese, 
pasante, contable, secretarlo 
particular. Costanilla Ange-
les, j L (14) 
K Ü R S E alemana diplomada, 
busca colocación, estará Ma-
drid, 15 enero dirigirse Ludí 
Egenter Frelburg ím Badén. 
Klrchstrasse, 26. (7) 
OFIÍECKSK viuda joven pa-
ra cuidar señora, sacerdote, 
señor solo. Paseo Delicias, 
85. Razón: portero, pregun 
tar, de 4 a 6 tarde. (T) 
S E S O R A independiente re-
gentaría casa cargo análo 
go. Fernández Ríos, 47. Her-
minia. (5) 
O F R E C E N S E doncella y co-
cinera vascongadas, ama ae 
ca. Centro Católico. Horta-
leza, 94. (T> 
A M A i DORADAS 
L A S M E . J O D L 5 C N L A F Á B C I C A 
34 callf.de: l a CABEZA 54 
S A C E R D O T E ofrece, ocho 
pesetas, toda pensión, como 
único. Escribid sacerdote. 
Prensa. Carmen, 18. (2) 
P E N S I O N confort, calefac-
ción, teléfono, precios eco-
nómicos. Narváez, 19. ("Me-
tro" Goya). (1) 
i S E S O R A cede habitación 
soleada, sefíora formal. VI-
riato, 11, esoulna Medellln. 
(B) 
P A R T I C U L A R cede bonito 
gabinete económico. Colme-
nares, 5, tercero Izquierda. 
( L ) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, conta-
do, plazos, alquileres, abo-
nos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
MAQUINAS Slnger. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 26. (65) 
L A C A S A O R G A Z 
Compra j vende Alhajas, Oro, Plata y Platino 
Con precios como ninguna otra. 
C I U D A D R O D I I I G O . I S . — T e l é f o n o 1 1 8 2 8 . 
T R A S P A S O S 
T I E N D A calle Mayor, exce-
lentes condiciones. Razón: 
Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. (R8) 
T R A S P A S O pensión, 
ciados, 9. primero. 
Pre-
d i ) 
P E L V Q « B R IAS. Salón 
magnifico, cedo. Marqués 
Cubas, 8. (1) 
T R A S P A S O S Interesantes: 
Local pequeño económico, 
diez metros Puerta Sol, fru-
tería céntrica, con vivienda; 
vaquería con lechería 10 va-
cas, despacha 130 azumbres; 
comestibles, bar, merende-
ro, bodega, bisutería, perfu-
mería, magnífico local con 
instalación adecuada para 
automóviles. Informes aeta-
llados. Costanilla Angeles, 4. 
(14) 
V A R I O S 
DIVORCIOS, testamentarla)! 
demandas, cobro créditos, 
consultas. San Vicente, 4. 
duplicado. Ríete, nueve. ( L ) 
UAKANTIMAMOS t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrfrla. (1) 
CASA nueva, todo confort, 
cuartos económicos, r e n t a 
(13.360 pesetas, tiene 275.00O 
hipotecarlo, v e n t a 325.000. 
sin Intermediarlos. Nuria. 
AlcaIá. 2. Continental. (T) 
ARCJIJITECTO a d m I nistra 
lincas urbanas. Escribid: Pu-
blicidad Domínguez. Matu-
te, 8. (4) 
V E N D O o alquilo hotel, to-
do confort. Bosque, 9. (Par-
que Metropolitano). ( L ) 
F I N C A Jdaiaica, 24)0 fanegas 
parte regadío, mucha pro-
ducción. Buena casa, 65.0(Ml 
duros. Permutaría por casa 
Madrid. L . G. Apartado 9.081 
(3) 
P R O P I E T A R I O vende direc-
lamente, dando facilidades, 
solares y tres hoteles de 
2.700 y 8.000 pies. Escribid : 
Vento, Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
OCASION. Vendo casa pro-
|M i |i i r.i notd o p»Mif-;i.m, dis-
trito Palacio, (tteíOta tribu-
tos ¿ÍL^Lfios, sin intcrmcdla-
rnica, 23, principal, 
Alcázar. ( L ) 
T A L L E R E S reparación to-
da clase máquinas escribir, 
teniendo existencia da pie-
zas para todos modelos. Ca-
Americana. Pérez Galdós. 
9. ( T ) 
M O D I S T A S 
P E LIOTE H A hace, reforma; 
véndense pieles sueltas y 
Hlu-iíros. Bola. 11. (1; 
MODISTA domicilio econó-
mica. Hechuras, 15 pesct.iq. 
Enseñanza domicilio Esco-
rial, 6. ( T ) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en carnea dura-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. ( T ) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
AIAKSTRO pintor y dorador 
en oro fino, se decoran An-
cas y pisos muy económicos 
revocos, dorado en altares e 
Imágenes. Teléfono 58698. 
(1) 
E L E G A N T I S I M O S sombre-
ros modelados sobre cabera, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral, 32. Ffibrl-
04) 
• luKDANA. Condeooraclones 
banderas, espadas, gnlones, 
cordones y bordados de uní* 
formes. Principe, 9, Madrid. 
(W) 
C H O C O L A T K t de 1& Tra-
pa. Fabricados por los KK. 
PP. Clsterclenses en Venta 
de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12466. Servido a 
domicilio. (T) 
I . I I Í R O de los sueños. Apar-
tado 5.005. Madrid, una pe-
seta. Provincias reembolso, 
1,76. (T) 
A liOG A DO Sr. Durán. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039 (13i 
NOVIOS, visitad casa Gene-
ral Arrando, 16, sin estre-
nar, confort, junto al "Me-
tro \ (1) 
P A R A G U A S , bastones, som-
brillas, abanicos, novedades 
v reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. (T) 
O N D U L A C I O N permanente 
(completa), seis pesetas. 
Garantizada seis meses. 
Monferrer, técnico especia-
lista. San Vicente, 39. Pi-
dan turno teléfono 90KS. 
(00) 
V E N T A S 
PIANOS y armonlnms va 
rita marcas. Nuevos. Oca 
sión. Plazos, contado, cam 
Dios. Rodríguez Ventrrs 
Veea. 3. (83 
KA DIO Gawof 125 pesetas 
ÓOB altavoz. Santa Isabel. ¿ 
principa lee. (6) 
( \ . M A > dei taonc-ante A« 
consumidor. Inmenso surtí 
do. durante este mes gran 
des descuentos. Fabrica "1.a 
Higiénica". Bravo Murlli.-» 
48. (14! 
c u a D R o s, enUgUetU'Je 
objetos arte. Exposición,-
interesantes. Galerías Fe 
rreres. E c h e n ra v. 27. (T 
E S T E R A S tapices coco, ter-







LOS mejores turrones y ma 
sapa Oes a 5 pesetas kilo. Co-
ñac Domecq, 6.35 botella 
S-C. González Byass, 5.25 
S-C. Sidra Zarracina. 1,90; 
sidra E l Gaitero. 2.10. Se re-
iralan cupones de todas cla-
ses. Economato Melgar. Re-
latores, 9. Teléfono 14459. 
( T ) 
( í K A N D I O S A jiquldaolón a« 
cuatro millones de pesetas 
on gcm'iDM de caballero y 
Mftora, Oeal regalados, 
bajas ve i-dad del 40 r 
todos los artículos 
de traje 25 pesetas. Crespo-
nes 2,50 pesetas, Sarga fo-
rro, 2,25. Alfombras, 3 pe-
setas. Como propaganda re-
galamos mairníncos cortes 
de vestidos a nuestros com-
pradores. Sabadell, TaffS < 
Bnreelone. Hortaleza, 24. 
con vuelta iiii:nit.is. r n 
LCpropletarie de la patente 
do adición número Wl.Wi 
por "Un dique Motante para 
hidroblanos't concederla li-
cencia de cxplntaciñu para i 
la misma. Dirigirse a la ofl-
cliia de Patentes y Marcas 
Schlelcher & Sancho. Madrid 
Cruz, -n. J M ) 
ñ lPRESORES. ' l ino t ip ia mo-
delo 5, con cuatro almace-
nes, buenas condiciones. So-
ñor Moreno. Santa Engracia 
111. Telefono 30039. d ) 
C A N A R I O S llaufas insupe-
rables, 25 pesetas, inmenso 
surtido. Molino Viento, 27. 
(C) 
MAQUINAS esorlblr mejo-
res marcas, oficina, viaje, 
contado, plazos, desdo 50 pe-
setas. Alquiler. Caños, 1 tri-
plicado. í •) 
V E N T A urgente, magnifico 
tresillo cuero, dos grandes 
alfombras nudo, vitrina no-
ifal, tallado, lAmpara, co-
quetas, armarios. Princesa, 
19. hotel, doce, dos. (7) 
E s T E R Á S . Terciopelos, ta-
pices saldo, mitad precio. 
Unoleum. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono ;;2370. _ (8) 
R O L L O S musicales "Victo-
ri;.", últimas novedades. • 
Contado, plazos. Ollver. Vic-
torta, 4. ( l) I 
RIOLO.)ES, venta y compos-
turas, precios muy econó- | 
micos, garantía un año. An- I 
tigua relojeiía. Sal, 2, esgul-
na Postas. (11) i 
¡ BANCO CE1 
% ' Capital autorl/ado 
n Id. , desembolsado M 
# Fondo de reserva 
V 115 S U U U K á A L l ü S Y A O E : 
% P R I N C l P A L I A S P L A Z A S 
S t¿\ B A N C O C E N T R A L reall 
operaciones bancarlas, abona 
\ irreglo a ios mayores tipos aii 
^ Consejo Suponoi BaJ 
| Cuenta» corrij 
^ A la vista *#• *. 
\ A ocho días 
Caja de Ahol 
Imposlclooes hasta 2d.UO(J \>U 
Imposiciones a| 
A seis meses 
A un a ñ o , 
Agencia urbana: Goya, 8!i » 1 
s ' V l o l J Agencia de l 'etuáo de las< 
'iai. I (esquina a 
m 
VINOS P A R A MISA Y MESA 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado. 18, Madrid. Teléfono 71007. 
A V I C U L T O R E S 
aliiaaatad vueftrsi «ve» con 
hu«30i moiidos jr obtar;(iréli 
iorprend«nt«i resuUador 
Tonumos un gran «unido de 
tnolinoi paru huesos, calde-
rat para cocar plenaos, corta-
•trnurai y rorta-rjiicea «sp»-
cíales para avicultores. 
Pedid catiloío á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A 
B A Z A R LEOj 
Oran surtido juguetti| 
colegios, centros, cj 
sis. Se a r r e g 1 ^ ni 
P U C N C A B R A L I 
-
r A N A K I O S azules, blancos, 
naranja, importados Alema-
nia. Belgas y holandeses ex-
iraoidiñarlos. Periquitos va-
rias clases, loros hablando. 
;.ionos capuchinos, muchas 
razas de perros Importados 
con miurnUicos pedlgrees. 
Conde Xiquena. 12. (53) 
\ i ; \ DO niAquina escribir 
oficina 200 pesetas. Fuenca-
l-ral, 92 duplicado, segundo 
centro. (T) 
K S T K R A S terciopelos, tapi-
ces coco, limpiabarros, por-
tales, automóviles. Liquida-
ción. Santa Engracia, 61. 
Teléfono 40976. (14) 
( A M A S turcas, colchón y 
almohada, 32 pesetas. Val-
verde, 8, rinconada. (5) 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardlno. 3. (5) 
A U T K T L O S franceses re 
mite Peredo, 51. Petites Ecu-
ries. París. Acepto represen-
taciones. (3) 
I ^ A V A É ^ V L e n t o s Dn(>v 
M a y o r , 2 1 . T e l . 9541 ' / 
8 1 P E S E T A S T R A J E 
o gabán a medida garantizado, vals 125 por dar a co-
nocer trabajo y corte espociallx.ndo. KCI1Í¿'.'AU/1 
S A S T R E R I A . Muestras sin compromis^T T ^ é f 
/Ilumine me/op ÓU c 
¿ a ¡ á m p , 
i d e a l p \ 
p o r 
t a c i ó 7 \ 
p a r t e s , 
b u e n a l u z } 
V d . 
CONSULT A SU ELECTRICISTA! 
L Á M P A R A 
U N I F I C A D A 1 
X X I . - N ú m . 6 . 9 9 1 ' 
de los padres católicos 
Consejos de amigo: 
"Tanta importancia tiene esto como 
las leyes complementarias y como las 
responsabilidades. E l nuevo Gobierno 
deberá poner mano en ello sin pérdida 
de tiempo, porque los "idus" de marzo 
se echan encima y puede llegar a ellos 
pronunció anoche, abusos, cada vez mayores, de la legislp- el Gobierno sin fuerza para resistirlos." 
lamental de los católicos es el de la asociación", 
peber de ejercer los recursos lícitos contra las 
Conferencia de don Cirilo Tornos, primera del 
jado por la Asociación de Padres de Familia 
C H I N I T A S ACLARACION, por K-HITO 
una conferencia en ción. No lo impide el respeto que se debe 
j t ina , Manuel Silve- a los Poderes constituidos, respeto que 
|es de los padres ca-l no debe tenerse, y mucho menos ciega 
I obediencia, a las leyes promulgadas por 
en toda sxi gran ¡e sos mismos Poderes. No ha de o lv ldavíe 
ismo del auditorio que la ley es una prescripción ordenada, 
t iscurso. a tal pun- según la razón y promulgada por el bien 
iplausos, mezclados c o m ú n por los que han recibido potesiad 
JipúMi con gran fie- para este objeto. Por consiguiente, nun-
fEl i|fiblico subrayó ca podrán aprobarse las disposiciones le 
cencía los requeri-; gislativas contrarias a Dios y a la P.e'.i-
Tornos hizo al sen- gión. sino que hay obl igación de repto-
i los cató l icos espa-j barias. 
esfuerzo c o m ú n en i Es to es lo que el gran Obispo de '.íi-
hos heridos. pona, San Agust ín , puso muy en claro con 
ÍS la primera de una estas elocuentes razones: "Algunas v->ce3 
federación de j '^s potestades son buenas y <em«n a 
Dios; otras veces no le tem«n. Ju'Iano 
[enzó m a n i f c s - ; f u é un Emperador inüel, fué apóstata 








E s p a ñ a . Te-
istos momen-
mergia para 
hs hijos sea la 
que dicen re-
-onstituyentes y el 
í ^ o s ; la Constitu-
rado, para ser la de 
serlo la de los cató-
nos acarrea la m á -
%MB sentirnos extran-
• o p i a patria, 
' « o t r o s queremos des-
íer poliiica, sino ca-
Intcrpretación que el 
^las Cortes Constitu-
hervor m o m e n t á n e o 
pma que las Cortes 
iphdo el mandato 
fueron elegidas, han 





D O N C I R I L O T O R N O S 
inicuo, idólatra; los soldados cristiaaos 
sirvieron al Emperador Infiel, pero cuan 
do se trataba de la causa de Cristo no 
Pues, muy sencillo. S i eso ocurre, no 
f a l t a r á quien diga: ¡ Idus , que y a e s t á 
bien! 
» • » 
" M I R A N D A D E E B R O . — E l alcalde 
dirigiendo la palabra al pueblo en el 
acto de fundir en uno los cementerios 
ca tó l i co y civil, con motivo de la ley de 
secu lar izac ión ." 
¿ A l pueblo?... 
¡Mucho se a c h i c ó Miranda 
por sistemas misteriosos! 
E n el grabado se cuentan, 
justos, cuarenta curiosos, 
y es que, s e g ú n es costumbre 
lamentable y poco airosa, 
los que quieren adularle 
l laman pueblo a cualquier cosa. 
E l doctor Juarros , que lo puede sa-
ber, hace esta a f i r m a c i ó n que y a ha-
bía llegado a nosotros por otro buen 
conducto: 
"Nadie podrá discutir esta realidad: 
a c r e c i é n t a s e r á p i d a m e n t e el n ú m e r o de 
locos en E s p a ñ a . 
L a s conmociones sociales, lo á s p e r o 
del combate por la vida, el predominio 
de inquietudes y sobresaltos sobre la 
paz y los horizontes llanos, desequili-
bra a sujetos de mente predispuesta, 
que sin la In tervenc ión de tales facto-
res hubieran acabado su vida dentro de 
aparente normalidad." 
Y a ñ a d e Juarros : 
" ¿ S o l u c i o n e s ? 
Elementos indispensables. U n psi-
quiatra de guardia. U n practicante es-
pecializado a su servicio. Dos camille-
ros. U n "auto". L o c a l : pequeño y mo-
desto. E n f e r m e r í a de cuatro o seis ca-
mas." 
Muy bien; pero, ¿ v a n a seguir las 
conmociones sociales? ¿ S e g u i r á siendo 
Pre-
( 
ctrapol í t i - |reconocían sino a Aquél que está en los áspero el combate por la v ida? ¿ 
yjo desde cielog Cuanci0 quería que adorasen los d o m i n a r á n las inquietudes y sobres s altos 
^emos; ídolos y les ofreciesen incienso ^onían a,sobre la paz y los horizontes l lanos? 
5 ° " : D i o s sobre el Emperador; mas cuando; ¿ N o se v a a tocar a eso? Pues no 
llea Heñía: "rPormaos. marchad contra tal1... 
lues-
" les decía: ¡ F o r a o s , rc  c tr  t l van a quedar ni psiquiatras, ni practi-
kel lo¡ío cual nac ión!" , obedec ían ¿"mediata-l t ^ camilleros 
C i m e n t e . D i s t i n g u í a n al Señor Eterno del y a ' v e r entoncea ^ 
Con razón se quejan algunos. No to-
— L e advierto que ha bajado veinte céntimos en kilo la carne do 
cerdo. 
—Entendámonos , ¿de cerdo o de jabalí? 
L A V I D A P R O S A I C A 
— ¿ S e puede? 
—No. Oiga, Carolina, d í g a l e a la se-
ñor i ta que si puede venir. 
— ¿ Q u é q u e r í a s ? 
— E n t r a y c ierra l a puerta. 
— ¿ P a s a algo? 
—Digo que cierres para que no nos 
oiga Carolina, que e s t á arreglando el 
gabinete. 
— E s e misterio... 
—No es misterio, es d iscrec ión . 
—Pero ¿ d e qué se t r a t a ? 
Bnegarise-or temporal yi sjn embargo, aún al 
cimientos | señor temporal estaban sujetos por con-
nsa de la sjderación ai s e ñ o r Eterno." 
Frente a las é p o c a s de persecución 
idamental — a ñ a d e el orador—deben los catól icos do lo procedente del viejo r é g i m e n ha 
¡reprobar los actos del Gobierno y ut i l i - ¡desaparecido. L a dramaturgia del d ía 
Uos catól icos es el izar cuantos recursos l íc i tos existen; porlg,» ^ reservado los alabarderos, ¡Y ay 
X r n ^ , n d ? m ; n ! ¡ a 1 , e s ° 03 digo Ü ^ t deberrios ,los c a t ó l i « o s d e l que silbe! Isea las nuestras, 
• c u m p l i r á n todos unirnos para luchar contra los preceptos 1 ' ; , « 
• de esta naturaleza contenidos en la Cons- * * * I — ¿ o ' f f u e n oajanao. 
l e los nadres e n l t i t n e i ó n . Dice un coiega que el nuev0 ministro I — M i r a el per iód ico . 
de Estado es el "embajador en el ban- " ^ 395- ¡Qué horror! A este paso. 
lüna Semana de Esludios 
pedagógicos en Madrid 
S E CELEBRARA DEL 2 AL 6 DE 
ENERO PROXIMO 
L a Federac ión de Amigos ^ la Ense-
ñanza ha organizado un* Semana ^ 
Estudios P e d a g ó g i c o s que ^ ¿e,dCeDMa. 
en loa locales de la 7 t i d ^ ' a i ü de 
nuel SHvela, 7, en los días 2 ai o 
enero próximo. -to iion-
Los temas y ponentes son los slgaien 
^ " i n f o r m a c i ó n de la realidad pedagógi-
ca de España , por don D » n l n « 0 W a g O ; 
"Educac ión clásica, va or de cs t^ slJ 
tema educativo y su apl icación a E s p a 
ña, por don Enrique Basabe. 
"Psicología p e d a g ó g i c a ' , por don re -
dro Martínez Saralegui. „ i . 
"Orientaciones fundamentales en la re-
forma del Bachillerato", por don Teodo-
ro Rodríguez . , í.„ki/^ 
" E l técnico ps icológico en los estable-
cimientos de enseñanza", por don Fer-
nando Maria Palmes. , , „ 
"Cinematograf ía pedagógica ,. por w 
exce lent í s imo señor don Pedro bangro 
Ros de Olano. ,, 
"Formac ión de hombres para la vida 
por don Enrique Herrera. . 
"Educac ión sexual", por el excelentisi 
mo señor don Rulino Blanco. 
"Instrucción y educac ión religiosa 
por don Daniel Llórente. 
"Organización de Residencias de cstu 
diantes", por don Manuel Rodríguez . 
"Higiene escolar", por don Joaquín 
Espinosa. 
"Estudio sobre la organizac ión escolar 
en Madrid", por don Romualdo de To-
ledo. 
"Cooperación de las Asociaciones de 
Padres de Fami l ia en la educac ión de 
la juventud", por don J e s ú s Requejo. 
"Valor educativo de las Asociaciones 
de Exploradores", por el señor Pons. 
" L a e n s e ñ a n z a en las Constituciones 
modernas", por don Luis Ortiz. 
"Técnica para la organizac ión de de 
fensa de la libertad de enseñanza", por 
don Alfredo López. 
"Educac ión y herencia", por don E n -
rique Suñer. 
E l orden en que serán desarrollado* 
los temas se dará a conocer oportuna-
mente en programas especiales. 
Los temas, que serán le ídos por los 
ponentes, se concretarán al ftnal en unas 
normas como conclusiones, las cuales se 
discut irán en Círculos de Estudio que 
tendrán lugar el mismo día en que se 
haya celebrado la lectura. 
Se podrán presentar ponencias, que no 
podrán pasar de veinte cuartillas. E s t a 
n preceptos 
  l  i  
e p e n j t i t u c i ó n . 
y cuá les los me- Pero no se a tenderán nuestros recur-
3 peligros que le sos si no los eleva la Confederación i . . , ... 
stablecemos una después de contar con cientos de miles co1.az"1 ^e u^ Vaticano laico, nuncio 
rime-nes absurdos de asociados. Debemos asociarnos poriPul10 de la universal de la In-
tlcación del alma tres razones: porque la unión hace la | tel igencia" 
E l hijo es del i fuerza, porque no 
cha pena, pero no hay m á s remedio... 
¿ C ó m o arreg lárnos las , si no? Y a sabes 
que t a m b l é h han disminuido, por otra 
parte, los ingresos. 
— ¡ E s a es otra!.. . C a d a d í a menos 
gente -en la consulta y menos visitas. 
— A s í es. Pero tiene su expl i cac ión . 
Se trata de una consecuencia lógicaI P011encias serán debatidas en los Círcu-
de... lo mismo, de que todo el mundo!10?. de Estudio. 
procura gastar menos, ¡ h a s t a los e n - L Pünencias ^ con1clusi?nesws?ran P.11' 
t ^ ^ ^ r . , o„ i , .~ ^ ' ¡ i e j • bhcadas, y, si se acordase, también serán 
fermos! Salvo cuando la enfennedad publicada^ ^ n c i ^ ticulares 
es sena, no se acude al m é d i c o , sinoj para poder t0mar parte en esta Se-
— b i é n t a t e y m i r a en el periódico que j que el que m á s y el que menos pres- jmana de Estudios P e d a g ó g i c o s se abre 
e s tá encima de l a c a m a las c o t i z a d o - ¡ cinde de aquél, echando mano de la me- lun plazo de inscripción, que terminará 
nes de ayer en la Bolsa. Busca l a de dic ína casera tradicional: reposo en elfel 30 de diciembre. L a s cuotas de ins-
las acciones del Banco de E s p a ñ a , ol lecho, purgantes, sudor í f i cos , salicila-1 criPción során de diez pesetas; las per-
tos, aspirina, flor de malva.. . Y a tienes; fonas/nsc.ntas en i a pagarán so-
explicado el "bajón" de mis i n g r e s o s ! ' ^ t ^ n Z Z ^ ^ Ü ^ ^ í t f S L * 
,, • colegios que estén adheridos a la Fede-
profesional s. E s el mismo "bajó " que 
comprueba en la venta el comerciante 
debemos trabajar ¡ E l e g a n t e , sin a f e c t a c i ó n , amigazo 
derechos, que al | ego í s tamente , sino socialmente, y por-| 
í r ^ . Si es natu-,que los medios y los fines que seguimos * • » 
P N ^ m p n ^ a ñ o s pSCapan a todo esfuerzo individual. Se-i "Ha denunciado un carbonero que de'103 Primeros, la baja progresiva de esos iva, es... que y a no se puede tener ¡ni 
i d e ! t a m b i ^ ^ ' r i ^ ^ a 'as normas ^quê  deben seguir en^sulun carrito que llevaba le han robado |valores lea suP006 un quebranto consi-j1111 a triste criada!^ Y^ por añadidura . 
Pues a este paso, l a ruina, senci- el f a r m a c é u t i c o en el despacho de es-
; l lámente . L a ruina, no para los q u e ! p e c í f i c o s , el arquitecto en su especiali-
poseen una fortuna grande invertida en i dad, el abogado en los asuntos del hu-
esas acciones, no p a r a los ricos de v e - l í e t e , e t cé tera , e t c é t e r a , 
ras, sino para los p e q u e ñ o s rentistas ¡ —Sí , sí. Todo lo explicable que t í 
de la clase media, como nosotros, A ¡quieras , pero lo que sucede, en definit5 
ración de Amigos de la E n s e ñ a n z a po-
drán enviar varios delega , y solamen
te uno con la cuota m í n i m a de cinco 
pesetas, que representará al colegio o 
entidad. 
Para facilitar a los semanistas que 
residan fuera de Madrid la asistencia 
a esta Semana, se e s tán gestionando re-
bajas en Ferrocarriles. 
L a Federac ión de Amigos de la E n -
señanza se encarga de facilitar hospeda-
Rres en la c o n - l a c ( * i ó n polít ica. Dentro de ésta pueden; , carbón aue é. taaa en mi l ¡derable , pero no el desastre. A nosotros, poseyendo un cap i ta l í to , resulta que a je a los semanistas que lo deseen 
t a n a una 9 Í e ^ ' i P ^ ^ 6 " 9 0 6 ^ , , ^ c}lal5,uÍer^Parii^?_de Jde^_e^n^tflq " lsí- Nosotros Invertimos en esas accio- 1° mejor nos quedamos sin un cuarto.} ^ ^f^adhesiones^ e inscripciones 
ítruen el patrl-1 c h a a y militar, siempre dentro de su 
'.portante y le- grugio, para en momentos de peligro for-
pesetas. 
L a cultura tiene estas ventajas. A 
Inés 
)s n ú m e r o 10.040. 
deben 
quince mi l duros, todo lo que te- ¡ N o digas! P a r a desesperarse. Y e o b r e l f j 1 ^ 6 a »a Federac ión de Amigos de 
, J o 3 toda lo que yo pregunto es, ¿ p o r quj§ fe * f * f e * í * a a ' MaI}uel Silvela 7, y apar-
* ^ U l ! a ¿ c " l S a t ó H a ^ ' L t S ^ u T no U e n l f u n 2^ ^ £ S ? ^ ^ - H a c « ^ I ™ ™ *st™ cosas- a 86 debe ^ 
& ^ ¿ ^ \ ^ ^ ^ S Í ^ B l ^ r S t programa el «SS^ií Z carbono P u r 0 - / P o r unai - ¡ J u s t o ! Hace dos años . Y r e c o r d a - , ^ a n d ^ s todos de cabeza y m á s 
1 Ptener plena deben actuar unidos sin transacciones c u e s t i ó n de forma no iba a dejarse es- rá3 que se cotizaban entonces a seiscien-1 nadie la clase media, puesto que l o s i J t a l o Balbo, a Bolama 
Mo3 de ins- ai flaquezas. » » » el hombre. tos duros cada ^ i ^ , E n meses ricos' P01" ser "C03- se defienden, y los' 
o que, en 
mlere £ 
« n a 
Las consecuencias de 
nuestra pereza " T a m b i é n en Portugal hay una Con-junc ión republicano-socialista." 
E m boa hora, irmaos. 




Compara la pereza de los catól icos con 
la diligencia de los adversarios, que se 
sa- han percatado de la Importancia de la1 , , , 
nte. func ión de la e n s e ñ a n z a y han fundado i _ _ . . 
3, 27,|la Ins t i tuc ión Libre de E n s e ñ a n z a , I n s - ' U n t r a j e U © g r a t i f i c a c i ó n 
Recial titutos-Escuelas y Juntas de Ampliacio-j 
eria nes de Estudios, en los que han formado' 
nar a los intelectuales o pseudointelectualest Z A R A G O Z A , 19.—Se ha reunido la so-
que hoy conviven a placer en las Cortes ciedad de cortadores de sas trer ía y ca-
de-i Constituyentes. Tenemos, pues, que ga-j miseria y acordaron solicitar de los pa-
na ]nar el tiempo perdido; ellos laboraban1 tronos aumento de 50 pesetas mensuales 
con toda clase de protecciones y de in- en los salarios que perciben los cortado-
teligencias con el poder, que acced ía j res y sus ayudantes, y que si con este 
como mal menor, y aquel mal menor! aumento no llegan a 50ii pesetas'men-
trajo este mal mayor. suales en el sueldo de cortadores se au-
Pregunta qué ha hecho la E s p a ñ a ca-! mente la c i fra hasta llegar a esa canti-
tó l i ca ante la d e s a p a r i c i ó n de los Cru-i dad mensual. Piden t a m b i é n la conce-
cifijos de las escuelas, la coeducac ión , l a l s i ó n de quince d ías de permiso con todo 
ley del divorcio, la prohibic ión de oír i el sueldo y un traje cada temporada y 
misa a los cadetes de una Academia mi-i un abrigo cada dos. Quedó facultada la 
litar. Nada ha hecho y nada ha hecho, Directiva para presentar dichas bases a 
porque los ca tó l i cos no estaban organi-!ios patronos. 
zados. Invita reiteradamente a los padres! » « » 
cató l i cos a Ingresar en la Confederac ión - - , , * * w 
Nacional de Padres de Fami l ia , que con t i l p e i T O g u a r d a 6 1 C a d á v e r 
el pequeño esfuerzo, sumado, de todos los! 
Inscriptos, rea l i zará l a labor que parece r l g «11 d l i e f l O 
abrumadora. Pero no os pedimos un re-
l á m p a g o de entusiasmo, sino un esfuer-
zo continuado y tenaz. 
E x a m i n a la realidad pol í t ica y expone 
las razones de las que deduce que la vida 
de las Cortes s e r á breve y aconseja que 
ante las elecciones siguientes se prepa-
ren y se unan al clamor de los que piden 
la d iso luc ión de las actuales Cortes. 
Entonces será la hora de votar; pero de 
votar a cató l icos , sin atender los reque-
han bajado a 395. E c h a la cuenta, que obreros que no e s t á n parados ganan O A S A B L A N C A 1 9 — E l minUtrn d^i 
es bien sencilla. S i v e n d i é r a m o s ahora a veces m á s que muchos hombres d H A i r e T ^ ^ señor B a l S v su s é a u í 
las acciones, p e r d e r í a m o s m á s de mil canvTa. y viven por todos estilos mu-; J ^ a l ^ 
pesetas en cada una, o sea que real- taísimo mejor que a q u é l l o s ? ¿ A ^ . d ' ^ g ^ s o ^ 
mente, en este momento, en lugar de se debe eso, quién o q u i é n e s tienen la ^ o d e l Hesperia , que sa l ió poco des 








O V I E D O , 19.—En Felguera (Rlosa) el 
vecino Benito Sariego sal ió en busca de 
las cabras que apacentaban en la falda 
del Puerto de Aramo y c a y ó al fondo de 
una sima y se m a t ó . D e j a esposa y ocho 
hijos. E l cadáver se hal ló por los aulli-
dos de un perro de la v íc t ima, que per-
m a n e c i ó a su lado toda la noche. Un 
hermano suyo h a b í a muerto de un dis-
imientos de quien arrellenado en sulparo de pistola cuando la examinaba y 
ocho mil. . 
— ¡ C a s i la mitad! 
— E s o mismo. 
— Y ¡ ca l cu la si siguen bajando! 
Calcula. . . ! 
—Pues, verás . . . Bueno, mira , mejor 
será dejarlo y no meternos en "acla-
raciones". E l hecho es que hay que... 
—Despedir a la criada. Y a lo sé. Y 
hartarse de patatas y cocido... ¡ E s un 
— ¿ Y qué crees que debemos hacer? "plm"! Bu^no. me marcho para que con-
Los ferrocarriles yanquis 
reducen los salarios 
N U E V A Y O R K . 19 .— Los miembros 
NOTAS DEL BLOCK 
E n las veinticuatro horas han ocurri-
do los s iguiente atracob, c o n o d d o í de 
la Un i n d u c t o r de camioneta atracado 
y herido en Carabanchel. . _ ,„ 
Un chófer, de "taxi" atracado en la 
plaM de las Descalzad de Madrid. 
Un carretero atracado en la carretera 
de Casa Antúnez , Barcelona. 
E l cobrador de una azucarera atraca-
do en Calatayud. 
Un médico atracado cuando viajaba en 
su automóvi l , en las cercanías de Zo-
rroza. , . 
E n Sevilla fallece el tabernero atraca-
do y herido hace dos días. 
A la vez, sucede lo siguiente: 
E l Jurado, en Barcelona, dicta vere-
dicto de culpabilidad contra un atnira-
dor, que se ha confesado c o m p l ^ en dos 
atracos a otros tantos choferes L a Sa a 
le condena a seis anos de prisión, p e » 
el Jurado se muestra dlscoMonme con 
la sentencia, considerando ^ . " f ^ 2 
pena Impuesta con a r r a l o al Código. E l 
fallo será elevado al Supremo a lo? efec-
tos del Indulto. « ^ v . . , 
E n estas condiciones se puMe afirmar 
que la ola de atracos no disminuirá. 
Loa atracadores cuentan con la OJ6* 
mencia del Jurado y con una ráreel con-
fortable para el peor de los casos. 
» • » 
Araqulstaln, ponderando las excelen-
cias de Largo Caballero, afirma que a 
cuantas comisiones de obreros v l s ü a n al 
ministro para exponerle sus queja^ sus 
seculares anhelos de justicia, don F r a n -
cisco las despide con c.-rtas dulces pala-
bras: " ¡Amigos míos, t ené i s que seguir 
sacriflrándoo., por la ^JJ^SjJJSf 
de huelgas, ni de quejas, ni de protestas. 
L o primero, ahora, es consolidar el nu»-
vo rég imen!" 
Y es tal el poder de p e m i a s i ó n que, 
como lo habrán ustedes comprobado, no 
se mueve una rata. 
• • • 
" E l Financiero", hablando de la labor 
gubernamental de Indalecio Priego, dice: 
E n Obras públicas, en compensac ión 
de que en Hacienda tenía de director ge-
neral al asesor jurídico de la Casa Echa» 
varrieta, en Obras públ icas podrá dis-
poner del asesor técnico e Ingeniero je-
fe de la misma, señor Sampelayo, re-
cientemente nombrado subdirector del 
Instituto Geológico y consejero de laa 
Minas de Almadén, sin tener categor ía 
para esos cargos y en postergac ión de 
otros ingenieros del Cuerpo que reúnen 
la categoría necesaria. 
E n fin, que la cosa marcha y esto va 
a ser muy divertido." 
• • « 
Parece ser que "Los pistoleros", el me-
lodrama escrito por Oliver, va a ser re-
tirado del Español , para representarlo 
en un teatro popular donde encuentre 
más ambiente. 
Más adecuado sería, por higiene social, 
retirarlo de todos los escenarios, pues el 
ambiente propicio que pueda encontrar, 
será necesariamente un ambiente nocivo 
a la salud pública, que la obra de "Los 
pistoleros" lo hará más irrespirable y 
mefít ico. 
» • « 
Ayer se celebró el banquete con que el 
Ayuntamiento obsequiaba al Presidente 
de la República. E l coste del cubierto 
no fué de noventa pesetas, como se di-
jo ayer, sino de noventa y nueve. 
Asistieron al banquete catorce conce-
jales socialistas. 
• * « 
" E l Socialista" de ayer publica el si-
guiente suelto: 
"Hasta ayer iban Inscritos 1.330 veci-
nos del distrito de L a Lat ina en solici-
tud de tarjeta para los Comedores de 
asistencia social. 
Por desgracia, la Inauguración del Co-
medor de Santa Engracia se retrasa de-
masiado. Un poco de actividad, señor al-
calde..." 
• • « 
A expensas de una millonada america-
na, Harrlson Eustis , funciona en la cum-
bre del monte Peregrino, cerca de Vevey, 
en Suiza, una escuela de perros, donde 
— N a d a . Esperar , aguardar... a que' cl"yas de afeitarte y dejes l a habita-, « « « - ™ | ge cultiva desarroila su instinto 
vuelvan a subir. L o que hacen miles y ci(>n libre, que e s t á hecha una "leone-iciirectores de Jos principales 
miles de personas que se encuentran'ra"- L a arreg laré yo misma para "en-,les del pa í s han tomaxio el acuerdo de 
en el mismo caso que nosotros Itrenarme", puesto que voy a convert i r - ¡rebajar todos los salarios en un 15 por 
¿ Y entretanto? ime en señora y "chica para todo", to 
— ¡ A h ! Pues lo que t a m b i é n e s t á ha- do en una pieza. 
A h í tienes por dónde vas a resul-
tar una "enchufista" con a c u m u l a c i ó n 
de "cargos". 
— ¡ A h , s i ! Pero... s in los sueldos. 
Curro V A R G A S 
100, dando a sus empleados un plazo de 
treinta d ías para su conocimiento y acep-
tac ión. 
L o s ferroviarios se h a b í a n negado re-
cientemente a acceder voluntariamente 
a una reducc ión de sus sueldos.—Asso-
ciated Press . 
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oltrona ministerial v e í a pasivamente la 
ema de los conventos y que anulaba 
elecciones municipales donde le con-
nía, ni a l que hace llamamientos a los 
¡mentes de orden l l a m á n d o s e acató l i co 
l lama a las clases conservadoras que 
o son sólo de sus Intereses. Queden esas 
rastreras adaptaciones a las circunstan-
cias del terreno para las lagartijas o 
para los reptiles. 
A s o c i á n d o n o s , termina diciendo, ven-
ceremos todos los obs tácu los teniendo fe 
en Aquel que nos dijo: " E n este mundo 
rufriréls persecuciones, pero tened con-
fianza, que yo he vencido al mundo." 
(Grandes aplausos.) 
otro en reyerta. 
ciendo todo el mundo, gastar menos, 
reducirse, estrecharse. Hacerse menos 
ropa; en lugar de dos criadas, una, o 
en lugar de una... ninguna; menos "ci-
ne" y teatros, menos caprichos, comida 
más . . . sencilla y m á s barata, etc., etc. 
Nosotros, por ejemplo, tendremos que 
despedir a Carol ina . S e g ú n t ú dices, 
sale por cerca de 30 duros, entre el sa-
lario y la m a n u t e n c i ó n . 
— U n a cosa asi . 
—Pues.. . en este plan hacen fal ta esos 
30 duros para otras cosas. 
—Cierto . A h o r a que, ¡ f i g ú r a t e lo que 
supone... para mi no tener criada! ¡Te-
ner que hacerlo yo todo! ¡Con lo que E s el h é r o e verdadero de estos d ía s vierta en una fuente inagotable, o al 
hay que hacer en una casa ! Y a d e m á s j d e l a ñ o . De é s t e y de todos los a ñ o s . l m e n o s muy abundante, de duros; como 
no estando acostumbrada a ese t r a - i P a r a él no habrá l á p i d a s conmemora-i si se lo entregase a un hábi l pres t id íg i -
tivas, estatuas ecuestres ni chinchines-, tador que, m e t i é n d o l o en su misterioso 
eos himnos; pero es un héroe . Callado (sombrero, empezara a sacar de él can-
£1 hombre que se empeña en tirar un duro 
bajo. 
— S I , hij ita, s i ; lo comprendo perfec 
¡ t a m e n t e , me hago cargo y me da mu 
Detención de un estudiante 
S A L A M A N C A , 19. — E n la pr is ión de 
Ciudad Rodrigo se encuentra detenido el 
estudiante de Derecho, Estanis lao Qulro-
ga Abarca. E l m i é r c o l e s cuando pasaba 
el tren correo por la e s tac ión de Vl l lar-
formoso, un empleado de la Compañía 
encontró en el "water-closset" un paque-
te, al parecer de periódicos , que llevaba 
visiblemente l a etiqueta del "Murciéla-
go". Examinado el paquete se v ló que 
conten ía trescientos ejemplares de la ci-
tada publ icac ión. L a Compañía dió cono-
cimiento de ello a la Pol ic ía , la que mon-
tó un servicio de vigilancia. A l poco rato 
es contra el v ió Q116 a c u d í a al departamento citado 
islación ema-lEstanislao ^ue- interrogado, m a n i f e s t ó no 
tener nada que ver en este asunto. L a 
.Po l i c ía lo detuvo y puso a dispos ic ión 
resistencia ¡del gobernador, quien lo envió al juez y 
i... . leste ordenó su ingreso en la cárcel . E l 
Itablece m á s | d e t e n i d o Insiste en l a negativa y afirma 
ftífice, cuan- ser monárquico , tístá Incomunicado. 
>a a e • i i • .«Tüi iwmüni 
i c lS^po i l t? Los teléfonos de E L DEBATE 
iirse como: son ios números 
f í o n V a t - i 71500, 71501, 71509 y 72805 , 
romiH 
y oscuro, s in relieve ni n o m b r a d í a , sin 
admiradores ni b iógra fos . A pesar de 
todo, un héroe . 
E s el hombre que en las proximida-
tidades increíbles . 
Claro es que un duro así, dotado de 
esta magia, ser ía una gran cosa. Pero 
ese duro, aunque tantos creen tenerlo 
des del gran sorteo de Navidad, acasojen estos días , la verdad es que no exis- «^a. 
horas antes de que empiecen a extraer- te. LoS dur0g se ]o4s c lrcu . 
se las bolas con los n ú m e r o s premia- ^ n y alguna vez que otra se posan bre-
e^'ei h ^ i . - r l ^ n f r ^ H dUr0 f m á s v « ^ n t e en nuestro bolsillo para em-
i ! í 7 Fien3f de pronto « H p r W d e r a toda prisa el vuelo tienen con é l podr ía tantear la suerte. 
convertirlos en instrumentos valiosos 
la Pol ic ía, del Ejérc i to y de los ciegos. 
Hasta ahora el Instituto de Harrison 
Eust is ha proporcionado 16 perros al 
Ejérc i to suizo, 24 a la Pol ic ía suiza, 22 a 
la Aduana, 12 a la Pol ic ía metropolitana 
italiana, 16 a la Pol ic ía norteamerica» 
na, 76 a los ciegos de Estados Unidos, 
cuatro a los ciegos Ingleses y 18 a los 
ciegos franceses. 
Estos ú l t imos perros son capaces de 
conducir a un ciego a través de las ca-
lles de m á s circulación. 
Dotar a un perro de instinto pol ic íaco 
cuesta un año; bastan seis meses para 
hacer de él un buen guía de ciegos. L a s 
lecciones se dan a diario, con Intervalos 
de recreo, con arreglo a un plan metó-
dico. 
Los gastos de educación de un perro-
guía cuestan unas 1.500 pesetas. 
Los perros destinados al Ejército lie* 
van mensajes, sorprenden patrullas ene-
migas, dcáenrrollan los oarretes con hi-
los telefónicos, y efectúan tan bien sus 
labores de "agentes de enlace" que el 
Ejérci to suizo ha solicitado un nuevo 
equipo de perros, y al primero lo hizo 
objeto de una menc ión en su orden del 
tan pocas virtudes mágicas que ni si-
C a s i todos los años cuando se le ocu- « m e r a valen las cinco pesetas que va-
rre esta idea, ya e s t á n vendidos todos Ociosamente se a t r i b u y ó 
los billetes y repartidas todas las par- ^ v. v. " '"'^«n. 
ticipaciones. Y entonces empieza a p e - L nombre perderá el duro, se que-
regrinar con su duro, angustiosamente' 3111 611311 ciertain<>nte como sí lo ti-
espoleado por la ambición, despavorí-1 30 en algrúri mc>mcnto de luci-
do por el riesgo inminente de llegar1 0 Piensa- Y- no obstante, persiste 
tarde. ,en su empeño de tirarlo. Durante algu-
Todas las puertas se le cierran To-L?a3 ho^a3, quizá durarite un par d* 
do el mundo ha hecho ya su juego Ni ¿íaS' parece (íue la suerte se auiada de 
Ha abierto un concurso entre sus pequeños lectores, K03 ami&os' ni loa comerciantes ^ovee-';;1/ ^ Pérd^a. h*™*-
' dores, ni el vendedor de periódicos pue-^ q tr0Piece con la negativa de to-
den ya ceder un céntimo más- juegan! ; a r g a t i v a imPlacahle, negativa sin 
lo absolutamente necesario para ane iCari, que le descorazona como sl fue-
Revista semanal ilustrada para niños 
que premiará con E S P L E N D I D O S R E G A L O S 
Todos los niños deben leer }del premio mayor les correSd qi lo !ra la Un imPreíJci™lible soc rro. Y, que, según sus cuentas, ha de colmar-̂ 3111 erabarS0' €] egoísmo de loa demás, 
líos de felicidad. que Q^ren fría y duramente cerrarle 
r o m í t i 
CENTIMOS EN TODA ESPAÑA 
I Y el hombre sigue de a c á para a l lá 
ofreciendo el duro que nadie quiere, por-
que todos tiemblan pensando que lue-
go—cuando "toque el gordo"—se van 
a arrepentir de haberlo imprudentemen-
te cedido. 
E l duro acaso le hace fa l ta; podr ía 
emplearlo en la adqui s i c ión de a lgún 
objeto úti l . Pero esto no tiene gracia. 
Ser ía convertir el duro en un duro vu l -
gar de esos que só lo sirven para cam-
biarlo por una cosa que valga simple-
mente las cinco pesetas. Y el caso es 
hacer de él un duro maravilloso y rnápi-
co, que por arte de la L o t e r í a se con-
el paso hasta el "gordo", podría salvar 
su duro. ¿Pero cómo lo sabría él sl 
en el caso de que no lo pudiera jugar 
creería siempre haber perdido la oca-
sión de la fortuna? Hay que dejarle 
¿Quiere tirar el duro? Que lo tire. 
A última hora, quizá en el último 
minuto, cuando ya toda esperanza le 
parezca perdida, encontrará la persona 
generosa o desconfiada de la suerte que 
le ceda una participación E l hombre 
que se empeña en quedarse sin un dürol 
• • » 
Debe usted saber, 1̂  tora, que en la 
actualidad es tán de moda, en calidad de 
motivos de decoración y adorno del ho-
gar, los pájaros. Los peces, por exót icos 
y bellos que sean, resultan anticuados. 
U n pajarillo, menudo y brillante, en 
una jaula caprichosa, sobre ser m á s 
"chic", alegra m á s la casa. 
P a r a proporcionarle esta sat is facción, 
los que se dedican a la cria do pájaros, 
se Ingenian por revestir a éstos del m á s 
rico y precioso plumaje. Entre los pája-
ros preferidos figuran: el canario blan-
co, el periquito azul, el "burlón" de A m é -
rica que imita los cantos, los colibriea 
del Brasi l , el "capuchino" de China el 
"cardenal" del Senegal, los reuiseño'res, 
los "picos de plata" de la Costa de Mar-
fll y esos pajarillos menudos del J a p ó n 
con pico de rubí... 
E n los establecimientos dedicados a 
la ac l imatac ión y cria de pájaros exóti-
cos se ha conseguido modificar capri-
chosamente el plumaje de algunos hasta 
obtener las m á s bellas tonalidades. 
E l pez es la meditac ión y la melanco 
lia. 
E l pájaro es la alegría y la gracia. 
- a e un ^ i v i n r r v » í l í f ? , T . j n g l X i 
ño ^ a i n U n C a ^ COn3CfrU,r 0316 P e q u H . . A 0 N I ? R E 3 ' 1 9 - U n avión mil itar ca-
jyó hoy en el campo do maniobras de S a -
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